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RESUMEN 
 
     El presente trabajo propone una investigación cuantitativa, cuyo objetivo es 
orientar la labor del educador en el ámbito de la evaluación de aprendizajes en la 
asignatura de matemática, mediante el diseño de una guía didáctica docente.  Los 
participantes de la investigación fueron los estudiantes de segundo de bachillerato y 
los docentes de matemáticas de la institución.  
     La investigación inicia haciendo un recorrido de todos los aspectos teóricos que 
conllevan el proceso de evaluación con un enfoque constructivista, centrado 
mayormente en una evaluación formativa. En la segunda etapa se dictamina la 
metodología aplicada por el docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 
en el ámbito de evaluación, empleando encuestas a los estudiantes, entrevistas a 
los maestros, observaciones a documentos curriculares. Los resultados del 
diagnóstico determinan que los docentes, en su mayoría, no emplean instrumentos 
de evaluación formativa.  En la tercera etapa se diseñó una guía didáctica docente, 
en base a los resultados obtenidos en el diagnóstico, donde se incluyen: 
planificación por destrezas con criterio de desempeño, planes de clase, actividades  
e instrumentos de evaluación.   
     La investigación concluye analizando los resultados obtenidos con la 
intervención, se analizan resultados de la encuesta pospropuesta, en ella los 
estudiantes manifiestan que el docente planificó diversas actividades dentro del aula 
y que fueron evaluadas generalmente con una rúbrica. Además se muestran los 
resultados de la prueba de hipótesis, donde se acepta la hipótesis alternativa que 
considera que si existe diferencia significativa entre los dos grupos considerados en 
la investigación.  
PALABRAS CLAVES: Evaluación formativa, instrumentos de evaluación, rúbricas, 
guía didáctica. 
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ABSTRACT 
 
     This paper proposes a quantitative research, which aims to guide the work of the 
educator in the field of learning assessment in the subject of mathematics, by 
designing a tutorial teacher. The research participants were high school sophomores 
and mathematics teachers of the institution. 
     The investigation started with a tour of all the theoretical aspects involving the 
evaluation process with a constructivist approach and focused mostly on formative 
assessment. In the second stage the methodology used by the teacher in the 
teaching-learning process, on evaluation aspect, using student surveys, interviews 
with teachers, curriculum documents observation. Diagnostic results determine that 
teachers mostly do not employ formative evaluation instruments. In the third stage a 
tutorial teaching was designed, with diagnostic results, which it includes: planning 
skills with performance criteria, lesson plans, assessment activities and overall 
evaluation tools applied, which in general is rubric.   
     The research concludes by analyzing the results obtained by the application of 
the proposal, it includes results of the surveys post proposed, the same students 
report that teachers planned various activities in the classroom and were generally 
evaluated them with a rubric. Also it shows the results of the hypothesis test, where 
he considers the alternative hypothesis is accepted that if there is significant 
difference between the two groups considered in the investigation. 
KEY WORDS: Formative evaluation, assessment tools, rubrics, tutorial. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación es una parte fundamental dentro proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que a través de aquella se evidencia los logros alcanzados por los 
estudiantes al finalizar un periodo de tiempo. Además, mediante los resultados de la 
evaluación, se decidirá implementar nuevas estrategias y métodos para que los 
estudiantes alcancen  rendimientos óptimos.  
     Algunos investigadores como Pérez (2006) quien publica  un Artículo titulado: 
Cómo diseñar el sistema de evaluación del aprendizaje en la enseñanza de las 
matemáticas y Clark (2002) que publica su libro Evaluación constructiva en 
matemáticas (pasos prácticos para profesores), se han preocupado de la temática 
de evaluación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 
Matemática. 
     A su vez Terry (2006) manifiesta que la evaluación es una labor diaria de los 
docentes que permite potencializar las fortalezas de los estudiantes, asimismo la 
normativa actual en el Ecuador, exige al docente evaluar antes, durante y después 
de un proceso de enseñanza aprendizaje; sin embargo, debido a factores como: 
tiempo y carga de trabajo,  el docente, en muchos casos no logra evaluar 
correctamente, ni tampoco se evidencia la aplicación de técnicas, ni instrumentos de 
evaluación adecuados, los cuales son muy necesarios para realizar un proceso 
evaluación efectivo. Por todas estas razones surgen las siguientes interrogantes: 
¿Cómo evaluar formativamente?, ¿Qué instrumentos aplicar para evaluar 
formativamente? 
     La presente investigación tiene como objetivo diseñar una guía didáctica que 
permita orientar la labor docente en la aplicación y diseño de instrumentos 
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formativos de evaluación en la asignatura de matemática, dentro del bloque de 
funciones, para el segundo año de bachillerato general unificado, partiendo de un 
diagnóstico de las estrategias actuales de evaluación, para posteriormente diseñar, 
implementar y validar los resultados de la aplicación de la guía didáctica. Asimismo 
se pretende que con la aplicación de instrumentos adecuados de evaluación por 
parte del docente, incidir en el rendimiento académico del estudiante.  
     La investigación se llevó a cabo durante el primer parcial del año lectivo 2015-
2016, en la unidad educativa Zoila Esperanza Palacio, y siendo la variable de 
estudio los instrumentos de evaluación utilizados en la asignatura de Matemática.    
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CÁPITULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA 
PROPUESTA 
1. Fundamentación teórica de la propuesta 
1.1 La evaluación según el modelo contemporáneo 
 
     La evaluación es y será un aspecto al cual se le dedica considerable interés en 
el ámbito de la educación.  Analizando distintos enfoques pedagógicos, planteados 
por varios pedagogos, se compara la evolución que ha presentado el tema 
evaluación a lo largo de la historia.  
     Zubiria (2001), plantea un modelo pedagógico contemporáneo titulado Modelo 
Dialogante, en el cual se  plantean algunas interrogantes que se deben reflexionar 
para planificar el proceso de evaluación de aprendizajes. Las interpelaciones que 
propone el autor son: ¿Para qué, cómo y cuándo evaluar?, mirándola de esta 
forma  a la evaluación como un proceso continuo y sistemático, que comparado 
con un modelo tradicional, sobrelleva muchas ventajas y potencializa el alcance de 
resultados auténticos.   
     El modelo dialogante permite que la evaluación sea consensuada por todos los 
actores del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que mediante una comunicación 
acertada, se plantee los aspectos que se evaluarán durante un periodo, parcial o 
unidad didáctica. Además promueve la participación activa del estudiante en el 
proceso de evaluación, dándole la oportunidad de plantear en consenso los 
parámetros y criterios de evaluación.  
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1.2  La evaluación según la teoría constructivista 
 
     La teoría constructivista dentro de la didáctica ha evolucionado notablemente. 
Hoy en día se sigue considerando al constructivismo como principal enfoque 
pedagógico, la cual aporta resultados satisfactorios en todo el proceso enseñanza 
aprendizaje. En el ámbito de evaluación no se ha quedado atrás, varios autores han 
propuesto  diversas definiciones de evaluación con un enfoque constructivista.  
     Por ejemplo Gonzalez (2007)  define a evaluación como: “un proceso que 
permite obtener información sobre las actuaciones e interpretaciones; sobre los 
logros personales y grupales; con el fin de tomar decisiones pertinentes para 
corregir, reforzar y reorientar el proceso” (p.127).   
     Por otro lado Cisterna (2005) manifiesta algunos aspectos que se deben tener en 
cuenta para evaluar los aprendizajes de los estudiantes en forma óptima y con un 
enfoque constructivista, siendo los que se describen a continuación:  
Utilizar modelos que se preocupen de como aprende el alumno y por qué obtiene 
tales o cuales resultados, considerar la evaluación de la conducta humana de forma 
como conjuntos de hábitos, procesos y aspectos, sustituir viejos constructos por 
ideas emergentes, por ejemplo cambiar el sistema de notas por un sistema de 
expresión de las metas alcanzadas en forma de perfiles de proceso de aprendizaje, 
convertir al alumno en demandante de la información y que experimente la 
coherencia entre lo que hace, por qué y para que lo hace, utilizar modelos que 
ayuden a descubrir las estrategias reales utilizadas por los estudiantes para 
aprender (a través del uso de autoinformes y análisis de protocolos), establecer un 
sistema de unidades que sirvan para cubrir dos aspectos fundamentales de la 
educación: delimitar las metas de aprendizaje y seleccionar las estrategias más 
adecuadas para alcanzar las metas, distinguir el grado en que los estudiantes han 
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llegado a construir gracias a la situación educacional y a sus propios recursos 
cognitivos, interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados. 
(p.27) 
     La propuesta de Cisterna es amplia por lo que requiere en primer lugar planificar 
el proceso de evaluación, para posteriormente aplicar técnicas e instrumentos de 
evaluación adecuados.  Dentro del enfoque constructivista, la figura del docente es 
planteada como un rol mediador del proceso enseñanza aprendizaje, siendo un 
asesor para que el estudiante construya su propio conocimiento e interrelacione lo 
aprendido con los nuevos aprendizajes, lo que requiere planificar el proceso de 
evaluación para conseguir resultados auténticos de aprendizaje.  
1.3 La evaluación como parte de la didáctica alternativa 
 
     La didáctica contempla dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje ámbitos 
como lo son: la planificación de destrezas o contenidos, la aplicación de estrategias 
metodológicas dentro del aula y la evaluación de aprendizajes.  
     La evaluación debe ser planificada y planteada de manera óptima permitiendo 
recolectar información, para que posteriormente sea analizada y se replantee 
estrategias, en el caso de no obtener buenos resultados. Además permite  llevar a 
cabo además un plan de refuerzo académico y retroalimentación posterior al análisis 
de resultados.  
     Se ilustra en la Tabla 1 la propuesta planteada por Castillo (2009), quien plantea 
las circunstancias de la evaluación, que dentro del carácter de la didáctica analiza el 
proceso de planificación de la evaluación, de acuerdo a la destreza con criterio de 
desempeño que se desee evaluar, y de esta manera se concatena otros elementos 
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de evaluación como lo son: temporalidad de evaluación, agente evaluador, criterios 
de evaluación, técnicas e instrumentos de evaluación y la retroalimentación.  
Tabla 1 
Circunstancias de evaluación 
¿Qué evaluar? 
Destrezas con criterio de 
desempeño y competencias. 
CIRCUNSTANCIAS DE 
EVALUACIÓN 
¿Cómo evaluar? 
Criterios de evaluación. 
¿Cuándo evaluar? 
Evaluación diagnóstica 
Evaluación formativa 
Evaluación final 
¿Con qué evaluar? 
Técnicas e instrumentos de 
evaluación. 
¿Quién evalúa? 
Autoevaluación 
Coevaluación 
Heteroevaluación 
¿Para qué evaluar? 
Toma de decisiones. 
Nota. Tomada de Castillo (2002, p.9) 
 
1.4 Definición de Evaluación 
 
     En la actualidad un considerable número de docentes han cambiado la 
percepción y el significado del término evaluación. En un enfoque conductista 
únicamente se consideraban resultados finales, sin embargo con la aparición del 
constructivismo se lo analiza como un proceso continuo y sistemático. Spakowsky 
(2007) define al término evaluar como una recolección de información, de manera 
sistemática  de aquello que se ha establecido como objeto de valoración. Las etapas 
que propone son: recolección de información, análisis de información, producción de 
conclusiones y comunicación a actores involucrados.  
     De igual manera en el artículo 184 del reglamento general de la ley orgánica de 
educación intercultural LOEI,  define como evaluación al “proceso continuo de 
observación y registro de información que evidencia el logro de objetivos de 
aprendizaje de los estudiantes”. (MINIEDUC, 2012, p.193).  
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     En ambos enfoques planteados, predomina la idea de que la evaluación es un 
proceso continuo y sistemático que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje 
por parte del aprendiz. Además existe una concordancia con el Modelo Dialogante 
descrito anteriormente y con un enfoque constructivista.  
1.4.1 Propósitos de la evaluación 
 
     En el artículo 185 del reglamento general de la LOEI, se plantean los siguientes 
propósitos que tiene la evaluación:  
Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 
dentro de grupos y equipos de trabajo; registrar cualitativa y cuantitativamente el 
logro de los aprendizajes y los avances en el desarrollo integral del estudiante; 
retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 
evidenciados durante un periodo académico; y estimular la participación de los 
estudiantes en las actividades de aprendizaje. (MINIEDUC, 2012, p.194) 
     Varios investigadores plantean propositos similares a los descritos por el 
reglamento de la LOEI,  por ejemplo Jiménez (2011) manifiesta que la evaluación 
debe tener ciertas características: “funcionalidad, sistematicidad, continuidad, 
integralidad y cooperatividad” (p.12).  
     Los propósitos aludidos conllevan a la idea fundamental de evaluación con un 
enfoque  constructivista ya que insisten en incluir características como: la 
sistematicidad, la continuidad, entre otros, dentro del proceso de evaluación.  
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1.4.2 Tipos de evaluación 
 
   En un proceso de evaluación de aprendizajes es necesario considerar tres tipos 
de evaluación: diagnóstica o inicial, formativa o   procesual y  sumativa o final.  
1.4.2.1 Evaluación diagnóstica 
 
     El Artículo 186 del reglamento de la LOEI menciona que la evaluación 
diagnóstica “se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, 
quinquimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que 
el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje” (MINIEDUC, 2012, p.194).  
     Otros autores como Castillo (2002) denominan a la evaluación diagnóstica como 
evaluación inicial, la cual permite conocer los conocimientos previos de los 
estudiantes. Por lo general, el docente aplica un instrumento de evaluación 
diagnostica al iniciar el año lectivo, acompañado de un informe, donde, después de 
analizar los resultados de dicha evaluación, se planifica de ser necesario un 
refuerzo académico con el propósito de que los estudiantes cumplan con los 
prerrequisitos. Sin embargo dentro de un enfoque constructivista se sugiere realizar 
evaluaciones diagnosticas no solo al inicio del año lectivo, sino al comenzar un 
periodo de aprendizaje o unidad didáctica. 
1.4.2.2 Evaluación formativa o procesual 
 
     Bonvecchio y Aruani (2006)  definen a la evaluación procesual o formativa como 
“un proceso de recolección de información durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje” (p.43). Constantemente se aplica evaluación formativa en el día a día 
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de la labor docente, al enviar: tareas individuales, trabajos grupales, trabajos de 
investigación, debates, desarrollo de ejercicios, proyectos, entre otras actividades, 
permitiendo evaluar continuamente dichas actividades. 
 
     Así mismo, en concordancia con la definición de diversos autores la LOEI en el  
Artículo 186 define a la evaluación formativa como una “actividad que se realiza 
durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la 
metodología de enseñanza e informes a todos los actores del proceso educativo 
sobre los resultados parciales del estudiante” (MINIEDUC, 2012, p.195).  
     Por otro lado Castillo (2002) cita tres características que debe contener una 
evaluación formativa: orientadora, reguladora y motivadora, fomentando de esta 
manera el cumplimiento de los verdaderos propósitos de la evaluación mencionados 
anteriormente y defiendo un modelo dialogante dentro de la evaluación. 
     La evaluación formativa se la aplica con mayor frecuencia y es el eje 
fundamental de un enfoque constructivista. Hoy en día existe mucha preocupación 
por cumplir eficazmente con este tipo de evaluación. Se recomienda aplicar una 
evaluación formativa por lo menos semanalmente o al finalizar el desarrollo de una 
destreza con criterio de desempeño. Además es necesario considerar la aplicación 
de rúbricas de evaluación u otros instrumentos adecuados, orientando de manera 
adecuada la evaluación.  
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1.4.2.3 Evaluación sumativa 
 
     Se la realiza generalmente al finalizar la unidad didáctica o periodo de 
aprendizaje. En el contexto de la educación ecuatoriana se consideran las pruebas 
de bloque y los exámenes quimestrales como insumos sumativos, ya que a través 
de un instrumento de evaluación se consideran las destrezas más relevantes 
analizadas durante un periodo de aprendizaje, proponiendo preguntas y reactivos 
que tengan relación con los indicadores de logro que el estudiante debe cumplir.  
Empresas gubernamentales, planifican evaluaciones sumativas tanto a docentes 
como a estudiantes con las llamadas pruebas SER y pruebas de aptitudes.   
     El Artículo 186 del reglamento de la LOEI define a evaluación sumativa como 
“evaluación totalizadora que refleje la proporción de logros de aprendizaje 
alcanzados en un grado, curso, quinquimestre o unidad de trabajo” (MINIEDUC, 
2012, p.195).  
     Concordando con el enfoque propuesto por la LOEI, Ávila (2007) define a la 
evaluación sumativa como global y definitiva del objeto,  siendo positiva o negativa y 
preocupándose únicamente de los resultados más que el proceso. 
     La evaluación sumativa o de resultados sobresale mucho más en un enfoque 
pedagógico conductista, sin embargo es necesario aplicarla en un enfoque 
constructivista, ya que permite analizar resultados finales de aprendizaje, para 
planificar un proceso de retroalimentación, reforzando destrezas básicas que el 
estudiante debe adquirir antes de continuar con el desarrollo de nuevos contenidos. 
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1.4.2.4 Autoevaluación 
 
     Cruz, Quiñones y Urquijo (2012) definen a la autoevaluación como: “conjunto de 
actividades autocorrectivas acompañadas de soluciones que permiten comprobar el 
tipo y grado de aprendizaje respecto de los objetivos de la acción formativa. 
Generalmente la autoevaluación es formativa, pero también puede ser sumativa” 
(p.99). De igual manera expresan que la técnica de autoevaluación se efectiviza si 
se le aplica continua y periódicamente, con el propósito de que el estudiante 
compruebe los resultados de aprendizaje obtenidos en concordancia con el nivel de 
logro de destrezas alcanzadas. 
     La técnica de la autoevaluación facilita notablemente la labor del docente, ya que 
cada estudiante autoevalúa su desempeño en alguna actividad propuesta, sin 
embargo se recomienda aplicar una autoevaluación cuando ya se ha culturalizado y 
se fomentado en el estudiante una conciencia de honradez y criticidad, para que de 
esta manera los resultados sean auténticos.  
     Así mismo es necesario la aplicación instrumentos adecuados de evaluación, 
donde se establezcan claramente los criterios, permitiendo al estudiante 
autoevaluarse con absoluta lucidez. 
1.4.2.5 Coevaluación 
 
     La propia terminologia de la palabra coevalaluacion la define como una evalución 
entre pares. Jiménez et al.  (2011) definen coevaluación a la evalaucion aplicada 
entre dos o más personas de un mismo grupo, en otros términos es la evaluación 
que se aplican entre estudiantes. Al igual que la autoevaluación la coevaluación 
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facilita notablemente el trabajo del docente, fomentando además: la cooperacion, la 
colaboracion, la crítica constructiva y la construcción del conocimiento social. Se 
puede aplicar una coevaluación  para evaluar actividades tanto formativas como 
sumativas. Sin embargo también se debe crear una concientización en los 
estudiantes para que evalúen de manera honesta, además se deben poner muy en 
claro los criterios de evaluación para que no exista desconcierto el momento de 
evaluar. 
1.4.2.6 Heteroevaluación 
 
     La heteroevaluación es la más común ya que el docente evalúa al estudiante. 
Jiménez et al. (2011) define a la heteroevaluación como “la evaluación que 
habitualmente lleva a cabo el profesor con los alumnos, es un proceso importante 
en la enseñanza, rico por sus datos y por las posibilidades que ofrece y, por 
supuesto, complejo por las dificultades que supone el valorar las actuaciones de 
otras personas” (p.17).  
     Al aplicarse una heteroevaluación el docente debe elaborar instrumentos 
apropiados, exponiendo criterios e indicadores claros de evaluación, lo que conlleva 
a no provocar ciertos descontentos en el estuante evaluado.  
1.5 Técnicas de evaluación 
 
     El diccionario de la real academia de la lengua define a  técnica como un 
“conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte” (RAE, 
2012).  Por lo tanto adaptando la definición de la palabra técnica al contexto de 
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evaluación se puede manifestar que una técnica de evaluación propone los pasos 
que se deben seguir para evaluar aprendizajes, destrezas y/o competencias.  
     Según González (2007) menciona tres técnicas de evaluación constructivista y 
las clasifica en: informales, semiformales y formales.  
Las informales nacen espontáneamente y se pueden dar mientras se desarrolla la 
clase. Se pueden realizar preguntas exploratorias y observaciones a los estudiantes 
quienes darán una referencia sobre el dominio del tema. Las técnicas semiformales 
deben ser elaboradas con tiempo y son actividades propias de evaluación como 
resolver ejercicios y problemas de aplicación. Las técnicas formales son 
evaluaciones ya planificadas y aprobadas. (p.127) 
1.5.1 Técnicas informales 
 
     Díaz y Barriga (2002) manifiestan que las técnicas informales se utilizan en 
periodos cortos de evaluación, que exigen menor esfuerzo al docente y que no se 
las presente como actividades evaluativas. Constantemente el docente aplica 
técnicas informales. Un estudiante que ha mostrado un progreso representativo en 
una clase cualquiera puede ser evaluado de manera informal. Se la podría 
considerar a la observación como una técnica informal ya que permite evidenciar 
mejoras en el rendimiento académico y en la actitud de un estudiante. 
     Un instrumento de evaluación que se adapta y complementa la aplicación de 
técnicas informales de evaluación es el registro anecdótico del estudiante, ya que en 
él se registraría cambios significativos de carácter académico y comportamental, 
que pueden surgir en cualquier instante del periodo de aprendizaje.  
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1.5.2 Técnicas semiformales 
 
     Las técnicas semiformales son las que más se aplican dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje, ya que generalmente al cumplir con el ciclo del aprendizaje 
se planifican actividades, que el estudiante debe realizar dentro o fuera del aula 
como: talleres de resolución de ejercicios, talleres de resolución de problemas, 
trabajos de investigación, etc.  Díaz y Barriga (2002)  mencionan que las técnicas 
semiformales: 
Se caracterizan por requerir de un mayor tiempo de preparación que las informales, 
demandar mayor tiempo para su valoración y exigir a los alumnos respuestas más 
duraderas (lo cual hace que a estas actividades sí se les impongan calificaciones); 
en particular por esta última razón los alumnos suelen percibirlas más como 
actividades de evaluación, en comparación con las técnicas informales. (p.12) 
1.5.3 Técnicas formales 
 
     González (2007) expone que “las técnicas formales exigen un proceso de 
planeación y elaboración más sofisticados y suelen aplicarse en situaciones que 
demandan un mayor grado de control. Se las perciben como situaciones verdaderas 
de evaluación” (p.127).   
     Se puede señalar que una técnica formal se planifica e incluso los instrumentos 
de evaluación diseñados  por el docente se aprueban en cada área académica y/o 
juntas de curso.   Normalmente se las desarrollan a finales de cada parcial o unidad 
didáctica como lo son: evaluaciones finales, pruebas de bloque curricular o unidad 
didáctica, exámenes quinquimestrales, proyectos de aula, proyectos integradores, 
productos finales,  etc.  
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1.6 Instrumentos de evaluación 
 
     La aplicación de una técnica de evaluación requiere de la elaboración de un 
apropiado instrumento de evaluación, ya que permite recolectar la información 
necesaria veraz para el proceso de evaluación de manera precisa. Los instrumentos 
deben ser diseñados teniendo en cuenta elementos importantes para su diseño 
como lo son: destreza a ser evaluada, criterios de evaluación, escala de valoración 
utilizada, etc.  
     Gómez, Salas y Valerio (2013) manifiestan que el instrumento de evaluación es 
un “recurso de apoyo en la labor educativa que permite dar seguimiento, control y 
regulación de los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla cada 
estudiante durante la aplicación de una estrategia o técnica de evaluación” (p.9). 
Además manifiestan que los instrumentos de evaluación deben ser efectivos, 
rigurosos, confiables, realizables y oportunos. 
     Al establecer pertinentemente los criterios de evaluación a través de un 
instrumento, el estudiante es capaz incluso de autoevaluarse antes de la entrega del 
trabajo o actividad propuesta por el docente,  permitiéndole realizar ajustes al 
trabajo para alcanzar alta valoración.  
1.6.1 Matriz de valoración (rúbrica) 
 
     La rúbrica es el instrumento de evaluación de mayor querencia a nivel de la 
docencia, ya que permite establecer criterios, valorando cada criterio a través de 
una escala cualitativa y  describiendo el progreso que se ha alcanzado en cada 
criterio.  Generalmente la rúbrica permite evaluar actividades como: talleres de 
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resolución de ejercicios, trabajo cooperativo, trabajos de investigación, debates, 
foros, experimentación, productos finales, proyectos, etc. 
 Torres, et al. (2010) definen al término rúbrica como: 
Un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa y/o cualitativa 
asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones del alumnado 
sobre los aspectos de la tarea o actividad que serán evaluados. Básicamente, 
existen dos grupos: las holísticas, que tratan de evaluar el aprendizaje o 
competencia desde una visión más global, y las analíticas, que se centran en algún 
área concreta de aprendizaje. Además, nos permite diseñarla para tareas amplias o 
específicas. (p.144) 
     La Tabla 2 detalla un ejemplo de una rúbrica elaborada con la herramienta 
“rubistar”, donde se puede analizar la categoría que contemplan los criterios de 
evaluación en cada fila y encada columna se propone una escala de valoración.  
Tabla 2 
Rúbrica para evaluar la elaboración de una gráfica matemática. 
CATEGORÍA EXCELENTE 
(4) 
SATISFACTORIO 
(3)  
MEDIANAMENTE 
SATISFACTORIO 
(2)  
INSATISFACTORIO 
(1) 
Tabla de 
datos 
Los datos en la 
tabla están 
bien 
organizados, 
son precisos y 
fáciles de leer. 
Los datos en la 
tabla están 
organizados, son 
precisos y fáciles de 
leer. 
Los datos en la 
tabla son precisos y 
fáciles de leer. 
Los datos en la tabla 
no son precisos y/o 
no se pueden leer. 
Tipo de 
gráfica 
escogida 
La gráfica 
coincide bien 
con los datos y 
es fácil de 
interpretar. 
La gráfica es 
adecuada y no 
tuerce los datos, 
pero la 
interpretación de los 
mismos es algo 
difícil. 
La gráfica tuerce 
algunos de los 
datos y la 
interpretación de los 
mismos es algo 
difícil. 
La gráfica tuerce 
seriamente los datos 
haciendo la 
interpretación casi 
imposible. 
Unidades Todas las 
unidades son 
descritas (en 
una clave o 
con etiquetas) 
y tienen el 
tamaño 
La mayor parte de 
las unidades son 
descritas (en una 
clave o con 
etiquetas) y tienen 
el tamaño 
apropiado para el 
Todas las unidades 
son descritas (en 
una clave o con 
etiquetas), pero no 
son del tamaño 
apropiado para el 
conjunto de datos. 
Las unidades ni 
describen ni son del 
tamaño apropiado 
para el conjunto de 
datos. 
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apropiado para 
el conjunto de 
datos. 
conjunto de datos. 
Nota. Elaborada por el autor con la herramienta tecnológica www.rubistar.com  
 
 
     Es importante analizar los pasos para la elaboracion de una rúbrica es por ello 
que Gatica-Lara (2013) plantea el siguiente proceso para elaborar una rúbrica: 
“determinar objetivos del aprendizaje, identificar los elementos o aspectos a valorar, 
definir descriptores, escalas de calificación y criterios, determinar el peso de cada 
criterio y revisar la rúbrica diseñada y reflexionar sobre su impacto educativo” (p.63). 
     Una alternancia de las rúbricas, es la matriz de valoración cuantitativa, en la que 
únicamente no se detalla la explicación del criterio de evaluación, simplemente se 
asigna una valoración numérica desde un mínimo a un máximo.  La Tabla 3 
ejemplifica una matriz de valoración cuantitativa para evaluar el desarrollo de 
ejercicios y problemas en la asignatura de Matemáticas.  
Tabla 3 
Matriz de valoración numérica  para evaluar la resolución de problemas. 
 
5 
Muy 
Satisfactorio 
4 Satisfactorio 3 Regular  2 Deficiente  1 Muy deficiente 
 
ASPECTOS A EVALUAR 5 4 3 2 1 
Explican claramente los pasos que siguieron para resolver el problema.      
Preguntan por otras soluciones      
Presentan más de una solución (en caso que exista y esté disponible)      
Extienden el problema mediante la presentación a la clase de un problema nuevo 
derivado del presentado, mostrando patrones en el problema o bien mostrando 
similitudes de este problema con otro realizado previamente. 
     
Realizan buenas preguntas a la clase, tales como: ¿será esta la única manera de 
hacerlo? ¿Es la única respuesta posible? ¿Qué pasa si…? 
     
Responden las preguntas realizadas por sus demás compañeros/as.      
Nota: Tomada de MINIEDUC (2011, p.19) 
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1.6.2 E-rúbricas 
 
     En la actualidad existen algunos sitios web que permiten la elaboración de una 
rúbrica de manera rápida y efectiva. Para Valverde y Berrocoso (2014) las rúbricas 
también pueden ser diseñadas e implementadas a través de tecnologías digitales, 
surgiendo el término «e-rúbricas». Las e-rúbrica facilitan notablemente la 
elaboración de dicho instrumento, optimizando tiempos en la labor del docente.  
     El sitio web “rubistar” brinda herramientas sencillas y útiles para elaborar una 
rúbrica. Incluso existe un campo específico para la asignatura de Matemática. La 
Gráfica 1  muestra algunos logotipos de los sitios web, donde el docente puede 
elaborar una rúbrica, donde se incluye a “rubistar”.  
Gráfica 1 
Logotipos y direcciones electrónicas de sitios web para el diseño de rúbricas 
 
 
 
 
 
 
Nota. Tomada de Valverde (2014) 
 
1.6.3 Registro anecdótico 
 
     Un registro anecdótico va de acorde con una técnica informal de evaluación, ya 
que permite evidenciar logros académicos o cambios de actitud por parte del 
estudiante en cualquier momento del proceso enseñanza aprendizaje, 
documentando el mismo sin dejar en el abandono. Tapia (2011) manifiestan que un 
registro anecdótico: recoge de forma episódica los hechos más sobresalientes que 
se producen en el desarrollo de una determinada acción relativa al campo de las 
aptitudes, de las actitudes, y de los intereses de los estudiantes.  
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     En la asignatura de Matemática se puede crear registro anecdótico de 
estudiantes que presentan mayores dificultades de aprendizaje, evidenciando a 
través de este instrumento un aporte significativo del estudiante. La Tabla 4 
ejemplifica un registro anecdótico. 
Tabla 4 
Ficha de registro anecdótico adoptada a la asignatura de matemática 
 
Observado:....................................................Fecha:................Hora:..................................... 
Observador:..................................................Lugar:................Tema: ………………………………….. 
Contexto, situación: Durante una clase de matemática                                
 Incidente, anécdota: El observado realiza las siguientes acciones: 
 Ejecuta correctamente un ejercicio en la pizarra 
 Responde satisfactoriamente varias preguntas 
 Opina con criterios temas tratados 
 Otros:…………………………………………………………………….. 
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
Nota. Tomada de Tapia (2011)  
 
 
1.6.4 Listas de control 
 
     Las listas de control son utilizadas usualmente en el ámbito de auditorías, se las 
denomina también como listas de cotejo, donde únicamente se evidencia el 
cumplimiento o no cumplimiento de algún criterio o actividad.  
     Tapia (2011) definen las listas de control como:  
Listados enumerativos, la mayoría de las veces bastante largos, de conductas 
abiertas o ya determinadas con las que el observador debe estar habituado. En ellas 
debe anotar si tal conducta, comportamiento, hábito, costumbre, aparece, se 
manifiesta, o no. Exigen una buena preparación por parte del observador; grandes 
dotes de observación y mucho tiempo, no admite matizaciones. Pueden dirigirse las 
observaciones y las anotaciones tanto a grupos como individualmente. (p.8) 
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     Una de las desventajas de la lista de control es que para cada criterio, solo se 
podría asignar una calificación del cien por ciento si es cumplido o del cero por 
ciento si no es cumplido el criterio, sin existir término medio. Las listas de control 
pueden utilizarse para verificar los criterios de evaluación en el cumplimiento de un 
proyecto o monografía. Se precisa en la Tabla 5 una lista de control para evaluar la 
solución de un problema matemático.  
Tabla 5 
Lista de control adoptada a la asignatura de matemática. 
CRITERIOS SI NO OBSERVACIONES 
 Busca y sugiere soluciones a los problemas.    
 Trae el material necesario a clase y siempre está listo para 
trabajar. 
   
 Utiliza bien el tiempo durante todo el proyecto para asegurar que 
las cosas estén hechas a tiempo 
   
 Usa  razonamiento matemático complejo y refinado.    
 Usa una estrategia eficiente y efectiva  para resolver problemas.    
 La terminología y notación correctas fueron siempre  usadas 
haciendo fácil de entender lo que fue hecho. 
   
Nota. Tomada de Tapia (2011)  
 
1.6.5 Escala de valoración numérica o verbal 
 
     En la elaboración de  instrumentos de evaluación formativos, especialmente en la 
matriz de valoración es necesario precisar una escala de valoración a cada criterio 
de evaluación propuesto, “la escala de calificación o de rango consiste en una serie 
de indicadores y una escala graduada para evaluar cada uno.  
     La escala de calificación puede ser numérica, literal, gráfica y descriptiva” 
(MINIEDUC, 2011, p.18). En matemáticas se pueden utilizar escalas de valoración 
numérica para evaluar cada destreza desarrollada por el estudiante a finalizar un 
bloque curricular. La Tabla 6 muestra los tipos de escala que se pueden aplicar en 
este tipo de instrumentos. 
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Tabla 6 
Tipos de escalas de valoración 
ESCALA 
Indicador: Representa gráficamente funciones cuadráticas a partir de una secuencia 
numérica. 
Numérica 4 3 2 1 
Literal A B C D 
Gráfica Excelente Muy bueno Bueno Necesita mejorar 
Descriptiva Siempre A veces Pocas veces Nunca 
Nota: Tomada de MINIEDUC (2011, p.17) 
 
     Como se debe asignar una calificación cuantitativa al estudiante siempre es 
adecuado realizar la conversión de una escala literal a una escala numérica, ya que 
la normativa actual exige un registro periódico las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes, es por ello que el articulo 194 propone una escala cualitativa y la 
equivalencia de una escala cuantitativa de los aprendizajes, describiendo cinco 
aspectos: “supera los aprendizajes requeridos (10), domina los aprendizajes 
requeridos (9), alcanza los aprendizajes requeridos (7-8), está próximo a alcanzar 
los aprendizajes requeridos (5-6) y no alcanza los aprendizajes requeridos (≤4)” 
(MINIEDUC, 2012, p.197). 
1.6.6 Pruebas de base estructurada 
 
     En el Artículo 211 del reglamento de la LOEI manifiesta que una prueba de base 
estructurada “es aquella que ofrece respuestas alternas como verdadero falso, 
identificación y ubicación de conocimientos, jerarquización, relación o 
correspondencia, análisis de relaciones, complementación o respuesta breve, 
analogías, opción múltiple y multi-ítem de base común” (MINIEDUC, 2012, p.202). 
     Anteriormente en la asignatura de Matemática, en la mayoría de casos, solo se 
proponían preguntas donde el estudiante debía resolver ejercicios y problemas, el 
docente analizaba el proceso de resolución y respuesta obtenida de un modo 
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impreciso, ya que generalmente en Matemática es difícil asignar proporcionalmente 
una valoración a la resolución de un ejercicios o solución de un problema,  siendo 
una labor complicada de evaluar, ya que demanda tiempos y esfuerzo por parte del 
docente. Por otro lado al no ser objetivo el estudiante reclama constantemente la 
calificación que se le asigno.   
     La propuesta del Ministerio de Educación exige utilizar una gran gama de 
tipología de preguntas objetivas, de esta manera el estudiante adquiere 
capacidades críticas y logra dar respuestas acertadas en el cuestionario planteado, 
además se reducen notablemente los tiempos de evaluación, considerándose la 
aplicación de auto o coevaluación.   
     La LOEI exige aplicar pruebas de base estructurada en exámenes supletorios, 
remediales y de gracia, sin embargo es recomendable utilizar este tipo de prueba en 
una evaluación sumativa, familiarizando al estudiante a este tipo de preguntas y 
preparándole para rendir evaluaciones externas.  
1.6.6.1 Ítem de selección o reactivo 
 
     Dentro de las preguntas de base estructurada se consideran preguntas de opción 
múltiple, descritos también como reactivos. Hernández (2013), define a un reactivo 
como: “un ítem de selección exige al alumno identificar una respuesta, entre varias, 
que sirva para completar un enunciado o para convertir una proposición en 
verdadera. El autor identifica a las opciones incorrectas como distractores. Un 
reactivo siempre contiene una opción correcta y de dos a cuatro distractores. Es 
preciso que los distractores no estén tan alejados del contexto de la respuesta 
acertada. En general se plantean los distractores considerando errores típicos que 
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pueden tener el estudiante. Un ejemplo es en Geometría, se le pide calcular el área 
y uno de los distractores es el valor del perímetro, ya que el estudiante puede 
confundir las fórmulas matemáticas aplicadas. 
     Una desventaja del uso de reactivos en la asignatura de Matemáticas, es que los 
reactivos son diseñados únicamente con la respuesta final de un ejercicio o 
problema, sin considerar el proceso matemático. Se pueden diseñar reactivos donde 
se proponga como opción correcta la secuenciación u ordenamiento eficaz de un 
ejercicio o problema matemático.  
     Actualmente las evaluaciones externas realizadas a estudiantes y docentes solo 
contemplan reactivos, por el hecho de ser pruebas globalizadas y totalizadoras y 
poder ser evaluadas en el menor tiempo utilizando tecnologías informáticas.  
1.7 Guía didáctica 
 
     La guía didáctica es un documento que facilita  y orienta la labor de a quien vaya 
dirigido. En el ámbito educativo se podría considerar como usuario de la guía 
didáctica al docente o al estudiante.  
     Para Vizcarro (2008) una guía docente es una herramienta que puede tener 
diversos usos entre uno de estos permite al profesor planificar correctamente su 
enseñanza. Una guía didáctica orienta al docente hacia la aplicación de 
metodologías y técnicas adecuadas para la enseñanza y también para la 
planificación del proceso de evaluación.  
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     De igual forma Vega (2009)  manifiesta que una guía didáctica es: 
Es un instrumento impreso con orientación técnica para el estudiante, que incluye 
toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso del libro de 
texto, para integrarlo al complejo de actividades de aprendizaje para el estudio 
independiente de los contenidos del curso. (p.12) 
     Una guía didáctica es muy utilizada en educación a distancia ya que el docente 
incluye en la misma todos los elementos necesarios que le permitan orientar al 
estudiante hacia un auto preparación y un trabajo autónomo. En otro contexto se 
puede diseñar una guía didáctica que facilite y oriente de manera efectiva la labor 
del docente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, proponiendo 
metodologías adecuadas en la práctica docente. En la actualidad existen las guías 
docentes en asignaturas básicas, sin embargo no detallan información suficiente en 
el ámbito de evaluación.  
1.7.1 Funciones de una guía didáctica 
 
     Vega (2009) menciona tres funciones básicas de las guías didácticas: 
orientación, promoción del aprendizaje auto sugestivo y auto evaluación del 
aprendizaje. En la función de orientación el autor menciona los siguientes aspectos:  
Establecer las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo del 
estudiante, aclarar en su desarrollo dudas que previsiblemente pueda obstaculizar el 
progreso en el aprendizaje y especificar en su contenido la forma física y 
metodológica en que el alumno deberá presentar sus productos. (p.13) 
     La función más destacada de la guía didáctica es orientar el proceso de 
aprendizaje y de igual forma orientar la labor docente en el planteamiento de 
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estrategias didácticas y en la aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación 
adecuados.  
1.7.2 Estructura de una guía didáctica 
 
     La estructura de una guia didactica dependerá del proposito que tenga la misma. 
Sin embargo Estévez (2006) propone la siguiente estructura: “presentación de la 
asignatura, breve caracterización del colectivo de autores, objetivos, materiales 
necesarios, evaluación, orientaciones para el estudio, actividades, bibliografía y 
glosario” (p.8). Los elementos que menciona el autor están enfocados a la 
elaboración de una guía didáctica para el estudiante, sin embargo pueden ser 
adaptados a las necesidades del docente, estructurando de esta manera una guía 
didáctica docente que oriente el proceso de evaluación del desempeño hacia el 
estudiante. 
1.8 Importancia de enseñar y aprender funciones en matemática 
 
     Las funciones representan relaciones de correspondencia entre dos o más 
variables, se las puede relacionar constantemente a aplicaciones reales, para 
resolver problemas cotidianos.  
     Para Roumieu (2014) es de vital importancia la enseñanza de funciones 
matemáticas en cualquier nivel de educación, ya que es una herramienta para 
proponer modelos matemáticos que resuelvan problemas reales contemporáneos 
como los son: el crecimiento de la población, contaminación del ambiente, 
problemas económicos, etc.  
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     La temática de funciones permite al docente proponer actividades creativas e 
innovadoras, donde el estudiante experimente, a través de la recolección de 
información real, ordenando dicha información en tablas y gráficas, para 
posteriormente representar en forma de ecuación, estableciendo así  modelos 
matemáticos reales.   
     El uso de las tecnologías de información y comunicación TIC, potencializa 
notablemente el aprendizaje de funciones, ya que se puede elaborar graficas 
precisas de la información recolectada, pudiendo incluso realizar simulaciones de 
cambios en el modelo matemático planteado.  En el actual currículo de Matemáticas 
se muestra el bloque de funciones, que en el bachillerato general unificado BGU es 
el más extenso. Se puede justificar la propuesta del currículo actual  al demostrar 
mucho interés por el estudio de funciones ya que contemporáneamente se está 
hablando de modelización matemática y el análisis de funciones brinda mucho 
soporte al aplicar dicha metodología.    
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CAPÍTULO 2: MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
2. Método de la investigación y resultados del diagnóstico 
2.1 Tipo de investigación 
 
     La investigación tiene un enfoque cuantitativo, tanto en el diagnóstico de las 
estrategias de evaluación dentro de la institución, como en la fase de validación de 
resultados posterior a la aplicación de la propuesta.  
2.2 Participantes 
 
     La investigación se realizó en la unidad educativa “Zoila Esperanza Palacio”, con 
los estudiantes del segundo de bachillerato general unificado (BGU), siendo el 
paralelo “A”, el grupo experimental con veintinueve (29) y el paralelo “B” el grupo de 
control, con veinticinco (25) estudiantes.  
     Con respecto al personal docente se contó con la colaboración  de todos los 
docentes pertenecientes al área de matemáticas de la sección vespertina, un total 
de seis (6) maestros,  dos (2) del género femenino y cuatro (4) del género 
masculino, promediando una edad de treinta y nueve (39) años. De los docentes 
que colaboraron con la investigación, cinco (5) poseen nombramiento permanente y 
uno nombramiento provisional. Respecto a su formación académica: dos (2) tienen 
maestría, dos (2) licenciaturas y dos (2) tienen título no docente. Registran un 
promedio de doce (12) años de experiencia laboral docente.  
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     Se analizó también un total de doce (12) planificaciones, dos (2) por cada 
docente y finalmente se realizó la autoevaluación docente a los seis (6) maestros. 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
     Para la recolección de información, en la etapa de diagnóstico se aplicaron 
encuestas a los estudiantes, entrevistas y autoevaluación a los docentes, además 
un análisis documental sobre instrumentos curriculares, específicamente a las 
planificaciones por destreza con criterio desempeño. Para la encuesta se aplicó 
cuestionarios (Anexo 2), previo a un pilotaje con estudiantes de similares 
características (Anexo 1).  
     Con respecto a la entrevista se aplicaron una guía de entrevista 
semiestructurada (Anexo 3). En lo que se refiere al análisis documental se consideró 
una lista de control  (Anexo 4).  
     Para la autoevaluación docente, se aplicó una rúbrica, considerando criterios 
dentro del ámbito de evaluación de aprendizajes (Anexo 5).  
     En la encuesta aplicada a los estudiantes y en la entrevista aplicada a cada uno 
de los docentes de matemáticas, se consideró los siguientes aspectos: organización 
de actividades formativas  de aprendizaje, uso de recursos tecnológicas y digitales 
como medios de evaluación, metodología para evaluar actividades grupales e 
individuales, retroalimentación y refuerzo de destrezas donde el estudiante presenta 
dificultad, tipos de instrumentos de evaluación para evaluar parámetros formativos, 
tipos de preguntas enviadas en actividades formativas de evaluación, temporalidad 
en la devolución de trabajos y actividades formativas. 
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     Además para los docentes se planteó adicionalmente otros aspectos como: uso 
de registro de calificaciones, manejo de rúbricas y e-rúbricas de evaluación.  
     Con respecto al análisis documental se verificó que las planificaciones por 
destrezas con criterio de desempeño correspondiente al bloque de funciones, 
contenga elementos como: actividades constructivistas de evaluación, diferentes 
técnicas de evaluación,  y la aplicación de distintos tipos de instrumentos de 
evaluación. Se cotejo también que los documentos curriculares relacionen 
adecuadamente las destrezas con criterio de desempeño con los indicadores de 
evaluación.   
     Finalmente en el caso de la autoevaluación docente se analizó el desempeño 
docente en: organización de actividades de evaluación, aplicación de técnicas de 
evaluación, temporalidad en el proceso de evaluación, aplicación de instrumentos 
de evaluación y proceso de refuerzo y retroalimentación.  
     Para la tabulación de la información recolectada con los diferentes instrumentos 
estadísticos utilizados, se utilizó la herramienta Microsoft Excel, ordenando los datos 
obtenidos a través de tablas y utilizando fórmulas que se encuentran dentro de la 
hoja electrónica para plasmar de mejor manera los resultados obtenidos.   
     Como se evidencia en cada técnica estadística utilizada para diagnosticar el 
desempeño docente en el ámbito de la evaluación, se consideraron aspectos 
trascedentes que se debe tomar en cuenta cuando se evalúan los aprendizajes, 
siendo estos: actividades formativas planificadas, técnicas de evaluación utilizadas, 
instrumentos de evaluación utilizados, temporalidad oportuna para corregir trabajos, 
pruebas, lecciones, etc. y retroalimentación proporcionada al estudiante.  
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2.4 Procedimiento 
 
     Se inició la investigación realizando un diagnóstico tanto desde la perspectiva del 
estudiante, como desde la perspectiva del docente, de las estrategias que se 
utilizaban actualmente dentro del aula, para evaluar actividades propuestas en la 
asignatura de matemática.  
     En la investigación se utilizó varios instrumentos de recolección de información 
previa a una fase de pilotaje.  Una vez diagnosticado las estrategias de evaluación 
utilizadas por parte del docente, se procedió a diseñar una guía didáctica docente 
que oriente paso a paso la utilización de técnicas e instrumentos de evaluación 
adecuados, cumpliendo con el desarrollo de las destrezas presentadas en el primer 
bloque curricular, aplicados en el segundo año de bachillerato general unificado. La 
propuesta se aplicó a un grupo experimental, considerando también a un grupo de 
control para comparar resultados postaplicación.  
     Finalmente una vez que se aplicaron los elementos planteados en la guía 
didáctica se procedió a validar la propuesta, analizando las incidencias de la 
aplicación de la propuesta en el grupo experimental y  comparando resultados con 
el grupo de control.  
2.5  Resultados del diagnóstico 
2.5.1 Encuesta a los estudiantes 
 
     La mayoría de los veintinueve (29) estudiantes participantes mencionan que: las 
lecciones escritas, la resolución de pruebas de finalización bloque y las 
demostraciones de teoremas y fórmulas son las técnicas de evaluación más 
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utilizadas por el docente, con menor frecuencia pero con una importante presencia 
están los talleres de resolución de ejercicios.  Tabla 7. 
Tabla 7 
Técnicas con las que el docente evalúa cada bloque de estudio (perspectiva 
estudiantes) 
1. ACTIVIDADES 
Nunca 
1 
vez 
2 
veces 
3 
veces 
+ de 3 
n n n n n 
1.Talleres de resolución de ejercicios 0 4 20 4 1 
2. Trabajos de investigación 16 10 1 2 0 
3. Exposición o disertación de temas matemáticos 26 1 1 1 0 
4. Demostraciones de teoremas y fórmulas 
matemáticas  
0 0 3 10 16 
5. Elaboración de organizadores gráficos o algoritmos 
de resolución  de ejercicios. 
16 4 4 4 1 
6. Elaboración de maquetas, láminas o 
representaciones concretas(elaboración de carteles, 
mosaicos, utilizando cartulina, fomix, espuma flex o 
algún otro material) 
27 1 0 1 0 
7. Informe de prácticas matemáticas (informe de 
resultados de mediciones al aire libre, experimentos 
estadísticos, etc.) 
19 8 1 0 1 
8. Simulaciones utilizando algún software matemático 
(geogebra, cabri, derive, excel u otro) 
28 1 0 0 0 
9. Foros o debates de temas matemáticos. 7 18 4 0 0 
10. Resumen de videos de temas matemáticos. 26 3 0 0 0 
11. Lecciones escritas. 1 1 2 7 18 
12. Pruebas de finalización de bloque. 1 4 1 7 16 
Nota. Elaborado por el autor y tomada de la encuesta realizada a los estudiantes 
 
 
     Se justificó que el docente por lo general no utiliza: recursos tecnológicos ni 
rúbricas de evaluación, en la mayoría de casos expone los criterios de evaluación 
en el cuaderno del estudiante sin aplicar un instrumento externo de evaluación. Con 
respecto a la retroalimentación se puede ver que si existe un refuerzo académico, 
cuando el estudiante presenta dificultades en el desarrollo de cierta actividad 
propuesta. Tabla 8. 
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Tabla 8 
Recursos y procedimiento de evaluación (perspectiva estudiantes) 
Ítems Opciones de respuesta n 
2. USO DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS Y 
DIGITALES (¿El docente 
envía trabajos vía on-line 
utilizando herramientas como 
Hotmail, Facebook, Edmodo, 
Youtube, Google, etc.?) 
1. Una vez por bloque utiliza algún recurso 
tecnológico 
0 
2. Dos veces por bloque utiliza algún recurso 
tecnológico 
1 
3. Más de dos veces por bloque utiliza algún 
recurso tecnológico 
1 
4. No utiliza recursos tecnológicos para enviar 
trabajos. 
27 
3. METODOLOGIA DE 
EVALUACIÓN. (¿Cómo 
evalúa normalmente el 
docente las actividades que 
realizas?) 
1. Te coloca la calificación en el mismo 
trabajo que le entregaste sin colocar los 
criterios de evaluación. 
6 
2. Te coloca la calificación en el mismo 
trabajo que le entregaste y además te escribe 
los criterios de evaluación. 
20 
3. Te entrega algún documento (Rúbrica) 
donde te explica los criterios de evaluación y 
la valoración de cada criterio. 
0 
4. Solo te informa cual fue tu calificación sin 
devolverte el trabajo calificado. 
3 
4. RETROALIMENTACIÓN 
(¿El docente realiza un 
refuerzo sobre algún trabajo o 
deber en el cual tuviste 
dificultad?) 
1. Siempre al devolver los trabajos y/o 
deberes sin que los estudiantes le soliciten 
explicación. 
12 
2. Solo realiza un refuerzo cuando los 
estudiantes solicitan explicación. 
12 
3. No realiza refuerzo sobre los temas que 
tuvieron dificultad. 
5 
Nota. Elaborado por el autor y tomada de la encuesta realizada a los estudiantes 
 
      La mayoría de los estudiantes manifiestan que el docente utiliza solamente el 
cuaderno del estudiante y la aplicación de pruebas para evaluar formativamente. 
Con respecto a la tipología de preguntas un alto porcentaje de estudiantes expresa 
que son evaluados únicamente con desarrollo de ejercicios. Tabla 9. 
Tabla 9 
Tipos de instrumentos  y preguntas utilizada en la evaluación formativa (perspectiva 
estudiantes) 
5. TIPO DE INSTRUMENTOS QUE 
SE EMPLEA EN LA EVALUACIÓN 
FORMATIVA (¿Qué tipo de 
instrumentos de evaluación utiliza 
el docente en las evaluaciones 
formativas?) 
Trabajo 
académico 
independiente 
(TAI) 
n 
Actividad 
individual 
en clase  
(AIC) 
n 
Actividad 
grupal en 
clase  
(AGC) 
n 
Lecciones 
n 
1. Rúbricas 0 0 0 0 
2. Escala de valoración numérica 1 2 3 0 
3. Portafolio 4 5 8 0 
4. Registro anecdótico 0 0 0 0 
5. Lista de cotejo 0 0 0 0 
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6. Cuaderno del estudiante 22 21 17 0 
7. Pruebas 2 1 1 29 
6. TIPO DE PREGUNTAS QUE SE 
EMPLEA EN LA EVALUACIÓN 
FORMATIVA (. ¿Qué tipo de 
preguntas utiliza el docente en las 
evaluaciones formativas?) 
Trabajo 
académico 
independiente 
(TAI) 
n 
Actividad 
individual 
en clase  
(AIC) 
n 
Actividad 
grupal en 
clase  
(AGC) 
n 
Lecciones 
n 
1. Preguntas de opción múltiple 0 0 2 27 
2. Preguntas verdadero, falso 0 0 0 29 
3. Preguntas de completación 0 0 0 25 
4. Desarrollo de Ejercicios 29 29 29 29 
5. Solución de problemas 25 20 29 29 
6. Preguntas de ensayo 29 25 29 29 
Nota. Elaborado por el autor y tomada de la encuesta realizada a los estudiantes 
 
     Los estudiantes revelan que el docente devuelve generalmente la clase posterior 
los trabajos entregados, o hasta una semana después. Tabla 10. 
Tabla 10 
Tiempo de entrega de trabajos evaluados (perspectiva estudiantes) 
Ítems  Opciones de respuesta n 
7. TEMPORALIDAD OPORTUNA 
EN LA DEVOLUCIÓN DE 
TRABAJOS (¿En qué tiempo el 
docente devuelve los deberes o 
trabajos calificados?) 
1. En la misma clase devuelve los deberes o trabajos 
calificados 
0 
2. En la clase posterior devuelve los deberes o 
trabajos calificados 
12 
3. Después de una semana devuelve los deberes o 
trabajos calificados 
15 
4. Después de dos semanas devuelve los deberes o 
trabajos calificados 
2 
5. Después de un mes devuelve los deberes o trabajos 
calificados 
0 
6. No devuelve los deberes o trabajos calificados 0 
Nota. Elaborado por el autor y tomada de la encuesta realizada a los estudiantes 
2.5.2 Entrevista a los docentes 
 
     En forma muy similar que los estudiantes,  los seis (6) docentes, en su mayoría, 
manifiestan que las lecciones escritas, la resolución pruebas de finalización bloque y 
las demostraciones de teoremas y fórmulas son las técnicas de evaluación más 
utilizadas, además también utilizan muy a menudo los trabajos de investigación. 
Tabla 11. 
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Tabla 11 
Técnicas con las que el docente evalúa cada bloque de estudio (perspectiva 
docente) 
1. ACTIVIDAD 
Nunca 
1 
vez 
2 
veces 
3 
veces 
+ a 
3 
n n n n n 
1. Talleres de resolución de ejercicios 0 0 0 0 6 
2. Trabajos de investigación 0 2 2 2 0 
3. Exposición o disertación de temas matemáticos 4 1 1 0 0 
4. Demostraciones de teoremas y fórmulas matemáticas  6 0 0 0 0 
5. Elaboración de organizadores gráficos o algoritmos de 
resolución  de ejercicios. 
4 2 0 0 0 
6. Elaboración de Maquetas, láminas o representaciones 
concretas(elaboración de carteles, mosaicos, utilizando 
cartulina, fomix, espuma Flex o algún otro material) 
4 2 0 0 0 
7. Informe de prácticas matemáticas (informe de resultados 
de mediciones al aire libre, experimentos estadísticos, etc.) 
5 1 0 0 0 
8.Simulaciones utilizando algún software matemático 
(Geogebra, Cabri, Derive, Excel u otro) 
6 0 0 0 0 
9. Foros o debates de temas matemáticos. 6 0 0 0 0 
10. Resumen de videos de temas matemáticos. 6 0 0 0 0 
11. Lecciones escritas. 0 3 3 0 0 
12. Pruebas de finalización de bloque. 0 4 2 0 0 
Nota. Elaborada por el autor y tomada de la entrevista aplicada a los docentes. 
 
      Generalmente los docentes no utilizan con frecuencia recursos tecnológicos, de 
igual manera se puede analizar que existe un déficit en la utilización de instrumentos 
de evaluación para exponer los criterios de evaluación. En cuanto al refuerzo y 
retroalimentación, si se cumple, siempre y cuando los estudiantes lo piden. Con lo 
que se refiere a la temporalidad en la entrega de trabajos evaluados, los docentes 
manifiestan que entregan  los trabajos la clase posterior a la entrega. Finalmente, en 
cuanto al uso de registros de calificaciones, los docentes no tienen un registro 
personal estandarizado, cada quien utiliza un registro que mejor se acople a sus 
estrategias de evaluación. Tabla 12. 
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Tabla 12 
Recursos, procedimientos y tiempos de evaluación (perspectiva docente) 
Ítem Opciones n 
2. USO DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS Y DIGITALES 
(¿Envías trabajos vía on-line 
utilizando herramientas como 
Hotmail, Facebook, Edmodo, 
etc.?) 
1 Una vez por bloque utilizas algún recurso tecnológico 0 
2 Dos veces por bloque utilizas algún recurso tecnológico 0 
3 Más de dos veces por bloque utilizas algún recurso 
tecnológico 
0 
4 No utilizas recursos tecnológicos para enviar trabajos. 6 
3. METODOLOGIA DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo calificas 
normalmente  las actividades 
realizadas por el estudiante?) 
1. Escribes la calificación en el mismo trabajo que le 
entregaste sin colocar observaciones donde cometiste 
errores 
0 
2. Escribes la calificación en el mismo trabajo que le 
entregaste y además escribes observaciones donde 
cometiste algún error. 
6 
3. Entregas algún documento (RÚBRICA) donde explicas 
porque obtuviste esa calificación y los parámetros que 
debió cumplir el estudiante. 
0 
4. RETROALIMENTACIÓN 
(¿Realizas refuerzo pedagógico 
sobre algún trabajo o deber en el 
cual los estudiantes tuvieron 
dificultad?) 
1. Siempre al devolver los trabajos y/o deberes sin que los 
estudiantes te soliciten  explicación. 
0 
2. Solo realizas un refuerzo cuando los estudiantes te 
solicitan explicación. 
6 
3. No realizas refuerzo sobre los temas que los estudiantes 
tuvieron dificultad. 
0 
5. TEMPORALIDAD OPORTUNA 
EN LA DEVOLUCIÓN DE 
TRABAJOS (¿En qué tiempo 
devuelves los deberes o trabajos 
calificados?) 
1. En la misma clase devuelves los deberes o trabajos 
calificados 
0 
2. En la clase posterior devuelves los deberes o trabajos 
calificados 
6 
3. Después de una semana devuelves los deberes o 
trabajos calificados 
0 
4. Después de dos semanas devuelves los deberes o 
trabajos calificados 
0 
5. Después de un mes devuelves los deberes o trabajos 
calificados 
0 
6. REGISTRO DE 
CALIFICACIONES (¿Cómo llevas 
tu registro de calificaciones?) 
1. Llevas un registro digital en Excel a más del sistema de 
calificación de la institución 
2 
2. Llevas Registro físico con un formato ya establecido  2 
3. Creas un registro propio. 2 
Nota. Elaborada por el autor y tomada de la entrevista aplicada a los docentes. 
 
 
      La mayoría de docentes del área de matemáticas no aplican rúbricas de 
evaluación, usualmente, se evalúa el cuaderno del estudiante y el portafolio, 
además se evalúa al estudiante a través de pruebas. En el caso de la tipología de 
las preguntas observamos que los docentes si aplican distintos tipos de reactivos y 
preguntas de base estructurada. Tabla 13.  
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Tabla 13 
Aplicación de instrumentos de evaluación y tipología de peguntas (perspectiva 
docente) 
7. TIPOS DE INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Qué tipo de instrumentos de 
evaluación utilizas en las 
evaluaciones formativas?) 
Trabajo 
académico 
independiente 
(TAI) 
n 
Actividad 
individual en 
clase  (AIC) 
n 
Actividad 
grupal en 
clase  
(AGC) 
n 
Lecciones 
n 
1. Rúbricas 0 0 0 0 
2. Escala de valoración numérica 3 2 2 6 
3. Portafolio 4 3 4 0 
4. Registro anecdótico 0 0 0 0 
5. Lista de cotejo 2 2 0 0 
6. Cuaderno del estudiante 6 6 0 0 
7. Pruebas 0 0 0 6 
8. TIPOLOGÍA DE PREGUNTAS 
DE BASE ESTRUCTURADA 
(¿Qué tipo de preguntas utilizas 
en las evaluaciones formativas?) 
Trabajo 
académico 
independiente 
(TAI) 
n 
Actividad 
individual en 
clase  (AIC) 
n 
Actividad 
grupal en 
clase  
(AGC) 
n 
Lecciones 
n 
1. Preguntas de opción múltiple 2 2 2 6 
2. Preguntas verdadero, falso 2 3 4 6 
3. Preguntas de completación 2 2 2 4 
4. Desarrollo de Ejercicios 6 6 6 6 
5. Solución de problemas 6 6 6 6 
6. Preguntas de ensayo 3 3 4 6 
Nota. Elaborada por el autor y tomada de la entrevista aplicada a los docentes. 
 
     Los docentes, en la entrevista respondieron dos preguntas abiertas. La primera 
que se refirió al conocimiento de rúbricas de evaluación, el encuestado cuatro 
manifestó “estamos al tanto sobre el manejo de rúbricas, ya que en la institución nos 
han brindado algunas capacitaciones sobre el diseño de las mismas, sin embargo 
no es factible aplicar dentro del aula por la cantidad de estudiantes que en la 
mayoría de cursos sobrepasa de treinta” 
     La segunda pregunta se refirió a la aceptación que tendrá una guía didáctica 
docente que permita evaluar más adecuadamente al estudiante, uno de ellos 
manifestó: “me parece muy agradable la propuesta de que exista una guía didáctica 
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en la que se nos brinde las herramientas necesarias para evaluar de manera 
adecuada a los estudiantes”. 
2.5.3 Análisis documental planificaciones microcurriculares 
 
     En la mayoría de documentos observados, no se especifican correctamente las 
técnicas de evaluación, ni los instrumentos utilizados para evaluar. Asimismo no 
existe una versatilidad de actividades que estén dentro del enfoque de la pedagogía 
crítica-constructivista y que permitan evaluar de manera óptima el desempeño de 
los estudiantes. Tabla 14. 
Tabla 14 
Resultados de la lista de control aplicada a las planificaciones por destrezas con 
criterio de desempeño 
CRITERIOS DE OBSERVACIÓN 
1. En el documento se detalla algunas de las siguientes actividades que permita 
evaluar al estudiante las destrezas alcanzadas. 
SI 
n 
NO 
n 
1.1 Actividades grupales y/o individuales dentro de clase 12 0 
1.2 Trabajos de investigación y/o resolución de ejercicios y problemas matemáticos. 12 0 
1.3 Elaboración de maquetas y/o representaciones de funciones matemáticas utilizando 
material concreto. 
0 12 
1.4 Elaboración de simulaciones y/o representaciones de funciones matemáticas 
utilizando algún software matemático. 
0 12 
1.5 Actividades de experimentación y recolección de datos. 0 12 
2. Se detalla algunas de las siguientes técnicas de evaluación. SI 
n 
NO 
n 
2.1 Técnica de simulación y juego 4 8 
2.2 Técnica de resolución de ejercicios  12 0 
2.3 Técnica de observación 0 12 
2.4 Técnica de evaluación del desempeño 6 6 
2.5 Técnica de producción del estudiante 5 7 
2.6 Técnica de prueba de conocimientos 0 12 
3. Se detalla los instrumentos de evaluación que son aplicados para evaluar cada 
destreza. 
SI 
n 
NO 
n 
3.1 Rubrica de evaluación 2 10 
3.2 Escala de valoración numérica 2 10 
3.3 Portafolio del estudiante 8 4 
3.4 Prueba de base estructurada 0 12 
4. En el documento se describen los indicadores de evaluación. SI 
n 
NO 
n 
4.1 Los indicadores coinciden con los lineamientos curriculares del BGU 12 0 
4.2 Los indicadores de evaluación se relacionan con las destrezas planificadas. 12 0 
Nota. Elaborada por el autor y tomada de los resultados del análisis documental realizada sobre las 
planificaciones por destreza con criterio de desempeño.  
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2.5.4 Autoevaluación docente respecto al proceso de evaluación 
 
     La Tabla 15 proporciona el promedio obtenido del desempeño docente en el 
ámbito de evaluación. Cada criterio tuvo una puntuación máxima de cuatro (4) y se 
aplicó la rúbrica de evaluación  del desempeño a seis (6) docentes de matemática. 
Se aplicó un promedio simple, es decir se sumó las seis puntuaciones individuales y 
se dividió entre seis docentes. Claramente se observa que la deficiencia de los 
docentes está en dos aspectos, el primero en organizar actividades constructivistas 
de evaluación y el segundo en utilizar técnicas e instrumentos de aplicación 
adecuados. 
Tabla 15 
Rúbrica de autoevaluación docente 
Criterios Promedio 
Utiliza una variedad de técnicas de evaluación, diagnósticas, formativas (proyectos, 
exámenes, pruebas cortas, portafolios, mapas conceptuales, etc.) para evidenciar el 
logro de las destrezas alcanzadas por los estudiantes. 
1,67 
Presenta claramente los criterios de evaluación para cada trabajo y se asegura de que 
el estudiante los entiende. 
1,83 
Corrige con prontitud las pruebas y los trabajos de los estudiantes y se discuten los 
resultados con ellos. 
3,50 
Evidencia una planilla de tabulación por  prueba o examen y el análisis de los resultados 
del mismo. 
3,00 
Retroalimenta aquellos conceptos o destrezas que lo ameriten, a tiempo para permitir 
que los estudiantes incrementen su conocimiento y ofrece alternativas que permitan al 
estudiante demostrar su superación. 
3,50 
Nota. Elaborada por el autor y tomada de la  rúbrica de autoevaluación aplicado a los docentes. 
 
2.6 Análisis del diagnóstico situacional (Triangulación) 
 
     Se encontró coincidencia en algunos de los datos obtenidos con las diferentes 
técnicas: Tanto estudiantes y docentes opinan que generalmente no se planifica 
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actividades diversas en las clases de matemáticas, de igual manera ambas partes 
opinan que no se aplican instrumentos de evaluación adecuados. Los estudiantes 
manifiestan no se les evalúa de una manera precisa ya que generalmente no les 
informan las pautas de evaluación, mientras los docentes, por otro lado, no aplican 
instrumentos de evaluación por falta de tiempo y la cantidad de estudiantes por aula. 
Asimismo las planificaciones plasman esta realidad ya que no se encuentra 
evidenciado: actividades constructivistas de evaluación, ni tampoco el uso adecuado 
de técnicas e instrumentos de evaluación. La propuesta es justamente diseñar una 
guía didáctica de evaluación dirigida hacia el docente donde se tenga en cuenta 
todas estas debilidades existentes por parte del docente con el propósito de que la 
evaluación hacia el estudiante sea más precisa, concisa y real. 
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CÁPITULO 3: CONSTRUCCIÓN, APLICACIÓN DE LA 
PROPUESTA Y ANALÍSIS DE RESULTADOS 
3. Construcción y aplicación de la propuesta 
 
     Con los resultados del diagnóstico, se diseñó una guía didáctica docente que 
facilite al maestro  aplicar metodologías innovadoras en la clase de matemática, 
permitiéndole aplicar técnicas e instrumentos adecuados para la evaluación del 
desempeño del estudiante.  
3.1 Diseño de la guía didáctica 
 
     Para el diseño de la guía didáctica se consideró la siguiente estructura: portada, 
índice, introducción, glosario de términos, planificación microcurricular por destrezas 
con criterio de desempeño, planificación por cada clase, actividades de evaluación 
propuestas, una por cada clase, una ficha metodología o guía de ejercicios 
propuestos para cada actividad, una rúbrica o instrumento de evaluación propuesto 
para cada actividad, un instrumento de evaluación sumativo, un manual de uso de 
registro automático de calificaciones con la herramienta Microsoft “EXCEL”,  un 
instructivo para diseñar rúbricas en el sitio web: rubistar.com, y algunas rúbricas 
adicionales para evaluar otras actividades y bibliografía. 
3.2 Descripción de la guía didáctica 
 
     Además de la introducción, el glosario de términos y la planificación 
microcurricular, la guía didáctica propone como parte principal, un total de diez 
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clases, con periodos de dos horas de cuarenta minutos, donde se abarca el bloque 
curricular de funciones para el segundo año de bachillerato, con una carga horaria 
de cuatro horas semanales, considerando un periodo de evaluación de seis 
semanas, que es el tiempo de duración de la primera unidad didáctica.   
     Las destrezas planificadas son las siguientes: representar funciones elementales 
por medio de tablas, graficas, fórmulas y relaciones, evaluar una función en valores 
numéricos y/o simbólicos, reconocer y representar el comportamiento local y global 
de funciones lineales y cuadráticas, y combinaciones de ellas (de una variable) a 
través de su dominio recorrido, monotonía, simetría, realizar operaciones de suma, 
resta, multiplicación y división entre funciones polinomiales o racionales dadas, 
determinar los ceros, la monotonía y la gráfica de una función polinomial mediante el 
uso de TIC.  
     Cada destreza se desarrolló en dos clases con los periodos ya descritos 
anteriormente, considerando una destreza por semana y planteando en la sexta 
semana la evaluación sumativa o final con la respectiva retroalimentación final del 
parcial.   
     El enfoque pedagógico utilizado es el aprendizaje significativo, así también como 
el constructivismo y la pedagogía critica. Cada actividad propuesta es diferente y 
dinámica, saliendo completamente de la metodología tradicional para la enseñanza 
de matemática, además cada instrumento de evaluación propuesto, valora de 
manera precisa el desempeño de los estudiantes. 
3.3 Guía didáctica  
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1. INTRODUCCIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 
     La evaluación es una parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, ya 
que a través de aquella se evidencia los logros alcanzados por los estudiantes al finalizar 
un periodo de tiempo, además, mediante los resultados de la evaluación, se decidirá 
implementar nuevas estrategias y métodos para que los estudiantes alcancen  
rendimientos óptimos; sin embargo en la actualidad debido a un cúmulo de factores el 
docente, en muchos casos no logra evaluar correctamente.  
 
     Según Terry (2006) la evaluación es una labor diaria de los docentes que permite 
potencializar las fortalezas de los estudiantes; esto es muy cierto, ya que la normativa 
actual exige al docente evaluar en el aula si es posible, siempre al finalizar la clase, esta 
labor es muy complicada para el docente debido al factor tiempo y carga de trabajo. El 
docente en la actualidad tiene que cumplir en su jornada semanal con treinta horas clase, 
por lo que difícilmente planifica el proceso de evaluación de manera adecuada y aun peor 
no se evidencia la aplicación de rúbricas de evaluación u otros instrumentos.  
 
     El artículo 186 del reglamento a la LOEI define a evaluación formativa como una 
actividad que se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente 
realizar ajustes en la metodología de enseñanza e informes a todos los actores del 
proceso educativo sobre los resultados parciales del estudiante. 
 
     La presente guía didáctica docente servirá como herramienta de apoyo al profesor de 
la asignatura de Matemáticas o asignaturas afines, ya que se sugerirán la aplicación de 
algunas técnicas e instrumentos para evaluar formativamente al estudiante en el bloque 
de funciones en el segundo de bachillerato. Además en el presente trabajo se presenta 
una planificación por destrezas con criterio de desempeño, correspondientes a un periodo 
de evaluación de seis semanas. Se incluyen también los planes de clases necesarios 
para cubrir con las destrezas planificadas. Además se propondrán actividades que 
puedan ejecutar los estudiantes y que puedan ser evaluadas con un carácter formativo, es 
decir utilizando técnicas adecuadas de evaluación, así como instrumentos de evaluación 
formativos, siendo el principal instrumento de evaluación la rúbrica o matriz de valoración. 
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2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
     Autoevaluación: Evaluación en la que el agente evaluador es también el evaluado: el 
alumno se evalúa a sí mismo. Permite al alumno responsabilizarse de sus logros y 
dificultades, proponerse metas de aprendizaje, aumentar su autoestima, valorar su trabajo 
y propiciar el aprendizaje autónomo. (Ministerio de Educación, 2016) 
     Co-evaluación: Es una evaluación entre pares, es decir una evaluación mutua, 
recíproca, la cual favorece el trabajo colaborativo y crea un ambiente cooperativo para el 
aprendizaje (Ministerio de Educación, 2016) 
     Criterios de evaluación: Referentes que se adoptan para establecer una 
comparación con el objeto evaluado. En el caso del aprendizaje, suelen fijarse como 
criterios una serie de objetivos o competencias que el estudiante debe alcanzar. 
(Universidad de Murcia, 2016) 
     E-rúbricas: “Las rúbricas también pueden ser diseñadas e implementadas a través de 
tecnologías digitales, surgiendo el término «e-rúbricas» (Cebrián, 2008; Cebrián, 
Martínez, Gallego & Raposo 2011; Ciudad, 2011)” (Valverde Berrocoso, 2014) 
     Escala de valoración numérica o verbal: “La escala de calificación o de rango 
consiste en una serie de indicadores y una escala gradada para evaluar cada uno. La 
escala de calificación puede ser numérica, literal, gráfica y descriptiva.” (MINEDUC, 
2011). 
     Evaluación: En el artículo 184 del reglamento de la ley orgánica de educación se 
define como evaluación al: “Proceso continuo de observación y registro de información 
que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes” 
     Evaluación auténtica: Tareas de evaluación que dan lugar a demostraciones de 
conocimientos o habilidades en formas que se parecen a “la vida real” tanto como es 
posible. (Universidad Autónoma de Baja California, 2016) 
     Evaluación formativa: El mismo artículo 184 se define a evaluación formativa como 
“una actividad que se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente 
realizar ajustes en la metodología de enseñanza e informes a todos los actores del 
proceso educativo sobre los resultados parciales del estudiante”. 
     Examen: Instrumento para evaluar el aprendizaje cuyos resultados permiten comparar 
la ejecución de un examinado contra un criterio de ejecución preestablecido, usualmente 
el nivel de dominio del currículo. (Universidad Autónoma de Baja California, 2016) 
     Instrumentos de evaluación: “Recurso de apoyo en la labor educativa que permite 
dar seguimiento, control y regulación de los conocimientos, habilidades y destrezas que 
desarrolla cada estudiante durante la aplicación de una estrategia o técnica de 
evaluación”. (Gómez G, Salas N, Valerio C, 2013). Los instrumentos de evaluación 
facilitan la aplicación adecuada de una técnica de evaluación. 
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     Modelización Matemática: La modelización matemática es el proceso de describir en 
términos matemáticos un fenómeno real, obteniendo resultados matemáticos y la 
evaluación e interpretación Matemáticas de una situación real. (Gómez, 2016) 
     Reactivo: Componente de un examen que explora el dominio que tiene un examinado 
de un contenido específico. En los ítems de opción múltiple, comúnmente incluye 
instrucciones para responder, una base, respuesta correcta y distractores, así como 
información textual, grafica o tabular de referencia. (Universidad Autónoma de Baja 
California, 2016) 
     Recursos didácticos: Medios, materiales, equipos o incluso infraestructuras 
destinadas a facilitar el proceso de enseñanza y el aprendizaje. (Universidad de Murcia, 
2016) 
     Retroalimentación: Información de "vuelta" o retorno que proporciona al profesor o 
tutor las performances, actuaciones, desempeños del alumno, en suma las evidencias 
recogidas y que muestran los desfases , alejamientos o incongruencias del camino 
prediseñado como óptimo, lo que obliga a retomar, recargar, reconsiderar para enmendar 
rumbos en pos del objetivo planteado. (Ministerio de Educación, 2016) 
     Rúbrica: Es un instrumento del tipo escala- dentro de un máximo recomendable de 
cuatro rangos- que permite básicamente clasificar  desempeños, rendimientos o 
competencias provenientes del ámbito del conocimiento, las habilidades o actitudes. En 
esos rangos se describen con exactitud lo que se desea saber a partir de un dominio 
óptimo que decrece por ausencia de logros. La información con que se encasilla a cada 
alumno, generalmente al término de un proceso, proviene de  pruebas escritas, orales,  de  
portafolios, disertaciones, otros. (Ministerio de Educación, 2016) 
     Simulación: Configuración de situaciones similares a las que se produce en un 
contexto real, con la finalidad de utilizarlas como experiencia de aprendizaje o como 
procedimiento para la evaluación. (Universidad de Murcia, 2016) 
     Técnicas de evaluación: El diccionario de la real academia de la lengua define a 
“técnica” como un “conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o 
un arte” (RAE, 2012), por lo tanto aplicando la definición de técnica hacia la evaluación se 
puede concluir que una técnica de evaluación son los pasos que se deben seguir para 
evaluar aprendizajes, destrezas y/o competencias. 
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3. PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE:   ÁREA/ASIGNATURA: 
Matemáticas 
AÑO: Segundo BGU PARALELO:  “A” 
No BLOQUE: 1 TÍTULO DEL BLOQUE/ 
MÓDULO: Relaciones y 
Funciones 
OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO:  
 Aplicar modelos de funciones polinomiales (lineales y 
cuadráticas), racionales, con radicales o 
trigonométricas en la resolución de problemas. 
 Reconocer cuando un problema puede ser modelado 
mediante una función lineal, cuadrática o 
trigonométrica. 
 Comprender conceptos de dominio, de recorrido 
(rango) y de función mediante la utilización de tablas, 
gráficas, una ley de asignación y relaciones 
matemáticas (por ejemplo, ecuaciones algebraicas). 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Adquirir 
conceptos e instrumentos matemáticos que 
desarrollen el pensamiento lógico, matemático y 
crítico para resolver problemas mediante la 
elaboración de modelos. 
EJE DE APRENDIZAJE: Abstracción, generalización, 
conjetura y demostración; integración de conocimientos; 
comunicación de las ideas matemáticas; y el uso de las 
tecnologías en la solución de los problemas. 
ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE: 
DOMINIO A: Comprende lo que es una función. Determina dominios y valores 
funcionales. Reconoce y representa funciones21 con tablas, gráficos, enunciados y ley 
de asignación. Identifica transformaciones22 adecuadas para graficar funciones. 
DESTREZA NÚMERO UNO 
2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Representar funciones elementales 
por medio de tablas, graficas, fórmulas y relaciones.  
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Analiza 
funciones simples (lineal, cuadrática, a trozos, con raíz 
cuadrada) en relación a su dominio, recorrido, 
monotonía, paridad. 
EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad 
PERIODOS: 
4 
FECHA DE INICIO:  
Lunes  14-sep-2015 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
Viernes 18-sep-2015  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Anticipación:  Texto Guía 
Marcador 
Pizarrón 
Proyector 
Computador
a 
Calculadora 
Material 
concreto 
Internet 
 
 Representa funciones 
elementales por medio 
de tablas, graficas, 
fórmulas y relaciones. 
Producción del estudiante: 
Informe de experimento 
 
Evaluación del desempeño: 
Rúbrica 
Observación y dialogo de un video sobre 
funciones y su aplicación a la vida 
cotidiana.   Link del video: 
https://www.youtube.com/watch?v=CbBG
csVRbn8 
 
Construcción: 
Construir un organizador gráfico donde se 
analice la definición de una función como 
relación de dependencia entre dos 
variables, formas de representar, tipos de 
funciones y el contraejemplo cuando una 
gráfica no representa una función. 
Consolidación: 
Se organizará una experimentación 
matemática donde por medio de la 
recolección de datos se representaran 
funciones, también se realizará un taller 
de resolución de ejercicios sobre la 
gráfica de funciones polinómicas. 
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DESTREZA NÚMERO DOS 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: Evaluar una función en 
valores numéricos y/o simbólicos.  
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Analiza 
funciones simples (lineal, cuadrática, a trozos, con raíz 
cuadrada) en relación a su dominio, recorrido, monotonía, 
paridad. 
EJE TRANSVERSAL: 
Interculturalidad 
PERIODOS: 
4 
FECHA DE INICIO:  
Lunes  21-sep-2015 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
Viernes 25-sep-2015  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Anticipación:  Texto Guía 
Marcador 
Pizarrón 
Proyector 
Computador
a 
Calculadora 
Material 
concreto 
Internet 
Laboratorio 
Informático  
Evalúa una función en 
valores numéricos y/o 
simbólicos.  
 
 
Evaluación del desempeño: 
Rúbrica 
Examen: Prueba virtual 
https://www.thatquiz.org/es/pra
cticetest?5y3gur3z3npk. 
 
Repaso sobre el valor numérico de un 
polinomio y relacionar los polinomios 
con las funciones. 
Construcción: 
Desarrollar ejercicios sobre la 
evaluación de funciones tanto con 
valores numéricos y valores 
simbólicos.   
Consolidación: 
Se aplicará un trabajo en equipo 
aplicando la técnica simulación y 
juego. Posteriormente se aplicará una 
prueba de tipo opción múltiple 
utilizando herramientas informáticas. 
 
DESTREZA NÚMERO TRES 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: Reconocer y representar el 
comportamiento local y global de funciones lineales y 
cuadráticas, y combinaciones de ellas (de una 
variable) a través de su dominio recorrido, monotonía, 
simetría.  
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Analiza 
funciones simples (lineal, cuadrática, a trozos, con raíz 
cuadrada) en relación a su dominio, recorrido, monotonía, 
paridad. 
EJE TRANSVERSAL: 
Interculturalidad 
PERIODOS: 
4 
FECHA DE INICIO:  
Lunes  28-sep-2015 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
Viernes 02-oct-2015  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Anticipación:  Texto Guía 
Marcador 
Pizarrón 
Proyector 
Computadora 
Calculadora 
Material 
concreto 
Internet 
Reconoce y representa el 
comportamiento local y 
global de funciones lineales 
y cuadráticas, y 
combinaciones de ellas (de 
una variable) a través de su 
dominio recorrido, 
monotonía, simetría.  
 
Evaluación del desempeño: 
Rúbrica 
Producción del estudiante; 
Escala de valoración numérica 
. 
Realizar un repaso de la gráfica de la 
función lineal. Observar un video sobre las 
aplicaciones de la función cuadrática en la 
vida cotidiana. Discutir con los estudiantes 
y preguntar dónde más se puede aplicar 
este tipo de funciones. 
https://www.youtube.com/watch?v=fA6Z
Mym_N5Y. 
Construcción: 
Desarrollar ejercicios sobre  análisis de 
funciones lineales, ecuación de la recta, 
problemas de aplicación, ecuación 
cuadrática y sus elementos y análisis.  
Consolidación: 
Taller de resolución de ejercicios y 
modelización matemática con el tema de 
funciones lineales y cuadráticas.  
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DESTREZA NÚMERO CUATRO 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Realizar operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división entre funciones polinomiales o 
racionales dadas. 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Analiza 
funciones simples (lineal, cuadrática, a trozos, con raíz 
cuadrada) en relación a su dominio, recorrido, 
monotonía, paridad. 
EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad PERIODOS: 4 
FECHA DE INICIO:  
Lunes  5-oct-2015 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
Viernes 9-oct-2015  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Anticipación:  - Texto Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computador
a 
- Calculadora 
Realiza 
operaciones de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división entre 
funciones 
polinomiales o 
racionales dadas. 
Producción del estudiante: 
Escala de valoración numérica 
Evaluación del desempeño: 
Rúbrica 
 
Realizar un repaso general de las operaciones 
con polinomios. 
Construcción: 
Construir un mapa conceptual con las 
operaciones con funciones y en cada 
ramificación definir propiedades de cada una 
de las operaciones con funciones. Desarrollar 
ejercicios sobre el análisis de una función 
racional generada como el cociente entre dos 
funciones. 
Consolidación: 
Realizar un taller de resolución de ejercicios 
con la temática de operaciones con funciones 
y elaborar una maqueta con el tema de 
función racional. 
 
DESTREZA NÚMERO CINCO 
DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: Determinar los ceros, la monotonía y la 
gráfica de una función polinomial mediante el uso de TIC.  
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: Analiza 
funciones simples (lineal, cuadrática, a trozos, con raíz 
cuadrada) en relación a su dominio, recorrido, 
monotonía, paridad. 
EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad PERIODOS: 4 FECHA DE INICIO:  
Lunes  12-oct-2015 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
Viernes 16-oct-2015  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 
Anticipación:  - Texto Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computador
a 
- Papel 
milimetrado. 
- Calculadora 
- Internet 
- Software 
Geogebra 
Determina los ceros, 
la monotonía y la 
gráfica de una 
función polinomial 
mediante el uso de 
TIC 
Producción del estudiante: 
Rúbrica 
Prueba: Prueba de base 
estructurada 
Recordar algunos métodos de factorización 
para el cálculo de los ceros de la función. Y 
recordar la gráfica de funciones lineales y 
cuadráticas. 
Construcción: 
Elaboración de un mapa conceptual 
explicando cómo se analiza el dominio, 
recorrido, monotonía, raíces de funciones de 
polinomiales de grado superior. Se realizará 
una simulación utilizando la herramienta 
geogebra. 
Consolidación: 
Se aplicará una lección virtual que el 
estudiante tendrá que resolver. Se aplicará la 
actividad en el laboratorio de computación. 
Además se pedirá que los estudiantes 
realicen una simulación del análisis de una 
función con geogebra. 
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EVALUACIÓN SUMATIVA 
EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad PERIODOS: 
4 
FECHA DE INICIO:  
Lunes  19-oct-2015 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
Viernes 23-oct-2015  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 
TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
Evaluación sumativa y retroalimentación. Se 
diseñara un instrumento de evaluación 
sumativa de opción múltiple, pero que 
contenga distintos ítems de base 
estructurada. 
Fotocopias 
Materiales 
Todos los indicados 
anteriormente 
Prueba: Prueba de base 
estructurada 
 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
  
 
ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: DIRECTOR DE ÁREA: VICERRECTOR: 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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4. PLANIFICACIÓNES DE CLASE 
4.1 CLASE NÚMERO UNO 
ASIGNATURA: Matemática N° DE HORAS SEMANALES: 4 
CLASE 1-2 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 
BLOQUE: Números y Funciones 
CURSO: Segundo de Bachillerato  PARALELOS: “A” 
DOCENTE:    
TEMA: Definición y tipos de funciones. 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Recolectar información a través de experimentos y/o recolección de datos para expresar como 
funciones gráficas o algebraicas. 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA CLASE: Aplicar modelos de funciones 
polinomiales (lineales y cuadráticas), racionales, con radicales o trigonométricas en la resolución de problemas. 
FECHA: 14-Sep-2015 DURACIÓN DE LA CLASE:  80 min 
 
RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
4.1.1 ACTIVIDAD NÚMERO UNO 
Tipo de actividad: Experimentación matemática 
Instrucciones: Se organizarán grupos de trabajo de máximo cuatro personas. 
Previamente se debe pedir a los estudiantes que traigan los siguientes materiales: una 
pelota de tenis, una cinta métrica y un cronometro. Se intentará analizar las relaciones: la 
altura de donde fue lanzada la pelota versus el tiempo cuando la pelota se detiene, la 
altura de donde fue lanzada la pelota versus el número de botes visibles de la pelota y a 
altura de donde fue lanzada la pelota versus la altura alcanzada por el primer bote. Se 
pedirá a los estudiantes que varíen la altura lanzada de la pelota, pidiendo que realicen 
las siguientes mediciones, desde 50 cm hasta 225 cm con una variación de 25cm. 
Destreza 
con criterio 
de 
desempeño 
 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  Y/O 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN 
INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 
 
TÉCNICA/ 
INSTRUMENTO 
Representa
r funciones 
elementales 
por medio 
de tablas, 
graficas, 
fórmulas y 
relaciones.  
Definición de 
una función 
Tipos de 
Funciones 
Representació
n de una 
función 
Grafica de una 
función 
Anticipación:  
Video donde se analiza el 
concepto de función. Dialogo 
posterior sobre lo analizado 
en el video.  
Construcción:  
Se construirá un mapa 
conceptual sobre los 
aspectos más 
representativos de una 
función y sus 
representaciones 
Consolidación  
Se organizara una actividad 
grupal donde el estudiante 
recolectara información y se 
presentará con las distintas 
representaciones de 
funciones. 
- Texto Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computador 
- Calculadora 
- Material 
concreto 
Link del video: 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
CbBGcsVRbn8 
-  
 
Aplicar modelos 
de funciones 
polinomiales 
(lineales y 
cuadráticas), 
racionales, con 
radicales o 
trigonométricas 
en la resolución 
de problemas. 
Producción del 
estudiante: 
Rúbrica 
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Además se les debe indicar que la pelota debe ser soltada sin realizar ningún tipo de 
fuerza de lanzamiento. 
Lugar donde se realizará la actividad: La actividad se realiza fuera del aula, donde se 
tenga una pared para ir señalando las distintas alturas donde el estudiante dejará caer la 
pelota, además se debe buscar una superficie plana para que los datos se aproximen más 
a la realidad. 
Tiempo de la actividad: Para la recolección de datos se dará un tiempo de 20 minutos y 
para que elaboren el informe cuyo formato se muestra a continuación se darán 25 
minutos. 
Recomendaciones: Explicar antes de la ejecución de la actividad al estudiante con 
detalle, si es posible mostrar un ejemplo de una recolección de dato en el aula para que 
no existan inconvenientes posteriores. También se debe acompañar a los estudiantes 
durante la recolección de datos. 
INFORME DE EXPERIMENTACIÓN MATEMÁTICA 
1. DATOS INFORMATIVOS 
Año BGU: Segundo “A” Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Representar funciones elementales por medio de tablas, graficas, 
fórmulas y relaciones.  
ESTUDIANTES: 
OBJETIVO: Recolectar información a través de experimentos y/o recolección de datos para expresar como funciones 
gráficas o algebraicas 
 
2. MATERIALES 
 
3. PROCEDIMIENTO 
 
3. TABLAS DE DATOS 
ALTURA(m) TIEMPO(s) #BOTES Altura del primer bote(m) 
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4. GRÁFICAS 
 
 
5. CONCLUSIONES: 
 
 
 
 
 
1.1.1. EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO UNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONCLUSIONES 
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4.1.2 EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO UNO 
RÚBRICA PARA INFORME DE EXPERIMENTACIÓN 
Año EGB/BGU: 2do A Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Representar funciones elementales por medio de tablas, 
graficas, fórmulas y relaciones.  
ESTUDIANTES: 
 
CATEGORIA 4 3 2 1 TOTAL 
Tabla de Datos Los datos en la tabla 
están bien organizados, 
son precisos y fáciles 
de leer. 
Los datos en la tabla 
están organizados, 
son precisos y 
fáciles de leer. 
Los datos en la 
tabla son 
precisos y fáciles 
de leer. 
Los datos en la 
tabla no son 
precisos y/o no 
se pueden leer. 
 
Tipo de Gráfica 
Escogida 
La gráfica coincide bien 
con los datos y es fácil 
de interpretar. 
La gráfica es 
adecuada y no 
tuerce los datos, 
pero la 
interpretación de los 
mismos es algo 
difícil. 
La gráfica tuerce 
algunos de los 
datos y la 
interpretación de 
los mismos es 
algo difícil. 
La gráfica 
tuerce 
seriamente los 
datos haciendo 
la interpretación 
casi imposible. 
 
Precisión del 
Trazado 
Todos los puntos están 
correctamente trazados 
y son fáciles de ver. Se 
utiliza una regla para 
conectar 
ordenadamente los 
puntos o hacer las 
barras en aquellos 
casos en los que no se 
usa un programa de 
graficado 
computadorizado. 
Todos los puntos 
están correctamente 
trazados y son 
fáciles de ver. 
Todos los puntos 
están 
correctamente 
trazados. 
Los puntos no 
están 
correctamente 
trazados o 
puntos extras 
fueron 
incluidos. 
 
Unidades Todas las unidades son 
descritas (en una clave 
o con etiquetas) y 
tienen el tamaño 
apropiado para el 
conjunto de datos. 
La mayor parte de 
las unidades son 
descritas (en una 
clave o con 
etiquetas) y tienen el 
tamaño apropiado 
para el conjunto de 
datos. 
Todas las 
unidades son 
descritas (en una 
clave o con 
etiquetas), pero 
no son del 
tamaño 
apropiado para 
el conjunto de 
datos. 
Las unidades ni 
describen ni 
son del tamaño 
apropiado para 
el conjunto de 
datos. 
 
Orden y 
Atractivo 
Excepcionalmente bien 
diseñada, ordenada y 
atractiva. Colores que 
combinan bien son 
usados para ayudar a 
la legibilidad del 
gráfico. Se usa una 
regla y papel de gráfica 
o un programa de 
graficado 
computadorizado. 
Ordenada y 
relativamente 
atractiva. Una regla 
y papel de gráfica o 
un programa de 
graficado 
computadorizado 
son usados para 
hacer la gráfica más 
legible. 
Las líneas están 
dibujadas con 
esmero, pero la 
gráfica aparenta 
ser bastante 
sencilla. 
Aparenta ser 
desordenada y 
diseñada a 
prisa. Las 
líneas están 
visiblemente 
torcido. 
 
Nota. Rúbrica elaborada por el autor con la herramienta www.rubistar.com 
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4.2 CLASE NÚMERO DOS 
ASIGNATURA: Matemática N° DE HORAS SEMANALES: 4 
CLASE 3-4 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 
BLOQUE: Números y Funciones 
CURSO: Segundo de Bachillerato  PARALELOS: “A” 
DOCENTE:    
TEMA: Representación gráfica de funciones polinómicas. 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Representar gráficamente funciones polinómicas. 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA CLASE: Aplicar modelos de 
funciones polinomiales (lineales y cuadráticas), racionales, con radicales o trigonométricas en la resolución de 
problemas. 
FECHA: 15-Sep-2015 DURACIÓN DE LA CLASE:  80 min 
 
RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
 
Destreza con 
criterio de 
desempeño 
 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  
Y/O ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE 
RECURSO
S 
DIDÁCTIC
OS 
EVALUACIÓN 
Indicadores 
de 
evaluación 
 
Técnica/ 
Instrumento 
Representar 
funciones 
elementales por 
medio de tablas, 
graficas, fórmulas 
y relaciones.  
Tipos de 
Funciones 
Representació
n  
gráfica de una 
función 
polinómica 
Anticipación:  
Dialogo sobre la 
actividad de 
experimentación de 
la clase anterior. 
Leer algunas 
conclusiones escritas 
por los estudiantes. 
Ingresar una función 
lineal en el software 
geogebra, después 
variar el grado de la 
función y pedir a los 
estudiantes que 
observen los 
cambios en la 
gráfica. 
Construcción:  
Construir un mapa 
conceptual con la 
clasificación de las 
funciones y 
desarrollar un 
ejercicio de cómo 
construir una función 
de grado tres. 
Comparar los 
resultados con 
geogebra. 
Consolidación: 
Taller de ejercicios 
individuales sobre la 
representación 
gráfica de funciones. 
Texto Guía 
Marcador 
Pizarrón 
Calculador
a 
Proyector 
Software 
Geogebra 
 
 
Aplicar 
modelos de 
funciones 
polinomiales 
(lineales y 
cuadráticas), 
racionales, 
con radicales 
o 
trigonométric
as en la 
resolución de 
problemas. 
Producción del 
estudiante: 
Escala de 
valoración 
numérica 
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4.2.1 ACTIVIDAD NÚMERO DOS 
Tipo de actividad: Taller de resolución de ejercicios. 
Instrucciones: Se organizarán grupos de trabajo de máximo cuatro personas, sin 
embargo la actividad es individual, solo se aprovechará la formación de grupos para que 
exista apoyo entre los estudiantes que mejor dominan el tema con los que tienen 
dificultades de aprendizaje.  
A cada estudiante se le entregará la ficha de ejercicios propuestos y se le pedirá que en 
su casa verifique los resultados utilizando el software geogebra.  
Los ejercicios deberán ser terminados en el aula en su mayoría, los ejercicios que falten 
por hacer cada estudiante lo realizará en casa agregando la gráfica obtenida con el 
software Geogebra. 
Lugar donde se realizará la actividad: La actividad se realiza dentro del aula. 
Tiempo de la actividad: Para la ejecución de la actividad se tendrá un tiempo de 
cuarenta minutos dentro del aula y se calcula un tiempo de 30 minutos de trabajo 
autónomo. 
Recomendaciones: Prestar mayor atención a los estudiantes que presentan mayores 
dificultades de aprendizaje. 
TALLER DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
Año BGU: Segundo “A” Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Representar funciones elementales por medio de tablas, 
graficas, fórmulas y relaciones.  
ESTUDIANTE: 
OBJETIVO: Representar gráficamente funciones polinómicas. 
 
2. MOTIVACIÓN: 
El Lenguaje Universal de las Gráficas 
El uso de graficas es algo muy usual en cualquier 
profesión. Por ejemplo en el campo de la Medicina se 
utilizan los electrocardiogramas, los cuales indican el 
ritmo cardiaco. En Economía es muy probable utilizar 
gráficas que brindan información del avance 
económico a lo largo del tiempo de un país o 
empresa. De igual manera en el ámbito Político, los 
resultados de elecciones democráticas son 
publicados generalmente por gráficas.  En el Deporte 
suelen hacerse curvas de rendimiento, analizando en 
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qué condiciones los deportistas de alto rendimiento 
alcanzan situaciones óptimas.  
Nota. Texto elaborado por el autor y gráfica obtenida en CIDEAD (2016) 
 
 
3. EJERCICIO RESUELTO 
Se desea graficar la función:  
Para la elaboración de la gráfica en primer lugar se construye una tabla de valores. Al ser 
una función de tipo polinómica, los valores que se asigne a la variable independiente 
pueden ser cualquiera perteneciente al conjunto de números reales. Sin embargo se 
considera dar valores pequeños y alternados entre positivos y negativos.  
 0 1 2 3 4 -1 
 0 3 4 3 0  
 
Posteriormente se 
elabora la gráfica 
colocando las 
coordenadas calculadas 
en el plano cartesiano y 
realizando la proyección 
de la gráfica. 
 
Nota. Elaborado por el autor 
4. EJERCICIOS PROPUESTOS 
Representar gráficamente las siguientes funciones y comparar los resultados obtenidos 
con el uso del software geogebra. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
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7.  
8.  
 
4.2.2 EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO DOS 
ESCALA DE VALORACIÓN NUMÉRICA PARA DESARROLLO DE EJERCICIOS 
MATEMÁTICOS 
Año EGB/BGU: 2do A Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente: Ing. José Sánchez Destreza: Destreza: Representar funciones elementales por medio de 
tablas, graficas, fórmulas y relaciones.  
ESTUDIANTE: 
 
5 
Supera los 
aprendizajes 
requeridos 
4 
Domina los 
aprendizajes 
requeridos 
3 
Alcanza los 
aprendizajes 
requeridos 
2 
Está próximo 
a alcanzar los 
aprendizajes 
requeridos 
1 
No alcanza 
los 
aprendizajes 
requeridos 
 
CATEGORÍA 5 4 3 2 1 TOTAL 
Gráficas. La elaboración de las gráficas tiene sentido con el 
tipo de función. 
      
Estrategia/Procedimientos: Se elabora adecuadamente las 
tablas de valores. 
      
Errores Matemáticos: No presenta errores matemáticos cada 
uno de los ejercicios. 
      
Escala: Se utiliza una escala adecuada en cada gráfica       
Orden y Organización: El trabajo demuestra orden y sigue 
una secuencia lógica. 
      
Graficas con Geogebra: Cada ejercicio muestra su grafica en 
geogebra. 
      
Nota. Escala de valoración numérica elaborada por el autor con la ayuda de la herramienta 
www.rubistar.com 
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4.3 CLASE NÚMERO TRES 
ASIGNATURA: Matemática N° DE HORAS SEMANALES: 4 
CLASE 5-6 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 
BLOQUE: Números y Funciones 
CURSO: Segundo de Bachillerato  PARALELOS: “A” 
DOCENTE:    
TEMA: Evaluación de Funciones. 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Determinar el valor de la variable dependiente al dar cualquier valor numérico o 
simbólico a la variable independiente. 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA CLASE: Aplicar modelos de 
funciones polinomiales (lineales y cuadráticas), racionales, con radicales o trigonométricas en la resolución 
de problemas. 
FECHA: 22-sep-2015 DURACIÓN DE LA CLASE:  80 
min 
 
RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
4.3.1 ACTIVIDAD NÚMERO TRES 
Tipo de actividad: Simulación y Juego (Busca la pareja ejercicio respuesta). 
Instrucciones: Se debe pedir a los estudiantes que traigan previamente a la clase 
pedazos de cartulina en forma de tarjeta (10cm x10 cm) de dos colores distintos, un total 
de seis tarjetas por estudiante.  
Se formarán grupos de trabajo de un total de cuatro personas, se deberán elegir roles dos 
expertos y dos mensajeros. Los expertos serán los encargados de verificar que las 
respuestas sean correctas, y también revisarán el trabajo de sus compañeros, en cambio 
los mensajeros son los encargados de buscar las tarjetas solución de un problema 
propuesto.  
Destreza con 
criterio de 
desempeño 
 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  
Y/O ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN 
Indicadores de 
evaluación 
 
Técnica/ 
Instrumento 
Evaluar una 
función en 
valores 
numéricos 
y/o 
simbólicos.  
Evaluación de 
funciones: 
Evaluación con 
valores 
numéricos 
Evaluación con 
valores 
simbólicos. 
Anticipación:  
Repasar el valor 
numérico de un 
polinomio y 
relacionar los 
polinomios con las 
funciones. 
Construcción:  
Desarrollar ejercicios 
sobre la evaluación 
de funciones tanto 
con valores 
numéricos y valores 
simbólicos. 
Interpretar 
gráficamente 
Consolidación: 
Aplicar la técnica 
busca tu pareja. 
 
- Texto Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computadora 
- Calculadora 
- Material 
concreto 
- Cartulina 
 
 
Analiza 
funciones 
simples (lineal, 
cuadrática, a 
trozos, con raíz 
cuadrada) en 
relación a su 
dominio, 
recorrido, 
monotonía, 
paridad. 
 
Evaluación 
del 
desempeño: 
Rúbrica 
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Primero se pide a los estudiantes que en una tarjeta propongan una función de cualquier 
tipo y en la otra tarjeta escriban solo el resultado de evaluar esa función por un valor único  
que da el maestro. Los expertos revisan que los ejercicios suyos y de sus compañeros 
estén correctamente evaluados por el valor que dicto que el compañero. De esta manera 
se tiene listo el material para iniciar el juego.  
Se colocan las tarjetas función en una caja y las tarjetas solución en otra caja. El juego 
consiste en tomar una tarjeta función de las cuales ya estarán mescladas de todos los 
estudiantes y llevar al grupo de trabajo. En el grupo se evalúa la función en la parte de 
atrás con todo el proceso explicado por el maestro. Después de resuelto los mensajeros 
buscaran una tarjeta solución que coincida con la respuesta calculada en el grupo. El 
tiempo de juego será de diez minutos y se realizaran tres rondas variando la dificultad del 
valor evaluado. 
Ejemplo de tarjetas: 
TARJETA FUNCIÓN: 
 
TARJETA SOLUCIÓN: 
 
TARJETA FUNCIÓN: 
 
TARJETA SOLUCIÓN: 
 
TARJETA FUNCIÓN: 
 
TARJETA SOLUCIÓN: 
 
Nota. Elaborado por el autor 
Lugar donde se realizará la actividad: La actividad se realiza dentro del aula. 
Tiempo de la actividad: Para la ejecución de la actividad se tendrá un tiempo de 
cuarenta minutos. 
Recomendaciones: Prestar ayuda a estudiantes al momento de plasmar sus ejercicios y 
resolver para que no existe errores en las tarjetas solución y no existan posteriores 
dificultades en el momento del juego. 
Se debe mencionar que los estudiantes elegidos como mensajeros no pueden correr 
únicamente caminar, además durante el desarrollo del juego debe mantenerse un 
ambiente silencioso. El grupo que gana es el que complete más tarjetas pares correctas.  
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4.3.2 EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO TRES 
RÚBRICA PARA TRABAJO COOPERATIVO 
Año EGB/BGU: 2do A Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Evaluar una función en valores numéricos y/o simbólicos.  
ESTUDIANTE: 
 
CATEGORÍA 4 3 2 1 TOTAL 
Preparación Trae el material 
necesario a 
clase y siempre 
está listo para 
trabajar. 
Casi siempre 
trae el material 
necesario a 
clase y está listo 
para trabajar. 
Casi siempre trae el 
material necesario, 
pero algunas veces 
necesita instalarse y 
se pone a trabajar. 
A menudo olvida el 
material necesario 
o no está listo para 
trabajar. 
 
Trabajando 
con Otros 
Casi siempre 
escucha, 
comparte y 
apoya el 
esfuerzo de 
otros. Trata de 
mantener la 
unión de los 
miembros 
trabajando en 
grupo. 
Usualmente 
escucha, 
comparte y 
apoya el 
esfuerzo de 
otros. No causa 
\"problemas\" en 
el grupo. 
A veces escucha, 
comparte y apoya el 
esfuerzo de otros, 
pero algunas veces 
no es un buen 
miembro del grupo. 
Raramente 
escucha, comparte 
y apoya el esfuerzo 
de otros. 
Frecuentemente no 
es un buen 
miembro del grupo. 
 
Enfocándose 
en el Trabajo 
Se mantiene 
enfocado en el 
trabajo que se 
necesita hacer. 
Muy auto 
dirigido. 
La mayor parte 
del tiempo se 
enfoca en el 
trabajo que se 
necesita hacer. 
Otros miembros 
del grupo 
pueden contar 
con esta 
persona. 
Algunas veces se 
enfoca en el trabajo 
que se necesita 
hacer. Otros 
miembros del grupo 
deben algunas 
veces regañar, 
empujar y recordarle 
a esta persona que 
se mantenga 
enfocado. 
Raramente se 
enfoca en el trabajo 
que se necesita 
hacer. Deja que 
otros hagan el 
trabajo. 
 
Resolución 
de 
Problemas 
Busca y sugiere 
soluciones a los 
problemas. 
Refina 
soluciones 
sugeridas por 
otros. 
 
No sugiere o refina 
soluciones, pero 
está dispuesto a 
tratar soluciones 
propuestas por 
otros. 
No trata de resolver 
problemas o 
ayudar a otros a 
resolverlos. Deja a 
otros hacer el 
trabajo. 
 
Actitud Nunca critica 
públicamente el 
proyecto o el 
trabajo de otros. 
Siempre tiene 
una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. 
Rara vez critica 
públicamente el 
proyecto o el 
trabajo de otros. 
A menudo tiene 
una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. 
Ocasionalmente 
critica en público el 
proyecto o el trabajo 
de otros miembros 
del grupo. Tiene una 
actitud positiva hacia 
el trabajo. 
Con frecuencia 
critica en público el 
proyecto o el 
trabajo de otros 
miembros del 
grupo. A menudo 
tiene una actitud 
positiva hacia el 
trabajo. 
 
Nota. Rúbrica elaborada por el autor con la herramienta www.rubistar.com 
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4.4 CLASE NÚMERO CUATRO 
ASIGNATURA: Matemática N° DE HORAS SEMANALES: 4 
CLASE 7-8 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 
BLOQUE: Números y Funciones 
CURSO: Segundo de Bachillerato  PARALELOS: “A” 
DOCENTE:    
TEMA: Evaluación de Funciones. 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Evaluar funciones polinómicas con valores numéricos y algebraicos. 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA CLASE: Aplicar modelos de 
funciones polinomiales (lineales y cuadráticas), racionales, con radicales o trigonométricas en la resolución 
de problemas. 
FECHA: 23-sep-2015 DURACIÓN DE LA CLASE:  80 min 
 
RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
4.4.1 ACTIVIDAD NÚMERO CUATRO 
Tipo de actividad: Lección escrita con la herramienta informática “thatquiz”. 
Instrucciones: Se les trasladará a los estudiantes al laboratorio de computación en la 
hora clase y se les dará un link para que el estudiante ingrese directamente a la prueba. 
El link es: https://www.thatquiz.org/es/practicetest?5y3gur3z3npk. Se visualizará la 
siguiente dirección web: 
Destreza con 
criterio de 
desempeño 
 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  
Y/O ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN 
Indicadores de 
evaluación 
 
Técnica/ 
Instrumento 
Evaluar una 
función en 
valores 
numéricos 
y/o 
simbólicos.  
Evaluación de 
funciones: 
Evaluación con 
valores 
numéricos 
Evaluación con 
valores 
simbólicos. 
Anticipación:  
Pedir por sorteo a 
tres estudiantes que 
desarrollen ejercicios 
en la pizarra sobre 
evaluación de 
funciones. 
Construcción:  
Repaso del 
desarrolle de 
ejercicios sobre la 
evaluación de 
funciones tanto con 
valores numéricos y 
valores simbólicos.  
Consolidación: 
Aplicar un thatquiz ( 
lección de opción 
múltiple con la ayuda 
de las Tics) 
- Texto Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computadora 
- Calculadora 
- Material 
concreto 
- Laboratorio 
Informático  
 
 
Analiza 
funciones 
simples (lineal, 
cuadrática, a 
trozos, con raíz 
cuadrada) en 
relación a su 
dominio, 
recorrido, 
monotonía, 
paridad. 
 
Examen: 
Prueba virtual 
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Nota. Obtenido de https://www.thatquiz.org/es/practicetest?5y3gur3z3npk. 
El estudiante deberá colocar la respuesta correcta en los espacios que se presentan. 
Cuando finalice la prueba que para ello tendrá un tiempo de treinta minutos se visualizará 
las siguientes estadísticas: 
 
Nota. Obtenido de https://www.thatquiz.org/es/practicetest?5y3gur3z3npk. 
 
Como se observa la herramienta muestra el porcentaje de aciertos del estudiante y ya se 
tendría una calificación dentro del parámetro lecciones. 
Lugar donde se realizará la actividad: La actividad se realiza dentro en el laboratorio de 
computación con conexión a internet. A cada estudiante se le asigna una computadora. 
Tiempo de la actividad: Para la ejecución de la actividad se tendrá un tiempo de veinte 
minutos como máximo para posteriormente registrar la calificación de cada estudiante. 
Recomendaciones: Pedir que el estudiante realice los cálculos matemáticos en una hoja 
adicional.  
No se permite calculadora ya que no amerita el test el uso de calculadora.  
El programa varia aleatoriamente el tipo de pegunta por lo que se reduce el intento de 
copia entre los estudiantes. 
El programa también aplica la retroalimentación de los errores cometidos por el estudiante 
ya que muestra en que pregunta se equivocó y cual debió ser la solución correcta. Al 
finalizar la prueba se podría analizar los errores cometidos por los estudiantes. 
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4.4.2 EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO CUATRO 
Para la evaluación de la actividad número cuatro se registrará el porcentaje de aciertos 
obtenido por cada uno de los estudiantes. 
 
4.5 CLASE NÚMERO CINCO 
ASIGNATURA: Matemática N° DE HORAS SEMANALES: 4 
CLASE 9-10 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 
BLOQUE: Números y Funciones 
CURSO: Segundo de Bachillerato  PARALELOS: “A” 
DOCENTE:    
TEMA: Función Lineal 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Determinar la pendiente de una recta y su relación con el crecimiento. 
Calcular la ecuación de una recta que pasa por dos puntos dados. 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA CLASE: Comprender conceptos de 
dominio, de recorrido (rango) y de función mediante la utilización de tablas, gráficas, una ley de asignación y 
relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones algebraicas). 
FECHA: 29-sep-2016 DURACIÓN DE LA CLASE:  80 
min 
 
RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
Destreza con 
criterio de 
desempeño 
 
CONTENIDO 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  Y/O 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN 
Indicadores 
de 
evaluación 
 
Técnica/ 
Instrumento 
Reconocer y 
representar el 
comportamiento 
local y global de 
funciones lineales y 
cuadráticas, y 
combinaciones de 
ellas (de una 
variable) a través 
de su dominio 
recorrido, 
monotonía, 
simetría.  
Función 
Lineal 
Ecuación 
punto 
pendiente 
Ecuación 
pendiente 
intercepto 
Aplicaciones 
de la función 
lineal 
Anticipación:  
Repasar la forma gráfica 
de la función lineal e 
identificar la pendiente y 
el intercepto. 
Construcción:  
Desarrollo de ejercicio 
explicando cómo obtener 
la ecuación de una recta 
con distintas 
condiciones, además 
como expresar la forma 
y=mx+b, identificar la 
pendiente y el intercepto.  
Resolver un problema de 
aplicación a la vida 
cotidiana como lo es la 
tarifa de un taxi donde la 
pendiente representa el 
costo por kilómetro y el 
intercepto el costo de 
arranque. 
Consolidación: 
Taller de resolución de 
ejercicios y solución de 
casos. 
- Texto Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computadora 
- Calculadora 
- Material 
concreto 
- Fotocopias 
 
 
Analiza 
funciones 
simples 
(lineal, 
cuadrática, 
a trozos, 
con raíz 
cuadrada) 
en relación 
a su 
dominio, 
recorrido, 
monotonía, 
paridad. 
 
Producción 
del 
estudiante: 
Rúbrica 
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4.5.1 ACTIVIDAD NÚMERO CINCO 
Tipo de actividad: Taller de resolución de ejercicios.  
Instrucciones: Se organizarán grupos de trabajo de máximo cuatro personas, sin embargo la 
actividad es individual, solo se aprovechará la formación de grupos para que exista apoyo entre 
los estudiantes que mejor dominan el tema con los que tienen dificultades de aprendizaje.  
Cada estudiante recibirá la guía con los ejercicios propuestos, incluidos problemas de aplicación. 
Los ejercicios deberán ser terminados en el aula en su mayoría, los ejercicios que falten por hacer 
cada estudiante lo realizará en casa como trabajo autónomo. 
Lugar donde se realizará la actividad: La actividad se realiza dentro del aula. 
Tiempo de la actividad: Para la ejecución de la actividad se tendrá un tiempo de 40 minutos 
dentro del aula y se calcula un tiempo de 40 minutos de trabajo autónomo. 
Recomendaciones: Prestar mayor atención a los estudiantes que presentan mayores dificultades 
de aprendizaje.  
La guía de ejercicios debe contener problemas ejemplos para que el estudiante pueda aplicar a 
otros contextos. 
SOLUCIÓN DE CASOS DE APLICACIÓN 
1. DATOS INFORMATIVOS 
Año BGU: Segundo “A” Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Reconocer y representar el comportamiento local y global de 
funciones lineales (de una variable) a través de su dominio recorrido, 
monotonía, simetría.  
ESTUDIANTE: 
OBJETIVO:  
Determinar la pendiente de una recta y su relación con el crecimiento. 
Calcular la ecuación de una recta que pasa por dos puntos dados. 
 
2. MOTIVACIÓN: 
Las función lineal tienen dos elementos importantes, la 
pendiente y el intercepto. La pendiente representa una 
razón de cambio, es decir que cambio se da en la 
variable dependiente por cada unidad de la variable 
independiente. Por ejemplo: la velocidad representa la 
pendiente ya que mide el cambio del desplazamiento 
por unidad de tiempo, otro ejemplo es el costo 
marginal, si llevamos al contexto de los teléfonos 
celulares el costo que el usuario paga por minuto de 
llamada representa la pendiente. Por otro lado el 
intercepto representa como un valor inicial o un valor 
fijo, en el caso de la velocidad el intercepto representa 
la velocidad inicial que tiene el móvil, en el caso de 
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problemas relacionados a la economía el intercepto 
representa el costo fijo.  
Nota. Texto elaborado por el autor y gráfica obtenida de CIDEAD (2016) 
3. PROBLEMA RESUELTO: 
Escribe la ecuación de 
la función que 
representa el precio al 
finalizar la conexión en 
un ciber, si el 
establecimiento de la 
conexión cuesta 0,10 $ 
y cada minuto vale 0,03 
$. 
 
En primer lugar se identifica que dato corresponde a la 
pendiente y cual al intercepto. En este caso la pendiente 
m=0,03 ya que es un costo marginal, mientras que el 
intercepto b=0,10 ya que es un valor fijo de conexión.  
La forma de la función lineal es: , sin embargo 
podemos cambiar la simbología de las variables, ya que en 
este caso la variable dependiente es el costo medido en 
dólares y la variable independiente es el tiempo medido en 
minutos. Por tanto podemos representar el costo como “C” y el 
tiempo como “t”. 
Reemplazamos los valores identificados y obtenemos la 
siguiente función: 
 
Donde C(t) representa el costo en dólares y t el tiempo en 
minutos 
Nota. Elaborado por el autor 
 
4. PROBLEMAS PROPUESTOS 
1. Escribe la ecuación de la función que representa el peso de un caballo si nace con 30 kg y 
aumenta a razón de 1 kg cada 2 días. 
2. Escribe la ecuación de la función que representa el nº de la página del libro que estoy leyendo, 
sabiendo que todos los días avanzo el mismo nº de páginas, el día 10 iba por la 290, y el día 17 
por la 465. 
3. Escribe la ecuación de la función que representa la cantidad total en € (IVA incluido) a pagar en 
una factura, en función del precio sin IVA, sabiendo que el porcentaje de aumento aplicado es del 
16%. 
4. Halla la ecuación de la recta de pendiente 4, que corta al eje de abscisas en -10. 
5. Halla la ecuación de la recta de pendiente 5, que corta al eje de ordenadas en 15. 
6. Juan recibe una factura mensual de 160 minutos de teléfono. Decide qué tarifa le interesa más: 
a) Cuota mensual de 10€ más 5 centavos cada minuto. 
b) Sin cuota mensual y 12 centavos por minuto. 
7. Cierta compañía ofrece un móvil rebajado según puntos conseguidos tal como indica la tabla, 
¿corresponde esta tabla a una función polinómica de primer grado? En caso afirmativo ¿cuál es 
la ecuación? 
a)  Puntos (x) : 3000 5000 6000 
b) Precio $(y): 220 200 190 
Nota. Elaborado por el autor 
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4.5.2 EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO CINCO 
RÚBRICA PARA DESARROLLO DE EJERCICIOS MATEMÁTICOS 
Año EGB/BGU: 2do A Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Reconocer y representar el comportamiento local y global de 
funciones lineales (de una variable) a través de su dominio recorrido, 
monotonía, simetría.  
ESTUDIANTE: 
 
CATEGORÍA 4 3 2 1 TOTAL 
Conceptos 
Matemáticos 
La explicación 
demuestra completo 
entendimiento del 
concepto 
matemático usado 
para resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra 
entendimiento 
sustancial del 
concepto 
matemático 
usado para 
resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra algún 
entendimiento 
del concepto 
matemático 
necesario para 
resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra un 
entendimiento 
muy limitado 
de los 
conceptos 
subyacentes 
necesarios 
para resolver 
problemas o 
no está 
escrita. 
 
Estrategia/Procedi
mientos 
Por lo general, usa 
una estrategia 
eficiente y efectiva 
para resolver 
problemas. 
Por lo general, 
usa una 
estrategia 
efectiva para 
resolver 
problemas. 
Algunas veces 
usa una 
estrategia 
efectiva para 
resolver 
problemas, pero 
no lo hace 
consistentement
e. 
 
Raramente 
usa una 
estrategia 
efectiva para 
resolver 
problemas. 
 
Errores 
Matemáticos 
90-100% de los 
pasos y soluciones 
no tienen errores 
matemáticos. 
Casi todos 
(85-89%) los 
pasos y 
soluciones no 
tienen errores 
matemáticos 
La mayor parte 
(75-85%) de los 
pasos y 
soluciones no 
tienen errores 
matemáticos. 
Más del 75% 
de los pasos y 
soluciones 
tienen errores 
matemáticos. 
 
Razonamiento 
Matemático 
Usa razonamiento 
matemático 
complejo y refinado. 
Usa 
razonamiento 
matemático 
efectivo. 
Alguna evidencia 
de razonamiento 
matemático. 
Poca 
evidencia de 
razonamiento 
matemático. 
 
Orden y 
Organización 
El trabajo es 
presentado de una 
manera ordenada, 
clara y organizada 
que es fácil de leer. 
El trabajo es 
presentado de 
una manera 
ordenada y 
organizada 
que es, por lo 
general, fácil 
de leer. 
 
El trabajo es 
presentado en 
una manera 
organizada, pero 
puede ser difícil 
de leer. 
El trabajo se 
ve 
descuidado y 
desorganizad
o. Es difícil 
saber qué 
información 
está 
relacionada. 
 
Conclusión Todos los 
problemas fueron 
resueltos. 
Todos menos 
1 de los 
problemas 
fueron 
resueltos. 
 
Todos menos 2 
de los problemas 
fueron resueltos. 
Varios de los 
problemas no 
fueron 
resueltos 
 
Nota. Rúbrica elaborada por el autor con la herramienta www.rubistar.com 
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4.6 CLASE NÚMERO SEIS 
ASIGNATURA: Matemática N° DE HORAS SEMANALES: 4 
CLASE 11-12 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 
BLOQUE: Números y Funciones 
CURSO: Segundo de Bachillerato  PARALELOS: “A” 
DOCENTE  
TEMA: Función Cuadrática 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función de segundo grado y hallar su 
máximo o mínimo. 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA CLASE: Comprender conceptos de 
dominio, de recorrido (rango) y de función mediante la utilización de tablas, gráficas, una ley de asignación y 
relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones algebraicas). 
FECHA: 30-sep-2016 DURACIÓN DE LA CLASE:  80 
min 
 
RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
4.6.1 ACTIVIDAD  NÚMERO SEIS 
Tipo de actividad: Modelización Matemática.  
Instrucciones: Se organizarán grupos de trabajo de máximo cuatro personas, y se les 
entregara la ficha de modelización matemática para que los estudiantes aplicando los 
aspectos teóricos analizados durante la clase puedan resolver situaciones reales.  
La ficha debe incluir una pequeña descripción de la trayectoria de un proyectil y sus leyes 
físicas, para posteriormente aplicar al ámbito deportivo. Explicar cómo las matemáticas 
Destreza con criterio 
de desempeño 
 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  
Y/O ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN 
Indicadores 
de evaluación 
 
Técnica/ 
Instrumento 
Reconocer y 
representar el 
comportamiento local 
y global de funciones 
lineales y cuadráticas, 
y combinaciones de 
ellas (de una variable) 
a través de su 
dominio recorrido, 
monotonía, simetría.  
Función 
Cuadrática. 
Elementos de 
la función. 
Cálculo del 
Vértice. 
Ceros de la 
función. 
Dominio y 
Recorrido. 
 
 
Anticipación:  
Analizar un video 
sobre las 
aplicaciones de la 
función cuadrática a 
la vida cotidiana.  
https://www.youtube.
com/watch?v=fA6ZM
ym_N5Y. 
Construcción:  
Desarrollo de 
ejercicio explicando 
cada uno de los 
elementos de la 
función cuadrática. 
Consolidación: 
Modelización 
Matemática sobre la 
aplicación de una 
función cuadrática 
aplicada a los 
deportes. 
- Texto Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computador
a 
- Calculadora 
- Material 
concreto 
- Internet 
- Ficha 
metodológic
a 
 
 
Analiza 
funciones 
simples 
(lineal, 
cuadrática, a 
trozos, con 
raíz 
cuadrada) en 
relación a su 
dominio, 
recorrido, 
monotonía, 
paridad. 
 
Modelización 
matemática: 
Escala de 
valoración 
numérica 
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pueden mejorar el rendimiento de los deportistas. Mostrar ejemplos como es el caso del 
equipo de futbol del Bayer Múnich, entre otros. 
Lugar donde se realizará la actividad: La actividad se realiza dentro del aula. 
Tiempo de la actividad: Para la ejecución de la actividad se tendrá un tiempo de 40 
minutos dentro del aula y se calcula un tiempo de 40 minutos de trabajo autónomo. 
Recomendaciones: Prestar mayor atención a los estudiantes que presentan mayores 
dificultades de aprendizaje.  
Se entrega a cada estudiante una ficha para la actividad a realizarse. 
FICHA DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
Año BGU: Segundo “A” Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Reconocer y representar el comportamiento local y global de 
funciones cuadráticas (de una variable) a través de su dominio 
recorrido, monotonía, simetría.  
ESTUDIANTE: 
OBJETIVO: Determinar el crecimiento o decrecimiento de una función de segundo grado y hallar su máximo 
o mínimo. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
HISTORÍA DEL MOVIMIENTO  
El hombre conocía las trayectorias parabólicas aunque no las denominaba así y desde el principio de los 
tiempos ya experimentaba con tiros parabólicos. 
 
El movimiento parabólico fue muy estudiado desde la antigüedad, por lo que se le encuentra en los libros 
más antiguos de balística con el objetivo de aumentar la precisión en el tiro de un proyectil. 
En lo concerniente al movimiento de los proyectiles cerca de la superficie terrestre, Aristóteles sostenía 
que “una piedra permanece en reposo o se mueve en línea recta hacia el centro de la tierra a menos que 
se vea sometida a una fuerza exterior”. 
Pero fue sólo hasta cuando Galileo Galilei explicó las leyes que rigen los movimientos, que se fundaron 
las bases de su conocimiento. 
El movimiento parabólico fue analizado por Galileo como una superposición de dos componentes: Una 
era la tendencia natural de los cuerpos a mantener su velocidad (Ley de inercia) y por lo tanto el cuerpo 
mantenía su desplazamiento horizontal después de abandonar el borde de la mesa y la otra componente 
era la caída libre. 
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Nota. Texto y gráficas obtenidas de Chaves y Osorio (2011) 
La función cuadrática asociada con el tiro parabólico se observa en la mayoría de 
deportes con balón, ya que la trayectoria que describe la pelota representa una función 
cuadrática y puede ser escrita como una ecuación de la forma:  
 
Nota. Gráficas obtenidas de es.slideshare.net (2014) 
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3. EJERCICIOS PROPUESTOS 
1. La trayectoria de la pelota al ser pateada por un futbolista en el cobro de un tiro libre 
está dada por la ecuación:  
 
Donde h (t) representa la altura en metros y t el tiempo en segundos. 
a) En que instante la pelota alcanza la altura máxima 
b) Que altura tendrá la pelota a los 2,3 segundos 
c) En que instante la pelota alcanzara 2,8 metros 
 
2. La trayectoria una pelota de tenis al ser golpeada por el drive de la raqueta de un 
tenista está dada por la ecuación:  
 
Donde S (t) representa la altura en metros y t el tiempo en segundos. 
a) En que instante la pelota alcanza la altura máxima 
b) Que altura tendrá la pelota a los 1, 2, 3, 5 segundos 
c) En que instante la pelota alcanzara 80 centímetros 
d) Elaborar la gráfica de la trayectoria de la pelota. 
e) Si la altura de la red es de 100 centímetros y la pelota pasa sobre la red a los 1,25 
segundos la pelota pasa o no de la red. 
3. Un atleta que participa en una competencia de lanzamiento de la jabalina realiza su 
lanzamiento de acuerdo con la siguiente función:  
 
Donde S (m) representa la altura en metros de la jabalina y m la distancia máxima 
alcanzada por la jabalina desde el punto de lanzamiento. 
a) En que instante la jabalina alcanza la altura máxima 
b) Que altura tendrá la jabalina a los 10, 20, 30, 50 metros. 
c) En que instante la jabalina alcanzara 45 metros de altura 
d) Elaborar la gráfica de la trayectoria de la jabalina. 
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4.6.2 EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO SEIS 
ESCALA DE VALORACIÓN NUMÉRICA PARA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA 
Año EGB/BGU: 2do A Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Reconocer y representar el comportamiento local y global 
de funciones cuadráticas (de una variable) a través de su dominio 
recorrido, monotonía, simetría.  
ESTUDIANTE:  
 
5 
Supera los 
aprendizajes 
requeridos 
4 
Domina los 
aprendizajes 
requeridos 
3 
Alcanza los 
aprendizajes 
requeridos 
2 
Está próximo 
a alcanzar 
los 
aprendizajes 
requeridos 
1 
No alcanza 
los 
aprendizajes 
requeridos 
 
CATEGORÍA 5 4 3 2 1 TOTAL 
Gráficas. La elaboración de las gráficas tiene sentido con el 
tipo de función. 
      
Estrategia/Procedimientos: Se elabora adecuadamente las 
tablas de valores. 
      
Errores Matemáticos: No presenta errores matemáticos 
cada uno de los ejercicios. 
      
Conceptos Matemáticos: Identifica correctamente los 
elementos de la función cuadrática 
      
Orden y Organización: El trabajo demuestra orden y sigue 
una secuencia lógica. 
      
Razonamiento Matemático: Usa razonamiento matemático 
efectivo 
      
Fórmulas Matemáticas: plantea adecuadamente las 
fórmulas matemáticas para resolver las situaciones reales. 
      
Nota.  Escala de valoración numérica elaborada por el autor con la ayuda de la herramienta 
www.rubistar.com 
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4.7 CLASE NÚMERO SIETE 
ASIGNATURA: Matemática N° DE HORAS SEMANALES: 4 
CLASE 13-14 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 
BLOQUE: Números y Funciones 
CURSO: Segundo de Bachillerato  PARALELOS: “A” 
DOCENTE:    
TEMA: Operaciones con Funciones 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Resolver operaciones de adición, sustracción, producto y composición de funciones 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA CLASE: Aplicar modelos de 
funciones polinomiales (lineales y cuadráticas), racionales, con radicales o trigonométricas en la resolución 
de problemas. 
FECHA:  DURACIÓN DE LA CLASE:  
80 min 
 
RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
4.7.1 ACTIVIDAD NÚMERO SIETE 
Tipo de actividad: Taller de resolución de ejercicios.  
Instrucciones: Se organizarán grupos de trabajo de máximo cuatro personas, sin 
embargo la actividad es individual, solo se aprovechará la formación de grupos para que 
exista apoyo entre los estudiantes que mejor dominan el tema con los que tienen 
dificultades de aprendizaje.  
 
 
Destreza con 
criterio de 
desempeño 
 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  
Y/O ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN 
Indicadores 
de evaluación 
 
Técnica/ 
Instrumento 
Realizar 
operaciones de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división entre 
funciones 
polinomiales 
dadas.  
Adición y 
Sustracción de 
Funciones 
Producto de 
Funciones 
Cociente de 
Funciones 
Composición de 
Funciones 
 
Anticipación:  
Realizar un repaso 
general de las 
operaciones con 
polinomios. 
Construcción:  
Construir un mapa 
conceptual con las 
operaciones con 
funciones y en 
cada ramificación 
definir propiedades 
de cada una de las 
operaciones con 
funciones. 
Consolidación: 
Taller de resolución 
de ejercicios donde 
se ejemplifique las 
operaciones con 
funciones 
polinomiales. 
- Texto Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computadora 
- Calculadora 
- Material 
concreto 
 
 
Realiza las 
operaciones 
de suma, 
resta y 
multiplicación 
con 
polinomios de 
grado menor 
o igual a 
cuatro. 
 
Producción 
del 
estudiante:  
Escala de 
valoración 
numérica 
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Cada estudiante recibirá la guía con los ejercicios propuestos, incluidos problemas de 
aplicación. 
Los ejercicios deberán ser terminados en el aula en su mayoría, los ejercicios que falten 
por hacer cada estudiante lo realizará en casa como trabajo autónomo. 
Lugar donde se realizará la actividad: La actividad se realiza dentro del aula. 
Tiempo de la actividad: Para la ejecución de la actividad se tendrá un tiempo de 40 
minutos dentro del aula y se calcula un tiempo de 40 minutos de trabajo autónomo. 
Recomendaciones: Prestar mayor atención a los estudiantes que presentan mayores 
dificultades de aprendizaje.  
La guía de ejercicios debe contener problemas ejemplos para que el estudiante pueda 
aplicar a otros contextos. 
TALLER DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS 
1. DATOS INFORMATIVOS 
Año BGU: Segundo “A” Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y 
división entre funciones polinomiales dadas.  
ESTUDIANTE: 
OBJETIVO:  Resolver operaciones de adición, sustracción, producto y composición de funciones 
 
2. EJERCICIOS RESUELTOS 
SUMA Y DIFERENCIA DE FUNCIONES 
Sea:  y   
Halla  
 
 
 
Halla  
 
 
 
PRODUCTO Y COCIENTE DE 
FUNCIONES 
Sea:  y   
Halla  
 
 
 
Halla  
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COMPOSICIÓN DE FUNCIONES 
Sea:  y   
Halla  
 
 
Halla  
 
 
 
FUNCIÓN INVERSA 
Sea:   
Halla  
 
 
 
 
 
Nota. Elaborado por el autor 
3. EJERCICIOS PROPUESTOS 
Dadas las funciones  
Calcular: 
1)   
2)   
3)   
4)   
5)   
6)   
7)   
8)   
9)   
10)   
Nota. Elaborado por el autor 
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4.7.2 EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO SIETE 
ESCALA DE VALORACIÓN NUMÉRICA PARA DESARROLLO DE EJERCICIOS 
MATEMÁTICOS 
Año EGB/BGU: 2do A Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Destreza: Realizar operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división entre funciones polinomiales dadas.  
ESTUDIANTE: 
 
5 
Supera los 
aprendizajes 
requeridos 
4 
Domina los 
aprendizajes 
requeridos 
3 
Alcanza los 
aprendizajes 
requeridos 
2 
Está próximo 
a alcanzar 
los 
aprendizajes 
requeridos 
1 
No alcanza 
los 
aprendizajes 
requeridos 
 
CATEGORÍA 5 4 3 2 1 TOTAL 
Estrategia/Procedimientos: Se elabora adecuadamente las 
tablas de valores. 
      
Errores Matemáticos: No presenta errores matemáticos cada 
uno de los ejercicios. 
      
Orden y Organización: El trabajo demuestra orden y sigue una 
secuencia lógica. 
      
Enfocándose en el Trabajo: Se mantiene enfocado en el 
trabajo que se necesita hacer 
      
Uso del Tiempo de Clase: Usó bien el tiempo durante el 
periodo de clase 
      
Nota.  Escala de valoración numérica elaborada por el autor con la ayuda de la herramienta 
www.rubistar.com 
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4.8 CLASE NÚMERO OCHO 
ASIGNATURA: Matemática N° DE HORAS 
SEMANALES: 4 
CLASE 15-16 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 
BLOQUE: Números y Funciones 
CURSO: Segundo de Bachillerato  PARALELOS: “A” 
DOCENTE:    
TEMA: Función Racionales 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Analizar funciones racionales determinando los elementos principales como lo son el 
dominio, recorrido, asíntotas, gráfica etc. 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA CLASE: Aplicar modelos de 
funciones polinomiales (lineales y cuadráticas), racionales, con radicales o trigonométricas en la resolución 
de problemas. 
FECHA:  DURACIÓN DE LA CLASE:  80 min 
 
RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
4.8.1 ACTIVIDAD NÚMERO OCHO 
Tipo de actividad: Elaboración de una maqueta matemática 
Instrucciones: Se organizarán grupos de trabajo de máximo cuatro personas, se les 
pedirá con anticipación que traigan los siguientes materiales. Una plancha de espuma 
Flex (50cm x 50cm), dos cartulinas A4, tachuelas, hilo de color, reglas, marcadores, etc.  
Destreza con 
criterio de 
desempeño 
 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  Y/O 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN 
Indicadores 
de 
evaluación 
 
Técnica/ 
Instrumento 
Realizar 
operaciones de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división entre 
funciones  
racionales 
dadas.  
Análisis de 
funciones 
Racionales 
 
Anticipación:  
Desarrollar un ejercicio 
del cociente entre dos 
funciones y dar conocer 
que mediante esta 
operación se generan 
las funciones racionales. 
Explicar la condición de 
la división para cero. 
Construcción:  
Desarrollo de ejercicios 
donde se analiza los 
elementos de una 
función racional y se 
concluye con la 
elaboración de la gráfica. 
Consolidación: 
Se organiza una 
actividad grupal donde el 
estudiante elaborará una 
maqueta representando 
la gráfica de la función 
racional. 
- Texto Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computadora 
- Calculadora 
- Material 
concreto 
 
 
Analiza 
funciones 
simples 
(lineal, 
cuadrática, a 
trozos, con 
raíz 
cuadrada) en 
relación a su 
dominio, 
recorrido, 
monotonía, 
paridad. 
 
Producción 
del 
estudiante:  
Rúbrica 
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Se pedirá que en la plancha de espuma elaboren la gráfica de una función racional 
propuesta por el maestro. Además en las cartulinas se deberán calcular los elementos de 
la función graficada como lo es: dominio, recorrido, asíntotas, tabla de valores, etc. 
Lugar donde se realizará la actividad: La actividad se puede realizar dentro fuera del 
aula. Si se la hace fuera del aula dar las indicaciones anteriores a la ejecución de la 
actividad en el aula y reunirlos a todos los grupos en un mismo lugar fuera del aula. 
Tiempo de la actividad: Para la ejecución de la actividad se tendrá un tiempo de 40 
minutos. 
Recomendaciones: Verificar que cada grupo trajo los materiales necesarios 
Nombrar en roles en cada grupo para que de esta manera verificar la colaboración de 
todos en la construcción de la maqueta. 
4.8.2 EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO OCHO 
RÚBRICA PARA ELABORACIÓN DE MAQUETAS MATEMÁTICAS 
 
Año EGB/BGU: Segundo “A” Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división 
entre funciones  racionales dadas.  
ESTUDIANTE(S): 
 
 
CATEGORIA 4 3 2 1 TOTAL 
Elementos 
Requeridos 
La maqueta 
incluye todos los 
elementos 
requeridos así 
como información 
adicional. 
Todos los 
elementos 
requeridos están 
incluidos en la 
maqueta. 
Todos, menos 1 de 
los elementos 
requeridos están 
incluidos en el 
maqueta. 
Faltan varios 
elementos 
requeridos. 
 
Gráficas-
Relación 
Todas las 
gráficas están 
relacionadas al 
tema y lo hacen 
fácil de entender. 
Las fuentes de 
las gráficas 
prestadas están 
citadas. 
Todas las gráficas 
están 
relacionadas al 
tema y la mayoría 
lo hacen fácil de 
entender. Las 
fuentes de las 
gráficas 
prestadas están 
citadas. 
Todas las gráficas 
están relacionadas 
al tema. La mayoría 
de las fuentes de las 
gráficas prestadas 
están citadas. 
Las gráficas no 
se relacionan al 
tema o varias 
gráficas 
prestadas no 
tienen una 
fuente citada. 
 
Etiquetas Todos los 
artículos de 
importancia en la 
maqueta están 
claramente 
etiquetados y las 
etiquetas pueden 
ser leídas a 3 
pies de distancia. 
Casi todos los 
artículos de 
importancia en la 
maqueta están 
claramente 
etiquetados y las 
etiquetas pueden 
ser leídas a 3 pies 
de distancia. 
Varios artículos de 
importancia en la 
maqueta están 
claramente 
etiquetados y las 
etiquetas pueden ser 
leídas a 3 pies de 
distancia. 
Las etiquetas 
son muy 
pequeñas para 
ser vistas o los 
artículos 
importantes no 
fueron 
etiquetados. 
 
Uso del 
Tiempo de 
Clase 
Usó bien el 
tiempo durante 
cada periodo de 
Usó bien el 
tiempo durante 
cada periodo de 
Usó bien algo del 
tiempo durante cada 
periodo de clase. 
No usó el 
tiempo de clase 
para realizar el 
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clase. Pusó 
énfasis en 
realizar el 
proyecto y nunca 
distrajo a otros. 
clase. En general, 
puso énfasis en 
realizar el 
proyecto y nunca 
distrajo a otros. 
Hubo cierto énfasis 
en realizar el 
proyecto, pero 
ocasionalmente 
distraía a otros. 
proyecto o 
distraía con 
frecuencia a 
otros. 
Nota. Rúbrica elaborada por el autor con la herramienta www.rubistar.com 
 
4.9 CLASE NÚMERO NUEVE 
ASIGNATURA: Matemática N° DE HORAS 
SEMANALES: 4 
CLASE: 17-18 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 
BLOQUE: Números y Funciones 
CURSO: Segundo de Bachillerato  PARALELOS: “A” 
DOCENTE:   
TEMA: Función Polinómicas 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Analizar funciones polinómicas determinando los elementos principales como lo son 
el dominio, recorrido, monotonía, simetría, etc. 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA CLASE: Aplicar modelos de 
funciones polinomiales (lineales y cuadráticas), racionales, con radicales o trigonométricas en la resolución 
de problemas. 
FECHA:  DURACIÓN DE LA CLASE:  80 min 
 
RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
 
 
Destreza con 
criterio de 
desempeño 
 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  
Y/O ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE 
RECURSO
S 
DIDÁCTIC
OS 
EVALUACIÓN 
Indicadores de 
evaluación 
 
Técnica/ 
Instrumento 
Determinar los 
ceros, la 
monotonía y la 
gráfica de una 
función 
polinomial  
Función 
polinómica de 
grado superior 
Simetría 
Intercepciones 
Dominio  
Recorrido 
Monotonía 
 
 
Anticipación:  
Recordar algunos 
métodos de 
factorización para el 
cálculo de los ceros 
de la función. Y 
recordar la gráfica 
de funciones lineales 
y cuadráticas. 
Construcción:  
Construir un 
organizador gráfico 
explicando en cada 
ramificación el 
dominio, recorrido, 
simetría, monotonía, 
etc. 
Consolidación: 
Realizar una lección 
utilizando 
herramientas 
informáticas. 
- Texto 
Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computa
dora 
- Calculado
ra 
- Material 
concreto 
 
 
Analiza 
funciones 
simples (lineal, 
cuadrática, a 
trozos, con raíz 
cuadrada) en 
relación a su 
dominio, 
recorrido, 
monotonía, 
paridad. 
 
Prueba: 
Prueba 
virtual 
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4.9.1 ACTIVIDAD  NÚMERO NUEVE 
Tipo de actividad: Lección escrita con la herramienta informática “thatquiz”. 
Instrucciones: Se les pedirá a los estudiantes que realicen el laboratorio de computación. 
El link es: https://www.thatquiz.org/es/practicetest?9x3g8c1x450i 
 
Nota. Obtenido de  https://www.thatquiz.org/es/practicetest?9x3g8c1x450i 
 
Incluso en la prueba empieza mostrando un video explicativo sobre el análisis de 
funciones, de esta manera el estudiante podrá analizar el video e iniciar la prueba. 
 
Nota. Obtenido de  https://www.thatquiz.org/es/practicetest?9x3g8c1x450i 
  
La prueba tendrá algunas tipologías de preguntas. Como lo es opción múltiple, 
apareamiento, completación, etc. 
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Cuando finalice la prueba que para ello tendrá un tiempo de treinta minutos se visualizará 
las siguientes estadísticas: 
 
Nota. Obtenido de  https://www.thatquiz.org/es/practicetest?9x3g8c1x450i 
  
Como se observa la herramienta muestra el porcentaje de aciertos del estudiante y ya se 
tendría una calificación dentro del parámetro lecciones. 
Lugar donde se realizará la actividad: Cada estudiante realizará en el laboratorio de 
computación de la institución.  
Tiempo de la actividad: Para la ejecución de la actividad de 40 minutos como máximo. 
Recomendaciones: Pedir que el estudiante realice los cálculos matemáticos en una hoja 
adicional.  
4.9.2 EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO NUEVE 
Para la evaluación de la actividad número nueve se registrará el porcentaje de aciertos 
obtenido por cada uno de los estudiantes. 
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4.10 CLASE NÚMERO DIEZ 
ASIGNATURA: Matemática N° DE HORAS SEMANALES: 4 
CLASE: 19-20 
AÑO LECTIVO: 2015-2016 
BLOQUE: Números y Funciones 
CURSO: Segundo de Bachillerato  PARALELOS: “A” 
DOCENTE:   
TEMA: Análisis de Función Polinómicas con el uso de Geogebra 
OBJETIVOS DE LA CLASE: Analizar funciones polinómicas determinando los elementos principales como lo son 
el dominio, recorrido, monotonía, simetría, utilizando las Tics. 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA QUE TIENEN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA CLASE: Aplicar modelos de 
funciones polinomiales (lineales y cuadráticas), racionales, con radicales o trigonométricas en la resolución 
de problemas. 
FECHA:  DURACIÓN DE LA CLASE:  80 min 
RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES CURRICULARES 
 
4.10.1 ACTIVIDAD NÚMERO DIEZ 
Tipo de Actividad: Simulación Matemática 
Instrucciones: la actividad será realizada de manera individual, cada estudiante tendrá 
disponible una computadora. Se pedirá a los estudiantes que realicen una simulación con 
el software “Geogebra” donde se simule la gráfica de una función polinómica de tercer o 
cuarto grado. Se pedirá que se visualice la gráfica y que se pueda variar automáticamente 
los coeficientes de la función, también se pedirán que existan etiquetas que muestren el 
dominio, el recorrido y la monotonía de la función. 
Destreza con 
criterio de 
desempeño 
 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  
Y/O ACTIVIDADES 
DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
EVALUACIÓN 
Indicadores 
de evaluación 
 
Técnica/ 
Instrumento 
Determinar los 
ceros, la 
monotonía y la 
gráfica de una 
función 
polinomial 
mediante el 
uso de TIC.  
Función 
polinómica de 
grado superior 
Simetría 
Dominio  
Recorrido 
Monotonía 
 
 
Anticipación:  
Realizar un repaso 
breve de los 
conceptos de dominio, 
recorrido, simetría, 
monotonía, etc. 
Construcción:  
Realizar en conjunto 
con los estudiantes 
una simulación de una 
función cubica en 
geogebra. 
Consolidación: 
Pedir a los estudiantes 
que realicen una 
simulación en 
geogebra de una 
función de tercer 
grado o de cuarto 
grado, y se analice los 
elementos 
mencionados en 
clase. 
- Texto Guía 
- Marcador 
- Pizarrón 
- Proyector 
- Computadora 
- Calculadora 
- Material 
concreto 
 
 
Analiza 
funciones 
simples 
(lineal, 
cuadrática, a 
trozos, con 
raíz 
cuadrada) en 
relación a su 
dominio, 
recorrido, 
monotonía, 
paridad. 
 
Producción 
del 
estudiante: 
Rúbrica 
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Lugar donde se realizará la actividad: La actividad se realizará en el laboratorio de 
computación de la institución, pudiendo pedir al estudiante que termine la actividad en su 
casa como trabajo autónomo. 
Tiempo de la actividad: Para la ejecución de la actividad de 45 minutos en el laboratorio 
y se dará un plazo hasta las doce de la noche del día de la actividad para que envíen la 
actividad vía correo electrónico. 
Recomendaciones: Explicar las herramientas necesarias dentro del software que el 
estudiante pueda utilizar para la elaboración del simulador. 
Entregar una ficha donde se muestren los pasos para construir el simulador. 
Verificar con anticipación que las computadoras de la institución tengan instalado 
“geogebra”. Se podría pedir a los estudiantes que tengan en su dispositivo de 
almacenamiento guardado el “geogebra portátil”. 
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN SIMULADOR EN GEOGEBRA 
Ingresar a “geogebra” 
 
Crear los deslizadores suficientes de 
acuerdo a la función a ser simulada: 
 
 
 
Ingresar en la entrada la función a ser 
simulada: 
 
Verifica que se trace la gráfica y que la 
gráfica cambie con el movimiento de los 
deslizadores 
 
En la entrada ingresar la fórmula extremos 
de la función. 
 
Se visualizaran los puntos máximos y 
mínimos de la función. 
 
Ingresar la función raíz para visualizar las 
raíces de la función o los ceros de la 
función. 
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Se visualizaran los puntos de intersección 
de la gráfica con el eje de las absisas. 
 
Con el análisis de esos valores se podrá determinar el dominio, recorrido y monotonía de la función. 
Nota.  Elaborado por el autor 
4.10.2 EVALUACIÓN ACTIVIDAD NÚMERO DIEZ 
RÚBRICA PARA PRESENTACIÓN DE SIMULACIONES MATEMÁTICAS 
Año EGB/BGU: 2do A Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque: Números y Funciones Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza: Determinar los ceros, la monotonía y la gráfica de una 
función polinomial mediante el uso de TIC.  
ESTUDIANTE: 
 
CATEGORIA 4 3 2 1 TOTAL 
Requisitos Cumplió con todos 
los requisitos. 
Excedió las 
expectativas. 
Todos los 
requisitos fueron 
cumplidos. 
No cumple 
satisfactoria- 
mente con un 
requisito. 
Más de un 
requisito no fue 
cumplido 
satisfactoria 
mente. 
 
Contenido Cubre los temas a 
profundidad con 
detalles y 
ejemplos. El 
conocimiento del 
tema es excelente. 
Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
parece ser bueno. 
Incluye 
información 
esencial sobre el 
tema, pero tiene 
1-2 errores en 
los hechos. 
El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores en 
los hechos. 
 
Originalidad El producto 
demuestra gran 
originalidad. Las 
ideas son creativas 
e ingeniosas. 
El producto 
demuestra cierta 
originalidad. El 
trabajo demuestra 
el uso de nuevas 
ideas y de 
perspicacia. 
Usa ideas de 
otras personas 
(dándoles 
crédito), pero no 
hay casi 
evidencia de 
ideas originales. 
Usa ideas de 
otras personas, 
pero no les da 
crédito. 
 
Organización Contenido bien 
organizado usando 
títulos y listas para 
agrupar el material 
relacionado. 
Usó títulos y listas 
para organizar, 
pero la 
organización en 
conjunto de 
tópicos aparenta 
debilidad. 
La mayor parte 
del contenido 
está organizado 
lógicamente. 
La organización 
no estuvo clara 
o fue lógica. 
Sólo muchos 
hechos. 
 
Uso del Tiempo 
de Clase 
Usó bien el tiempo 
durante cada 
periodo de clase. 
Puso énfasis en 
realizar el proyecto 
y nunca distrajo a 
otros. 
Usó bien el tiempo 
durante cada 
periodo de clase. 
En general, puso 
énfasis en realizar 
el proyecto y 
nunca distrajo a 
otros. 
Usó bien algo 
del tiempo 
durante cada 
periodo de 
clase. Hubo 
cierto énfasis en 
realizar el 
proyecto, pero 
ocasionalmente 
distraía a otros. 
No usó el tiempo 
de clase para 
realizar el 
proyecto o 
distraía con 
frecuencia a 
otros. 
 
Nota. Rúbrica elaborada por el autor con la herramienta www.rubistar.com 
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5. EVALUACIÓN SUMATIVA 
 
PRUEBA DE FIN DE 
BLOQUE 
X EXAMEN QUIMESTRAL   SUPLETORIO  REMEDIAL  
 
 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
ITEMS VALOR 
Representar 
funciones 
elementales por 
medio de 
tablas, graficas, 
fórmulas y 
relaciones.  
1. Qué valores completan la tabla con respecto a la función:  
 -1 0 1 
    
 
a) -3, -1, 0 b) 3, -1, 1 c) -3, 0, 1 d) -3, -1, 1 
 
2. Qué gráfica representa la función:  
 
a) 
 
c) 
 
b) 
 
d) 
 
 
 
 
4 
NIVEL: Bachillerato ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Matemáticas AÑO LECTIVO 
Año 
BGU: 
Segundo GRUPOS/PARALELO
S: 
“A QUIMESTRE
: 
Primero 2015-2016 
DOCENTE:                                                                                                                          BLOQUE CURRICULAR 
N°: 1 
INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
1. Representa funciones elementales por medio de tablas, graficas, fórmulas y relaciones. 
2. Evalúa una función en valores numéricos y/o simbólicos. 
3. Reconoce y representa el comportamiento local y global de funciones lineales y cuadráticas, y combinaciones de ellas 
(de una variable) a través de su dominio recorrido, monotonía, simetría. 
4. Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre funciones polinomiales o racionales dadas. 
5. Determina los ceros, la monotonía y la gráfica de una función polinomiales. 
ESTUDIANTE:  FECHA:  
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3. En una empresa el Costo “C” (en miles de dólares) para fabricar cierta cantidad de 
productos “x” está dado por C(x) = 2x + 30. El costo de la producción de 2, 3, 4, 10 y 0 
artículos es: 
 
a) 34, 36, 38, 50, 
30 
b) 12, 22, 32, 2, 
52 
c) 40, 50, 60, 70, 
80 
d) 25, 35, 45, 55, 
65 
  
4. ¿Cuál es la regla de correspondencia que se aplica a la siguiente  sucesión? 
X 1 2 3 4 5 
Y 11 15 19 23 27 
 
a) y=4x-7  b) y=7x+4 c) y=4x+7 d) y=4x-7 
 
 
Evaluar una 
función en 
valores 
numéricos y/o 
simbólicos.  
5. Si se tiene la función: , ¿Cuál es el valor de ? 
 
a) -10 b) 10 c) 4 d) 2 
 
6. Para f (x) = , f (4 + h) es: 
 
a)  b)  c)  d)  
 
 
2 
Reconocer y 
representar el 
comportamiento 
local y global de 
funciones 
lineales y 
cuadráticas, y 
combinaciones 
de ellas (de una 
variable) a 
través de su 
dominio 
recorrido, 
monotonía, 
simetría.  
7. Una recta pasa por los puntos A(2,5) y B(8,2), ¿Cuál es su pendiente? 
a) 2 b) -2 c) 0,5 d) -1/2 
 
El siguiente gráfico muestra una función f(x) cuadrática, analice y elija la opción correcta. 
8. La ecuación que representa el 
gráfico es: 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
 
 
9. El vértice de la función corresponde 
a: 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
 
10. El valor de  es: 
a)  
b)  
c)  
d)  
 
 
 
11. El costo por kilómetro de un taxi es de cuarenta centavos y el costo de arranque 
mínimo es de un dólar con veinte centavos. Exprese una función que represente el costo 
“C(x)” en función de la distancia recorrida “x”: 
a) C(x)=0,4x+1,2 b) C(x)=1,2x+0,4 c) C(x)=0,4x-1,2 
 
8 
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12. En el problema anterior cuanto se pagará si se recorren diez kilómetros en el taxi: 
a) $10 b) $3,80 c) $12,40 d) $5,20 
 
 
La pelota pateada por un futbolista en el cobro de un tiro libre describe una trayectoria 
parabólica de acuerdo a la función  , donde h(x) es la altura 
alcanzada por la pelota en metros y x es la distancia de la pelota respecto al punto donde 
fue pateada. 
13. ¿Cuál fue la altura máxima alcanzada por la pelota? 
a) 300 cm b) 4,18 m c) 41,8 m d) 3 m 
 
14. ¿qué altura alcanzara si la distancia de la pelota con respecto al punto de pateo es de 
ocho metros? 
a) 5 m b) 36,8 cm c) 4,68 m d) 3,68 m 
 
 
Realizar 
operaciones de 
suma, resta, 
multiplicación y 
división entre 
funciones 
polinomiales o 
racionales 
dadas.  
15. Dadas las funciones:    ¿Relacione correctamente las 
operaciones de las funciones de acuerdo a su solución? 
 
I.  A.  
II.  B.  
III.  C.  
 
 
a) I A, II C, III B b) I C, II A, III B c) I B, II A, III C d) I C, II B, III C 
 
16. Al realizar la operación  se obtiene como resultado. Considere las funciones 
del ejercicio anterior. 
a)  b)  c)  d)  
 
 
17. Al realizar la operación  se obtiene como resultado. Considere las funciones 
del ejercicio 15. 
a)  b)  c)  d)  
 
 
18. Si  y h
-1
 es la inversa de "h" entonces  corresponde a 
a) 4/5 b) 0 c) -12 d) 12 
 
 
4 
Determinar los 
ceros, la 
monotonía y la 
gráfica de una 
función 
polinomial 
mediante el uso 
de TIC.  
19. Dada la siguiente gráfica. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? 
I. Las raíces de la función son los puntos -1,0 y 3 
II. Tiene dos máximos y un mínimo relativo 
III. Su recorrido son todos los números reales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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a) Solo I  b) II y III c) I y III d) Solo III 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. La función que muestra la gráfica es creciente para: 
 
 
a)  b)  c)  
 
 
TOTAL 20 
EQUIVALENCIA (10/10) …/10 
 
ELABORADO VALIDADO VISTO BUENO 
DOCENTE: DIRECTOR(A) DE ÁREA : VICERRECTOR : 
Firma: 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
Fecha: 
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HOJA DE RESPUESTAS 
1      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          11      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
2      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   12      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   
3      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          13      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
4      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   14      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   
5      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          15      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
6      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   16      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   
7      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          17      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
8      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   18      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   
9      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          19      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
10      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   20      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
TOTAL  
 
SOLUCIONES 
1      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          11      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
2      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   12      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   
3      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          13      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
4      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   14      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   
5      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          15      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
6      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   16      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   
7      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          17      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
8      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   18      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   
9      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          19      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
10      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝                   20      A ⃝       B ⃝        C ⃝       D ⃝          
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6. GUÍA DE USO DE REGISTRO DE CALIFICACIONES DOCENTE 
La guía didáctica propone un registro de calificaciones diseñado en “Excel” que facilita el 
ingreso de la calificación de cada estudiante para le evaluación tanto formativa como 
sumativa de un bloque curricular. En este registro se pueden visualizar los distintos tipos 
de instrumentos de evaluación aplicados con sus respectivos criterios de evaluación 
generando automáticamente los promedios de calificaciones e incluso visualizando una 
hoja de impresión para evidenciar en la bitácora docente. 
Para el ingreso de calificaciones se sigue el siguiente proceso: 
 PASO 1: Al abrir el registro se visualizará la pantalla menú que contiene tres 
opciones: Instrucciones de Uso, Ingreso de Calificaciones y Reporte de 
Calificaciones. 
 
Nota. Obtenido del registro de calificaciones elaborado por el autor 
 PASO 2: Después de revisar las instrucciones se debe dar clic en “Ingresar 
Calificaciones” donde se visualizará la matriz de calificaciones completo del curso 
respectivo. 
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Nota. Obtenido del registro de calificaciones elaborado por el autor 
 PASO 3: Se deberá dar clic en cualquiera de las actividades aplicadas en cada 
clase para acceder al instrumento de evaluación aplicado. Al dar clic en cualquier 
parámetro de evaluación se visualizará la siguiente rúbrica para el caso ejemplo: 
 
Nota. Obtenido del registro de calificaciones elaborado por el autor 
 PASO 4: En la rúbrica se visualizan los criterios de evaluación al ubicarse sobre los 
comentarios ubicados en la escala de calificación utilizada. Se deberá llenar la 
rúbrica según lo evaluado y automáticamente se generará la calificación en la 
matriz principal. 
 PASO 5: Una vez finalizado el ingreso de calificaciones se puede volver al menú y 
dar clic en reporte de calificaciones, donde se visualizará lo siguiente: 
 
Nota. Obtenido del registro de calificaciones elaborado por el autor 
 PASO 6: Esta última se puede imprimir para tener la evidencia física en la bitácora 
docente. 
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7. GUÍA PARA ELABORACIÓN DE UNA RÚBRICA CON LA HERRAMIENTA 
RUBISTAR 
“Rubistar.com” es un sitio web que permite la fácil elaboración de una rúbrica de 
evaluación en cualquier asignatura. La herramienta diseña rápidamente una rúbrica con 
sus criterios de evaluación, sin embargo la herramienta permite modificar los criterios de 
evaluación adaptando a la realidad de cada docente. Para el diseño de una rúbrica a 
través de rubistar se sigue la siguiente secuencia. 
PASO 1: Se debe ingresar al sitio web: http://rubistar.4teachers.org/index.php, si el sitio 
está en el idioma ingles se puede cambiar el idioma en la parte inferior del sitio web. 
 
Nota. Obtenido de www.rubistar.com 
PASO 2: Al cambiar de idioma se visualizará la siguiente pantalla, donde se puede elegir 
cualquiera de las asignaturas o proyectos. Si existe la asignatura de matemática.  
 
Nota. Obtenido de www.rubistar.com 
PASO 3: Al dar clic en Matemáticas se podrá acceder a las siguientes rúbricas dentro de 
esta asignatura: 
 
Nota. Obtenido de www.rubistar.com 
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PASO 4: Se puede elegir cualquiera de las rúbricas propuestas, incluso si no pertenece a 
matemática cualquiera de las actividades se pueden adaptar a la asignatura de 
matemáticas. Al elegir una rúbrica se empieza con el proceso de elaboración de la misma. 
 
PASO 5: Al dar clic por ejemplo en Gráficas se visualiza el siguiente enlace. 
 
Nota. Obtenido de www.rubistar.com 
 
PASO 6: Primero se completa la información pedida para luego iniciar la creación de la 
rúbrica. 
PASO 7: Para iniciar la creación de la rúbrica se elige una categoría y automáticamente 
se despliegan los criterios de evaluación. Se debe elegir las categorías que se crea 
conveniente según la actividad planificada. 
 
Nota. Obtenido de www.rubistar.com 
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PASO 8: Al finalizar la selección de categorías se hace clic en “Enviar” que se encuentra 
al final: 
 
Nota. Obtenido de www.rubistar.com 
 
PASO 9: Automáticamente se genera la rúbrica, quedando de la siguiente manera: 
 
Nota. Obtenido de www.rubistar.com 
 
PASO 10: La rúbrica se puede copiar a otro formato donde se pueden hacer las 
modificaciones necesarias según las actividades a ser evaluadas. 
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8. RÚBRICAS ADICIONALES 
RÚBRICA PARA ESCRITURA DE TEMAS MATEMÁTICOS 
Año EGB/BGU:  Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque:  Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza:  
ESTUDIANTE: 
 
CATEGORIA 4 - Sobre el estándar 3 -
 Cumple el estándar 
2 - Se aproxima al estándar 1 -
 Debajo del estándar 
TOTAL 
Enfoque o 
Idea principal 
La idea principal 
nombra el tema del 
ensayo y 
esquematiza los 
puntos principales a 
discutir. 
La idea principal 
nombra el tema 
del ensayo. 
La idea principal 
esquematiza algunos o 
todos los puntos a 
discutir, pero no 
menciona el tema. 
La idea principal 
no menciona el 
tema y ni los 
puntos a discutir. 
  
Evidencia y 
ejemplos 
Toda la evidencia y 
los ejemplos son 
específicos, 
relevantes y las 
explicaciones dadas 
muestran cómo 
cada elemento 
apoya la opinión del 
autor. 
La mayoría de la 
evidencia y de los 
ejemplos son 
específicos, 
relevantes y las 
explicaciones 
dadas muestran 
cómo cada 
elemento apoya la 
opinión del autor. 
Por lo menos un 
elemento de evidencia 
y alguno de los 
ejemplos es relevante y 
hay alguna explicación 
que muestra cómo ese 
elemento apoya la 
opinión del autor. 
La evidencia y los 
ejemplos No son 
relevantes y/o no 
están explicados. 
  
Secuencia Los argumentos e 
ideas secundarias 
están presentadas 
en un orden lógico 
que hace las ideas 
del autor sean 
fáciles e 
interesantes a 
seguir. 
Los argumentos e 
ideas secundarias 
están presentadas 
en un orden más o 
menos lógico que 
hace 
razonablemente 
fácil seguir las 
ideas del autor. 
Algunas de las ideas 
secundarias o 
argumentos no están 
presentados en el 
orden lógico esperado, 
lo que distrae al lector 
y hace que el ensayo 
sea confuso. 
Muchas de las 
ideas secundarias 
o argumentos no 
están en el orden 
lógico esperado lo 
que distrae al 
lector y hace que 
el ensayo sea muy 
confuso. 
  
Conclusión La conclusión es 
fuerte y deja al 
lector con una idea 
absolutamente clara 
de la posición del 
autor. Un 
parafraseo efectivo 
de la idea principal 
empieza la 
conclusión. 
La conclusión es 
evidente. La 
posición del autor 
es parafraseada 
en las primeras 
dos oraciones de 
la conclusión. 
La posición del autor 
es parafraseada en la 
conclusión, pero no al 
principio de la misma. 
No hay 
conclusión. El 
trabajo 
simplemente 
termina. 
  
Nota. Rúbrica elaborada por el autor con la herramienta www.rubistar.com 
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RÚBRICA PARA SUSTENTACIONES DE TEMAS MATEMÁTICOS 
Año EGB/BGU:  Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque:  Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza:  
ESTUDIANTE: 
 
CATEGORÍA 4 3 2 1 TOTAL 
Seguimiento 
del Tema 
Se mantiene en el 
tema todo (100%) 
el tiempo. 
Se mantiene en el 
tema la mayor 
parte (99-90%) del 
tiempo. 
Se mantiene en el 
tema algunas 
veces (89%-75%). 
Fue difícil decir 
cuál fue el tema. 
 
Contenido Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 
Demuestra un 
buen 
entendimiento del 
tema. 
Demuestra un 
buen 
entendimiento de 
partes del tema. 
No parece 
entender muy 
bien el tema. 
 
Comprensión El estudiante 
puede con 
precisión contestar 
casi todas las 
preguntas 
planteadas sobre 
el tema por sus 
compañeros de 
clase. 
El estudiante 
puede con 
precisión contestar 
la mayoría de las 
preguntas 
planteadas sobre 
el tema por sus 
compañeros de 
clase. 
El estudiante 
puede con 
precisión 
contestar unas 
pocas preguntas 
planteadas sobre 
el tema por sus 
compañeros de 
clase. 
El estudiante no 
puede contestar 
las preguntas 
planteadas 
sobre el tema 
por sus 
compañeros de 
clase. 
 
Postura del 
Cuerpo y 
Contacto 
Visual 
Tiene buena 
postura, se ve 
relajado y seguro 
de sí mismo. 
Establece contacto 
visual con todos en 
el salón durante la 
presentación. 
Tiene buena 
postura y 
establece contacto 
visual con todos en 
el salón durante la 
presentación. 
Algunas veces 
tiene buena 
postura y 
establece 
contacto visual. 
Tiene mala 
postura y/o no 
mira a las 
personas 
durante la 
presentación. 
 
Vocabulario Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. 
Aumenta el 
vocabulario de la 
audiencia 
definiendo las 
palabras que 
podrían ser nuevas 
para ésta. 
Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. Incluye 
1-2 palabras que 
podrían ser nuevas 
para la mayor 
parte de la 
audiencia, pero no 
las define. 
Usa vocabulario 
apropiado para la 
audiencia. No 
incluye 
vocabulario que 
podría ser nuevo 
para la audiencia. 
Usa varias (5 o 
más) palabras o 
frases que no 
son entendidas 
por la audiencia. 
 
Nota. Rúbrica elaborada por el autor con la herramienta www.rubistar.com 
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RÚBRICA PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
Año EGB/BGU:  Área: Matemática Asignatura: Matemática 
Bloque:  Fecha:  Año Lectivo: 2015-2016 
Docente:  Destreza:  
ESTUDIANTE: 
 
CATEGORIA 4 3 2 1 TOTAL 
Ideas/Preguntas 
Investigativas 
Los investigadores 
identifican por lo 
menos 4 
ideas/preguntas 
razonables, 
perspicaces y 
creativas a seguir 
cuando hacen la 
investigación. 
Los investigadores 
identifican por lo 
menos 4 
ideas/preguntas 
razonables a seguir 
cuando hacen la 
investigación. 
Los investigadores 
identifican, con la 
ayuda de un adulto, 
por lo menos 4 
ideas/preguntas 
razonables a seguir 
cuando hacen la 
investigación. 
Los investigadores 
identifican, con 
bastante ayuda de 
un adulto, 4 
ideas/preguntas 
razonables a 
seguir cuando 
hacen la 
investigación. 
 
Conceptos 
Matemáticos 
La explicación 
demuestra completo 
entendimiento del 
concepto matemático 
usado para resolver 
los problemas. 
La explicación 
demuestra 
entendimiento 
sustancial del 
concepto 
matemático usado 
para resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra algún 
entendimiento del 
concepto 
matemático 
necesario para 
resolver los 
problemas. 
La explicación 
demuestra un 
entendimiento muy 
limitado de los 
conceptos 
subyacentes 
necesarios para 
resolver problemas 
o no está escrita. 
 
Plazo de 
Tiempo del 
Grupo 
El grupo desarrolla un 
plazo de tiempo 
razonable y completo 
describiendo cuándo 
las diferentes partes 
del trabajo (por 
ejemplo, planeación, 
investigación, primer 
borrador, borrador 
final) estarían 
terminadas. Todos los 
estudiantes en el 
grupo pueden 
describir el plazo de 
tiempo usado. 
El grupo desarrolla 
un plazo de tiempo 
que describe 
cuándo la mayoría 
de las partes 
estarían 
terminadas. Todos 
los estudiantes en 
el grupo pueden 
describir el plazo 
de tiempo usado. 
El grupo desarrolla 
un plazo de tiempo 
que describe 
cuándo la mayoría 
de las partes 
estarían 
terminadas. La 
mayoría de los 
estudiantes en el 
grupo pueden 
describir el plazo de 
tiempo usado. 
El grupo necesita 
la ayuda de un 
adulto para 
desarrollar un 
plazo de tiempo 
y/o varios 
estudiantes en el 
grupo no saben 
qué plazo de 
tiempo fue usado. 
 
Calidad de las 
Fuentes 
Los investigadores 
identifican por lo 
menos 2 fuentes 
confiables e 
interesantes de 
información para cada 
una de sus ideas o 
preguntas. 
Los investigadores 
identifican por lo 
menos 2 fuentes 
confiables de 
información para 
cada una de sus 
ideas o preguntas. 
Los investigadores, 
con ayuda de un 
adulto, identifican 
por lo menos 2 
fuentes confiables 
de información para 
cada una de sus 
ideas o preguntas. 
Los 
investigadores, 
con bastante 
ayuda de un 
adulto, identifican 
por lo menos 2 
fuentes confiables 
de información 
para cada una de 
sus ideas o 
preguntas. 
 
Nota. Rúbrica elaborada por el autor con la herramienta www.rubistar.com 
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3.4 Resumen de la guía didáctica 
 
     Se  emplearon distintas estrategias de aprendizaje, acompañadas de sus fichas 
metodológicas de evaluación y los instrumentos de evaluación aplicados. Se 
propuso además actividades dinámicas en el que el estudiante construya su 
conocimiento y desarrolle altos potenciales en la adquisición de destrezas 
matemáticas.  Después de estas actividades también se detalló un instrumento de 
evaluación sumativo,  el cual fue diseñado con diferentes tipos de reactivos o 
preguntas de opción múltiple. Además existe una relación mutua entre las preguntas 
diseñadas y las destrezas evaluadas en el presente periodo. Se propone también 
una plantilla de respuestas para la fácil calificación del docente. Además la guía 
didáctica cuenta con un registro automático de calificaciones que facilita al docente 
evidenciar el progreso de sus estudiantes. En la misma guía se propuso un 
instructivo para que el docente utilice la herramienta. También se ha visto necesario 
incorporar a la guía un instructivo donde se informe al docente los pasos a seguir 
para generar rúbricas de evaluación en el sitio web: rubistar.com. De esta manera el 
docente podrá generar rápidamente rúbricas y aplicar en cualquier contexto no solo 
matemático sino de cualquier asignatura. Por último se ha planteado en la guía 
didáctica algunas otras rúbricas de evaluación para ser utilizadas en otras 
actividades comunes que se desarrollan con los estudiantes como los son: trabajos 
de investigación, ensayos, exposiciones y sustentaciones, etc. La Tabla 16 se 
resume los elementos diseñados en la guía didáctica.  
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Tabla 16 
Resumen de las actividades propuestas en la guía didáctica docente 
Clase Contenidos Actividad 
planificada 
Ficha 
metodológica 
Instrumento 
de 
evaluación 
Parámetro de 
evaluación 
1 Definición y tipos 
de funciones. 
Experimentación 
matemática 
Informe de 
práctica 
matemática 
Rúbrica Actividad 
grupal en clase 
2 Representación 
gráfica de 
funciones 
polinómicas. 
Taller de 
resolución de 
ejercicios 
Ficha de 
ejercicios 
resueltos y 
propuestos 
Escala de 
Valoración 
Numérica 
Actividad 
individual en 
clase 
3 Evaluación de 
Funciones. 
Simulación y 
juego 
Instructivo de 
aplicación de 
juego 
Rúbrica Actividad 
grupal en clase 
4 Evaluación de 
Funciones con 
valores 
algebraicos. 
Prueba virtual Instructivo de 
aplicación de 
prueba 
Examen Lecciones 
5 Función Lineal Solución de 
casos de 
aplicación 
Ficha de 
solución de 
casos de 
aplicación 
Rúbrica Trabajo 
académico 
independiente 
6 Función 
Cuadrática 
Modelización 
matemática. 
Ficha de 
modelización 
matemática 
Escala de 
Valoración 
Numérica 
Actividad 
individual en 
clase 
7 Operaciones con 
Funciones 
Taller de 
resolución de 
ejercicios 
Ficha de 
ejercicios 
resueltos y 
propuestos 
Escala de 
Valoración 
Numérica 
Trabajo 
académico 
independiente 
8 Funciones 
Racionales 
Maqueta 
matemática 
Instructivo de 
elaboración de 
maqueta 
Rúbrica Actividad 
grupal en clase 
9 Análisis de 
Funciones 
Polinómicas 
Prueba virtual Instructivo de 
aplicación de 
prueba 
Examen Lecciones 
10 Análisis de 
Función 
Polinómicas con 
el uso de 
geogebra 
Simulación 
matemática 
Instructivo para 
simulación de 
funciones en 
geogebra 
Rúbrica Trabajo 
académico 
independiente 
Nota. Elaborado por el autor y obtenido de la guía didáctica propuesta en la presente investigación.  
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3.5 Resultados de la intervención 
 
3.5.1 Encuesta realizada a los estudiantes postaplicación 
     Se puede observar que los estudiantes del grupo experimental cambian su 
percepción y manifiestan que el docente, esta vez ha organizado actividades 
distintas a las comunes, coincidiendo con las que sugiere la guía didáctica. Mientras 
comparando con los resultados obtenidos del grupo de control, manifiestan que el 
docente se limita a actividades tradicionales como los talleres de resolución de 
ejercicios, las lecciones y las pruebas de bloque. Tabla 17 
Tabla 17 
Técnicas con las que el docente evalúa cada bloque de estudio (pospropuesta)  
1. Actividades Escala 
Experimental 
n 
Control 
n 
1. Talleres de resolución de ejercicios Nunca 0 0 
1 vez 0 0 
2 veces 15 0 
3 veces 12 1 
+ a 3 2 24 
2. Elaboración de Maquetas, láminas o 
representaciones concretas(elaboración 
de carteles, mosaicos, utilizando 
cartulina, fomix, espuma flex o algún otro 
material) 
Nunca 0 24 
1 vez 27 1 
2 veces 1 0 
3 veces 1 0 
+ a 3 0 0 
3. Informe de prácticas matemáticas 
(informe de resultados de mediciones al 
aire libre, experimentos estadísticos, etc.) 
Nunca 0 23 
1 vez 6 1 
2 veces 23 1 
3 veces 0 0 
+ a 3 0 0 
4. Simulaciones utilizando algún software 
matemático (Geogebra, Cabri, Derive, 
Excel u otro) 
Nunca 0 22 
1 vez 3 2 
2 veces 25 1 
3 veces 1 0 
+ a 3 0 0 
5. Lecciones escritas. Nunca 0 0 
1 vez 0 0 
2 veces 28 15 
3 veces 1 9 
+ a 3 0 1 
6. Pruebas de finalización de bloque. Nunca 0 0 
1 vez 27 19 
2 veces 2 3 
3 veces 0 3 
+ a 3 0 0 
Nota. Elaborada por el autor y obtenida de la encuesta post propuesta aplicada a los estudiantes.  
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     Se puede evidenciar también,  que con la implementación de la propuesta el 
estudiante del grupo experimental está familiarizado con el término rúbrica y revela 
que el docente en su gran mayoría le proporciona rúbricas de evaluación. También 
se puede examinar que el docente utiliza recursos tecnológicos en él envió de 
tareas y actividades que le permitan evaluar al estudiante. En el grupo de control las 
percepciones son distintas, siendo desfavorables algunos resultados, como por 
ejemplo respecto al uso de tecnología y la aplicación de rúbricas de evaluación. Por 
otro lado los estudiantes del grupo de experimental manifiestan que las actividades 
evaluadas son devueltas en menor temporalidad. Tabla 18 
Tabla 18 
Recursos, procedimiento y tiempos de evaluación (pospropuesta) 
Ítems  Opciones de 
respuesta 
 Experimental 
n 
Control  
n 
2. USO DE RECURSOS 
TECNOLOGICOS Y 
DIGITALES (¿El docente 
envía trabajos vía on-line 
utilizando herramientas 
como Hotmail, Facebook, 
Edmodo, Youtube, 
Google, etc.? ) 
1. Una vez por bloque utiliza algún 
recurso tecnológico 
5 1 
2. Dos veces por bloque utiliza algún 
recurso tecnológico 
12 0 
3. Más de dos veces por bloque utiliza 
algún recurso tecnológico 
12 0 
4. No utiliza recursos tecnológicos para 
enviar trabajos. 
0 24 
3. METODOLOGIA DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo 
evalúa normalmente el 
docente las actividades 
que realizas?) 
1. Te coloca la calificación en el mismo 
trabajo que le entregaste sin colocar los 
criterios de evaluación. 
0 23 
2. Te coloca la calificación en el mismo 
trabajo que le entregaste y además te 
escribe los criterios de evaluación. 
1 2 
3. Te entrega algún documento (Rúbrica) 
donde te explica los criterios de 
evaluación y la valoración de cada 
criterio. 
28 0 
4. Solo te informa cual fue tu calificación 
sin devolverte el trabajo calificado. 
0 0 
4. TEMPORALIDAD 
OPORTUNA EN LA 
DEVOLUCIÓN DE 
TRABAJOS (¿En qué 
tiempo el docente 
devuelve los deberes o 
trabajos calificados?) 
1. En la misma clase devuelve los 
deberes o trabajos calificados 
3 0 
2. En la clase posterior devuelve los 
deberes o trabajos calificados 
22 12 
3. Después de una semana devuelve los 
deberes o trabajos calificados 
4 12 
4. Después de dos semanas devuelve los 
deberes o trabajos calificados 
0 1 
5. Después de un mes devuelve los 
deberes o trabajos calificados 
0 0 
6. No devuelve los deberes o trabajos 
calificados 
0 0 
Nota. Elaborada por el autor y obtenida de la encuesta post propuesta aplicada a los estudiantes.  
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     En la Tabla 19 se puede observar que la mayoría de estudiantes conforman el 
grupo experimental están habituados con los tipos de instrumentos de evaluación 
que aplicó el docente y los que propone la guía didáctica. De igual manera el 
estudiante puede relacionar en que parámetros de evaluación formativa se aplicó 
cada instrumento. El grupo de control sigue manteniendo un desconocimiento con el 
término rúbrica y otros instrumentos de evaluación. 
Tabla 19 
Instrumentos de evaluación utilizados por el docente en el bloque curricular 
(pospropuesta) 
5. Instrumentos de 
Evaluación 
Parámetros 
Experimental 
n 
Control 
n 
1. Rúbricas Trabajo académico independiente  23 0 
Actividad individual en clase   24 0 
Actividad grupal en clase   22 0 
Lecciones 0 0 
2. Escala de valoración 
numérica 
Trabajo académico independiente  22 0 
Actividad individual en clase   21 0 
Actividad grupal en clase   21 0 
Lecciones 0 0 
3. Cuaderno del 
estudiante 
Trabajo académico independiente  4 25 
Actividad individual en clase   2 23 
Actividad grupal en clase   2 12 
Lecciones 0 0 
4. Pruebas Trabajo académico independiente  0 0 
Actividad individual en clase   0 0 
Actividad grupal en clase   0 0 
Lecciones 29 25 
Nota. Elaborada por el autor y obtenida de la encuesta post propuesta aplicada a los estudiantes.  
3.5.2 Prueba de Hipótesis 
 
     Se realizó un análisis cuantitativo sobre los promedios parciales de los 
parámetros de evaluación formativa obtenidos en el parcial inicial, correspondiente 
al bloque curricular de funciones. Se utilizó una prueba de comparación de medias. 
El número de estudiantes que se considero fue: 29 del grupo experimental y 25 del 
grupo de control, además se  considera un intervalo de confianza del 95%, siendo el 
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nivel de significancia α del 5 %, siendo el valor de aceptación de 1,96 (Anexo 7). Se 
plantea a continuación la hipótesis nula y la alternativa.  
 No existe diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo de 
control con respecto al rendimiento académico.  
  Existe diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo de 
control con respecto al rendimiento académico. 
 
     Se analiza: que el estadístico de prueba se encuentra fuera de la zona de 
aceptación en cada uno de los promedios comparados, se debe rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Tabla 20. 
Tabla 20 
Cálculo del estadístico “z” de prueba 
Parámetros de 
Evaluación 
Promedio Desviación Estándar Z de 
Prueba 
 
Zona de 
Aceptació
n 
Experimenta
l 
Control Experimental Control 
Actividades 
Académicas 
Independientes 
9,48 8,38 0,57 2,17 2,46 1,96 
Trabajos 
Individuales en Clase 
9,14 8,11 0,37 2,18 2,33 1,96 
Trabajos Grupales 
en Clase 
9,61 8,68 0,38 1,00 4,39 1,96 
Lecciones 9,09 7,16 0,94 2,00 4,42 1,96 
Nota. Elaborada por el autor y obtenida del registro de calificaciones del bloque curricular número 
uno.  
     Comparando con el grupo de control se mejora notablemente los promedios al 
aplicar técnicas e instrumentos de evaluación adecuados propuestos en la guía 
didáctica. Tabla 21. 
Tabla 21 
Comparación de promedios obtenidos en cada parámetro de evaluación en el 
bloque curricular. 
PARÁMETROS DE 
EVALUACION 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
GRUPO DE 
CONTROL 
MEJORA PORCENTAJE 
Actividades Académicas 
Independientes 
9,48 8,38 1,11 11,06% 
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Trabajos Individuales en 
Clase 
9,14 8,11 1,02 10,21% 
Trabajos Grupales en 
Clase 
9,61 8,68 0,93 9,28% 
Lecciones 9,09 7,16 1,93 19,35% 
Pruebas 9,22 4,55 4,67 46,69% 
PROMEDIO 9,31 7,38 1,93 19,32% 
Nota. Elaborada por el autor y obtenida del registro de calificaciones del bloque curricular número 
uno.  
4. DISCUSIÓN 
4.1 Conclusiones 
 
1. La evaluación es una parte fundamental dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje, por lo que implica planificar convenientemente dicha actividad, por 
medio la utilización de instrumentos adecuados de evaluación que permitan la 
recolección de datos medibles para la toma de decisiones correctas.  
 
2. El docente conoce el manejo de instrumentos de evaluación formativa, 
especialmente el manejo de rúbricas, pero por razones como: carga de trabajo y 
cantidad de estudiantes por aula, no hace uso de las mismas para evaluar 
actividades planificadas dentro del aula. 
 
3. En la mayoría de casos los docentes de la institución educativa poseen un nivel 
adecuado de cultura informática o manejo de las tecnologías de información y 
comunicación, sin embargo no aplican a sus clases por la falta de recursos 
tecnológicos que posee la institución.  
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4. Al realizar una autoevaluación docente de la institución educativa, en el ámbito 
de la evaluación del desempeño a los estudiantes, existe una puntuación mínima 
en la utilización de instrumentos de evaluación. 
 
5. Los estudiantes inicialmente no estaban familiarizados con terminologías como: 
rúbricas, escala de valoración, criterios de evaluación, entre otros; sin embargo 
después de haber aplicado la propuesta los estudiantes evidencian un 
conocimiento sobre dicha terminología.  
 
6. Con la aplicación de la propuesta se orientó al docente a la planificación de 
actividades constructivistas y el diseño de  instrumentos de evaluación formativa. 
De esta manera el estudiante se percató sobre las normas que debía cumplir 
cierta actividad, pudiendo mejorar notablemente el rendimiento académico 
formativo.  
 
7. Se pudieron aplicar estrategias de autoevaluación y coevalaución con los 
estudiantes, ya que al estar familiarizados con la terminología de: rúbricas, 
criterios de evaluación, escala de valoración, etc. Se puede aplicar lo 
mencionado, inculcando una cultura de honestidad en el estudiante y 
permitiendo, además, reducir tiempos de evaluación por parte del docente. 
 
8. Los resultados de la intervención revelan que existe una diferencia entre los 
promedios obtenidos en la evaluación del primer parcial del grupo experimental 
con respecto al grupo de control, dándose además una mejora en el promedio 
final de aproximadamente un veinte por ciento.  
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9. El estudio de funciones se ha convertido en un saber disciplinario fundamental 
dentro de la asignatura de matemáticas, lo que implica que el estudiante 
desarrolla destrezas como: representar gráficamente funciones, establecer 
modelos matemáticos con funciones, resolver operaciones con funciones, etc.  
4.2 Recomendaciones 
 
1. La utilización de instrumentos de evaluación formativos  se utilizan en todas las  
asignaturas, ya que son una parte fundamental del proceso de evaluación, es 
por ello que se podría diseñar una guía didáctica docente para cada área 
disciplinar.  
 
2. Existen una gran variedad de sitios web que permiten el diseño rápido y 
apropiados de instrumentos de evaluación y en especial el diseño de rúbricas, 
sería importante dar a conocer a los docentes de las instituciones educativas 
mediante una capacitación el acceso a los ya mencionados.  
 
3. El sitio web www.rubistar.com es una potente herramienta que permite el diseño 
específico de rúbricas para evaluar varias actividades como: resolución de 
problemas, realización de gráficas, solución de casos, proyectos educativos, etc.  
 
4. Los docentes de matemáticas se deberían capacitar en temas como didáctica de 
las matemáticas, donde se considere actividades como la modelización 
matemática, el estudio de casos, la solución de problemas, entre otras, dejando 
atrás la clase tradicional y desarrollando conocimiento auténticos en los 
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estudiantes, acompañando siempre las actividades mencionadas con 
instrumentos de evaluación.  
 
5. El sitio web www.thatquiz.com permite la aplicación de pruebas en línea, 
brindando incluso una retroalimentación al estudiante de los errores cometidos. 
Además se pueden diseñar pruebas para que el estudiante lo realice en la 
tranquilidad de su hogar a una hora determinada.  
6. Es necesario que la institución educativa cuente con los recursos tecnológicos 
necesarios para llevar a cabo la aplicación de la guía didáctica. Además que el 
estudiante tenga un nivel tecnológico medio. 
 
7.  Es importante planificar clases dinámicas donde al estudiante se le pongan 
retos que cumplir y se les brinde esquemas de partidas y ejemplos en sus fichas 
de actividades para que de esta manera surja una motivación en el estudiante y 
cumpla satisfactoriamente con las actividades propuestas.  
 
8. Para recolectar información relacionada alguna variable del proceso enseñanza 
aprendizaje, se debe tener en cuenta percepciones tanto del docente como del 
estudiante.  
4.3 Implicaciones 
 
1. Al llevar de manera adecuada el proceso de evaluación de los aprendizajes, con 
la aplicación de instrumentos de evaluación y desarrollo de actividades que 
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permitan aprendizajes auténticos, es posible incidir en el rendimiento académico 
del estudiante.  
 
2. Si se dan a conocer a los estudiantes los criterios de evaluación que posee una 
actividad planificada, el estudiante se esfuerza por cumplir las pautas propuestas 
y por ende la calificación será más óptima.  
 
3. Con la aplicación de instrumentos de evaluación adecuados se pueden crear una 
cultura de autoevaluación o coevaluación, reduciendo los tiempos de calificación 
de deberes, tareas, trabajos, etc., por parte del docente. 
4. Se pueden diseñar pruebas y lecciones utilizando diversos sitios web, puede 
demandar un mayor tiempo el diseño de las pruebas en línea, sin embargo los 
tiempos de calificación se reducen notablemente. 
 
5. Al planificar actividades donde el educando experimente, manipule, construya y 
descubra sus propios saberes, es posible incentivarlo a cumplir exitosamente 
con las mismas y que obtenga rendimientos óptimos.   
 
6. Al ejecutar actividades constructivistas dentro de la hora clase, y siendo 
evaluadas las mismas con instrumentos adecuados de evaluación, es posible 
evidenciar en el estudiante aprendizajes auténticos, reflejándose el mismo en la 
calificación de la evaluación sumativa.  
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6. ANEXOS 
Anexo 1: Encuesta piloto aplicada a los estudiantes 
Encuesta dirigida a los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Zoila Esperanza Palacio”. 
OBJETIVOS: Conocer aspectos referentes a la estrategia de evaluación formativa y sumativa del 
docente de Matemática. 
INSTRUCCIONES: Marca con una (X) la opción u opciones que estés de acuerdo. Responde con 
toda la honestidad ya que la presente encuesta es parte de un trabajo de investigación previo a la 
obtención del título de maestría y permitirá mejorar el desempeño del docente. 
1. ¿Con qué actividades normalmente el docente te evalúa? (0=NUNCA, 1=UNA VEZ POR 
BLOQUE, 2=DOS VECES POR BLOQUE, 3=TRES VECES POR BLOQUE, 4= MAS DE TRES 
VECES POR BLOQUE).  
ACTIVIDAD 0 1 2 3 4 
1.1 Talleres de resolución de ejercicios      
1.2 Trabajos de investigación      
Exposición o disertación de temas matemáticos      
Demostraciones de teoremas y fórmulas matemáticas       
Elaboración de organizadores gráficos o algoritmos de resolución  de 
ejercicios. 
     
Elaboración de Maquetas, láminas o representaciones concretas(elaboración 
de carteles, mosaicos, utilizando cartulina, fomix, espuma flex o algún otro 
material) 
     
Informe de prácticas matemáticas (informe de resultados de mediciones al aire 
libre, experimentos estadísticos, etc.) 
     
Simulaciones utilizando algún software matemático (Geogebra, Cabri, Derive, 
Excel u otro) 
     
Foros o debates de temas matemáticos.      
Resumen de videos de temas matemáticos.      
Lecciones escritas.      
Pruebas de finalización de bloque.      
 
2. ¿Cómo evalúa normalmente el docente las actividades que realizas? (MARCA SOLO UNA 
OPCIÓN) 
Te coloca la calificación en el mismo trabajo que le entregaste sin colocar los criterios de 
evaluación. 
 
Te coloca la calificación en el mismo trabajo que le entregaste y además te escribe los criterios 
de evaluación. 
 
Te entrega algún documento (RÚBRICA) donde te explica los criterios de evaluación y la 
valoración de cada criterio. 
 
Solo te informa cual fue tu calificación sin devolverte el trabajo calificado.  
 
3. ¿El docente realiza un refuerzo sobre algún trabajo o deber en el cual tuviste dificultad? 
(MARCA SOLO UNA OPCIÓN) 
Siempre al devolver los trabajos y/o deberes sin que los estudiantes le soliciten explicación.  
Solo realiza un refuerzo cuando los estudiantes solicitan explicación.  
No realiza refuerzo sobre los temas que tuvieron dificultad.  
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4. ¿En qué tiempo el docente devuelve los deberes o trabajos calificados? (MARCA SOLO 
UNA OPCIÓN) 
En la misma clase devuelve los deberes o trabajos calificados  
En la clase posterior devuelve los deberes o trabajos calificados  
Después de una semana devuelve los deberes o trabajos calificados  
Después de dos semanas devuelve los deberes o trabajos calificados  
Después de un mes devuelve los deberes o trabajos calificados  
No devuelve los deberes o trabajos calificados  
 
5. ¿Con que frecuencia el docente organiza talleres grupales o individuales dentro de la hora 
clase? (MARCA SOLO UNA OPCIÓN) 
Siempre durante todas las clases.  
Solo cuando existe dos horas de clases seguidas.  
Una vez por semana organiza tareas grupales o individuales en clase.  
Una vez por bloque organiza tareas grupales o individuales en clase.  
No organiza actividades grupales o individuales en la clase y solamente envía deberes a 
casa. 
 
 
6. ¿El docente envía trabajos vía on-line utilizando herramientas como Hotmail, Facebook, 
Edmodo, etc.? (MARCA SOLO UNA OPCIÓN) 
Una vez por bloque utiliza algún recurso tecnológico  
Dos veces por bloque utiliza algún recurso tecnológico  
Más de dos veces por bloque utiliza algún recurso tecnológico  
No utiliza recursos tecnológicos para enviar trabajos.  
 
7. ¿Qué tipo de preguntas utiliza el docente en las evaluaciones sumativas o pruebas de 
finalización de bloque curricular? (PUEDES MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN) 
Preguntas de opción múltiple  
Preguntas de verdadero falso  
Preguntas de pareamiento (Relacionar con una línea)  
Preguntas de completación (Completar procesos matemáticos)  
Preguntas de jerarquización (Ordenar procesos matemáticos)  
Resolución de ejercicios matemáticos  
Resolución de aplicaciones matemáticas (Problemas)  
 
8. ¿Con que frecuencia el docente te devuelve las pruebas de bloque corregidas? (MARCA 
SOLO UNA OPCIÓN) 
Inmediatamente, ya que se intercambian las pruebas entre los estudiantes para calificar  
La clase posterior, es decir la próxima clase después de la prueba.  
Después de una semana a la fecha de la prueba.  
Después de un mes desde la fecha de la prueba.  
No devuelve la prueba calificada y solo informa la calificación.  
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9. ¿Al finalizar un bloque curricular el docente te informa tu calificación parcial del bloque? 
(PUEDES MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN) 
Informa a todos los estudiantes solamente los promedios finales.  
Informa a todos los estudiantes, sin que estos le soliciten los promedios de: TAI (Trabajo 
Académico Independiente), AIC(Actividad Individual en Clase), AGC (Actividad Grupal en Clase), 
LEC (Lecciones), PRU (prueba de Bloque) 
 
Si tienes duda de tu promedio final del bloque, te específica a detalle tus calificaciones parciales.  
El docente te recuerda que trabajo o que actividad no entregaste cuando le pides explicación de 
tu calificación. 
 
 
10. ¿Qué recomendaciones darías al docente para mejorar la forma de evaluar al estudiante? 
Formativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo 2: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Encuesta dirigida a los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Zoila Esperanza Palacio”. 
OBJETIVOS: Conocer aspectos referentes a la estrategia de evaluación formativa y sumativa del 
docente de Matemática. 
INSTRUCCIONES: Marca con una (X) la opción u opciones que estés de acuerdo. Responde con 
toda la honestidad ya que la presente encuesta es parte de un trabajo de investigación previo a la 
obtención del título de maestría y permitirá mejorar el desempeño del docente. 
1) ¿Con qué actividades normalmente el docente te evalúa? (0=NUNCA, 1=UNA VEZ POR 
BLOQUE, 2=DOS VECES POR BLOQUE, 3=TRES VECES POR BLOQUE, 4= MAS DE TRES 
VECES POR BLOQUE).  
ACTIVIDAD 0 1 2 3 4 
1.1 Talleres de resolución de ejercicios      
1.2 Trabajos de investigación      
1.3 Exposición o disertación de temas matemáticos      
1.4 Demostraciones de teoremas y fórmulas matemáticas       
1.5 Elaboración de organizadores gráficos o algoritmos de resolución  de 
ejercicios. 
     
1.6 Elaboración de Maquetas, láminas o representaciones concretas(elaboración 
de carteles, mosaicos, utilizando cartulina, fomix, espuma flex o algún otro 
material) 
     
1.7 Informe de prácticas matemáticas (informe de resultados de mediciones al aire 
libre, experimentos estadísticos, etc.) 
     
1.8 Simulaciones utilizando algún software matemático (Geogebra, Cabri, Derive, 
Excel u otro) 
     
1.9 Foros o debates de temas matemáticos.      
1.10 Resumen de videos de temas matemáticos.      
1.11 Lecciones escritas.      
1.12 Pruebas de finalización de bloque.      
 
2. ¿El docente envía trabajos vía on-line utilizando herramientas como Hotmail, Facebook, 
Edmodo, Youtube, Google, etc.? (MARCA SOLO UNA OPCIÓN) 
2.1 Una vez por bloque utiliza algún recurso tecnológico  
2.2 Dos veces por bloque utiliza algún recurso tecnológico  
2.3 Más de dos veces por bloque utiliza algún recurso tecnológico  
2.4 No utiliza recursos tecnológicos para enviar trabajos.  
 
3. ¿Cómo evalúa normalmente el docente las actividades que realizas? (MARCA SOLO UNA 
OPCIÓN) 
3.1 Te coloca la calificación en el mismo trabajo que le entregaste sin colocar los criterios de 
evaluación. 
 
3.2 Te coloca la calificación en el mismo trabajo que le entregaste y además te escribe los criterios 
de evaluación. 
 
3.3 Te entrega algún documento (Rúbrica) donde te explica los criterios de evaluación y la 
valoración de cada criterio. 
 
3.4 Solo te informa cual fue tu calificación sin devolverte el trabajo calificado.  
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4. ¿El docente realiza un refuerzo sobre algún trabajo o deber en el cual tuviste dificultad? 
(MARCA SOLO UNA OPCIÓN) 
4.1 Siempre al devolver los trabajos y/o deberes sin que los estudiantes le soliciten explicación.  
4.2 Solo realiza un refuerzo cuando los estudiantes solicitan explicación.  
4.3 No realiza refuerzo sobre los temas que tuvieron dificultad.  
 
5. ¿Qué tipo de instrumentos de evaluación utiliza el docente en las evaluaciones formativas? 
(MARCA CON UNA “X” EN QUE PARAMETROS EL DOCENTE UTILIZA ESTE TIPO DE 
INSTRUMENTOS) 
Tipo de preguntas que se emplea en la 
evaluación formativa 
TAI AIC AGC Lecciones 
5.1 Rúbricas     
5.2 Escala de valoración numérica     
5.3 Portafolio      
5.4 Registro anecdótico     
5.5 Lista de cotejo     
5.6 Cuaderno del estudiante     
5.7 Pruebas      
 
6. ¿Qué tipo de preguntas utiliza el docente en las evaluaciones formativas? (MARCA CON 
UNA “X” EN QUE PARAMETROS EL DOCENTE UTILIZA ESTE TIPO DE PREGUNTAS) 
Tipo de preguntas que se emplea en la 
evaluación formativa 
TAI AIC AGC Lecciones 
6.1 Preguntas de opción múltiple     
6.2 Preguntas verdadero, falso     
6.3 Preguntas de completación     
6.4 Desarrollo de Ejercicios      
6.5 Solución de problemas     
6.6 Preguntas de ensayo     
 
7. ¿En qué tiempo el docente devuelve los deberes o trabajos calificados? (MARCA SOLO 
UNA OPCIÓN) 
7.1 En la misma clase devuelve los deberes o trabajos calificados  
7.2 En la clase posterior devuelve los deberes o trabajos calificados  
7.3 Después de una semana devuelve los deberes o trabajos calificados  
7.4 Después de dos semanas devuelve los deberes o trabajos calificados  
7.5 Después de un mes devuelve los deberes o trabajos calificados  
7.6 No devuelve los deberes o trabajos calificados  
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: Guía de entrevista a los docentes 
Guía de entrevista dirigida a los docentes de Matemática de la Unidad Educativa “Zoila Esperanza 
Palacio” 
 
OBJETIVOS: Determinar los aspectos referentes a la estrategia de evaluación formativa y sumativa 
del docente de Matemática en la institución 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
Docente: Edad: Genero: 
Niveles: Título: Experiencia: 
Cursos de capacitación: Nivel Uso de las Tics: Tipo de Contrato: 
 
1. ¿Con qué actividades normalmente evalúas al estudiante? (0=NUNCA, 1=UNA VEZ POR 
BLOQUE, 2=DOS VECES POR BLOQUE, 3=TRES VECES POR BLOQUE, 4= MAS DE TRES 
VECES POR BLOQUE).  
 
ACTIVIDAD 0 1 2 3 4 
1.1 Talleres de resolución de ejercicios      
1.2 Trabajos de investigación      
1.3 Exposición o disertación de temas matemáticos      
1.4 Demostraciones de teoremas y fórmulas matemáticas       
1.5 Elaboración de organizadores gráficos o algoritmos de resolución  de 
ejercicios. 
     
1.6 Elaboración de Maquetas, láminas o representaciones 
concretas(elaboración de carteles, mosaicos, utilizando cartulina, fomix, 
espuma Flex o algún otro material) 
     
1.7 Informe de prácticas matemáticas (informe de resultados de mediciones al 
aire libre, experimentos estadísticos, etc.) 
     
1.8 Simulaciones utilizando algún software matemático (Geogebra, Cabri, 
Derive, Excel u otro) 
     
1.9 Foros o debates de temas matemáticos.      
1.10 Resumen de videos de temas matemáticos.      
1.11 Lecciones escritas.      
1.12 Pruebas de finalización de bloque.      
OTRAS ESTRATEGIAS: 
 
2. ¿Envías trabajos vía on-line utilizando herramientas como Hotmail, Facebook, Edmodo, 
etc.? 
 
2.1 Una vez por bloque utilizas algún recurso tecnológico  
2.2 Dos veces por bloque utilizas algún recurso tecnológico  
2.3 Más de dos veces por bloque utilizas algún recurso tecnológico  
2.4 No utilizas recursos tecnológicos para enviar trabajos.  
OTRAS ESTRATEGIAS: 
 
3. ¿Cómo calificas normalmente  las actividades realizadas por el estudiante? 
 
3.1 Escribes la calificación en el mismo trabajo que le entregaste sin colocar observaciones 
donde cometiste errores. 
 
3.2 Escribes la calificación en el mismo trabajo que le entregaste y además escribes 
observaciones donde cometiste algún error. 
 
3.3 Entregas algún documento (RÚBRICA) donde explicas porque obtuviste esa calificación y 
los parámetros que debió cumplir el estudiante. 
 
OTRAS ESTRATEGIAS: 
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4. ¿Realizas refuerzo pedagógico sobre algún trabajo o deber en el cual los estudiantes 
tuvieron dificultad?  
 
4.1 Siempre al devolver los trabajos y/o deberes sin que los estudiantes te soliciten  
explicación. 
 
4.2 Solo realizas un refuerzo cuando los estudiantes te solicitan explicación.  
4.3 No realizas refuerzo sobre los temas que los estudiantes tuvieron dificultad.  
OTRAS ESTRATEGÍAS: 
 
 
5. ¿Qué tipo de instrumentos de evaluación utilizas en las evaluaciones formativas? (MARCA 
CON UNA “X” EN QUE PARAMETROS UTILIZAS ESTE TIPO DE PREGUNTAS) 
 
Tipo de preguntas que se emplea en la 
evaluación formativa 
TAI AIC AGC Lecciones 
5.1 Rúbricas     
5.2 Escala de valoración numérica     
5.3 Portafolio      
5.4 Registro anecdótico     
5.5 Lista de cotejo     
5.6 Cuaderno del estudiante     
5.7 Pruebas      
OTROS INSTRUMENTOS: 
 
 
 
6. ¿Qué tipo de preguntas utilizas en las evaluaciones formativas? (MARCA CON UNA “X” EN 
QUE PARAMETROS UTILIZAS ESTE TIPO DE PREGUNTAS) 
 
Tipo de preguntas que se emplea en la 
evaluación formativa 
TAI AIC AGC Lecciones 
6.1 Preguntas de opción múltiple     
6.2 Preguntas verdadero, falso     
6.3 Preguntas de completación     
6.4 Desarrollo de Ejercicios      
6.5 Solución de problemas     
6.6 Preguntas de ensayo     
OTROS TIIPOS: 
 
7. ¿En qué tiempo devuelves los deberes o trabajos calificados?  
 
7.1 En la misma clase devuelves los deberes o trabajos calificados  
7.2 En la clase posterior devuelves los deberes o trabajos calificados  
7.3 Después de una semana devuelves los deberes o trabajos calificados  
7.4 Después de dos semanas devuelves los deberes o trabajos calificados  
7.5 Después de un mes devuelves los deberes o trabajos calificados  
OBSERVACIONES: 
 
8. ¿Cómo llevas tu registro de calificaciones? 
 
8.1 Llevas un registro digital en Excel a más del sistema de calificación de la institución  
8.2 Llevas Registro físico con un formato ya establecido   
8.3 Creas un registro propio.  
OTROS: 
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9. ¿Qué conoces sobre el manejo de rúbricas para la evaluación? 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Te gustaría que exista una herramienta que facilite evaluar al estudiante dentro del aula? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
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Anexo 4: Lista de control para análisis documental 
Análisis documental de las planificaciones del primer bloque curricular de los docentes de 
Matemática de la Unidad Educativa “Zoila Esperanza Palacio” 
 
OBJETIVOS: Determinar los aspectos referentes a la estrategia de evaluación formativa del docente 
de Matemática en la institución 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
Documento: Planificación por 
Bloque Curricular. 
Bloque Curricular: Números y 
Funciones 
Año lectivo: 2015-2016 
Docente:  Asignatura: Matemáticas Nivel: 
  
PARÁMETROS SI NO OBSERVACIONES 
1. En el documento se detalla algunas de las siguientes actividades que permita evaluar al estudiante 
las destrezas alcanzadas. 
1.1 Actividades grupales y/o individuales dentro de clase    
1.2 Trabajos de investigación y/o resolución de ejercicios y 
problemas matemáticos. 
   
1.3 Elaboración de maquetas y/o representaciones de 
funciones matemáticas utilizando material concreto. 
   
1.4 Elaboración de simulaciones y/o representaciones de 
funciones matemáticas utilizando algún software matemático. 
   
1.5 Actividades de experimentación y recolección de datos.    
2. Se detalla algunas de las siguientes técnicas de evaluación. 
2.1 Técnica de simulación y juego    
2.2 Técnica de resolución de ejercicios     
2.3 Técnica de observación    
2.4 Técnica de evaluación del desempeño    
2.5 Técnica de producción del estudiante    
2.6 Técnica de prueba de conocimientos    
3. Se detalla los instrumentos de evaluación que son aplicados para evaluar cada destreza. 
3.1 Rubrica de evaluación    
3.2 Escala de valoración numérica    
3.3 Portafolio del estudiante    
3.4 Prueba de base estructurada    
4. En el documento se describen los indicadores de evaluación. 
4.1 Los indicadores coinciden con los lineamientos curriculares 
del BGU 
   
4.2 Los indicadores de evaluación se relacionan con las 
destrezas planificadas. 
   
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
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Anexo 5: Matriz de valoración para autoevaluación docente 
Rúbrica para medir el desempeño docente con respecto a la  metodología de evaluación 
 
OBJETIVOS: Determinar los aspectos referentes a la estrategia de evaluación formativa del docente 
de Matemática en la institución. 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Docente: Bloque Curricular: Números y Funciones Año lectivo: 2015-2016 
Destreza:  Asignatura: Matemáticas Nivel: 
 
Criterios Excelente (4) Satisfactorio (3) Deficiente (2) No realiza 
(1) 
TOTAL 
1. Utiliza una 
variedad de 
técnicas de 
evaluación, 
diagnósticas, 
formativas y 
sumativas 
(proyectos, 
exámenes, 
pruebas cortas, 
portafolios, 
mapas 
conceptuales, 
etc.) para 
evidenciar el 
logro de las 
destrezas 
alcanzadas por 
los estudiantes. 
A lo largo del 
bloque curricular 
el docente utiliza 
una variedad (4 
o más) técnicas 
para medir los 
niveles de 
entendimiento 
alcanzado por 
los estudiantes y 
comparte los 
resultados de las 
mismas de 
manera que 
pueden mejorar 
su ejecutoria y 
monitorear su 
aprendizaje. 
A lo largo del 
bloque curricular 
el docente utiliza 
varias (por lo 
menos 3) 
técnicas para 
medir los niveles 
de 
entendimiento 
alcanzado por 
los estudiantes y 
comparte los 
resultados de las 
mismas con 
ellos. 
A lo largo del 
bloque 
curricular el 
docente utiliza 
pocas (2 o 
menos) 
técnicas para 
medir los 
niveles de 
entendimiento 
alcanzado por 
los estudiantes 
o utiliza una 
variedad sin 
compartir los 
resultados con 
ellos. 
Utiliza una 
sola 
técnica de 
evaluación 
y no utiliza 
los 
resultados 
para 
mejorar la 
ejecutoria 
de los 
estudiante
s. 
 
2. Presenta 
claramente los 
criterios de 
evaluación para 
cada trabajo y 
se asegura de 
que el 
estudiante los 
entiende. 
Explica de 
manera que 
todos los 
estudiantes 
entienden los 
criterios de 
evaluación en 
los que se 
basarán las 
puntuaciones 
obtenidas.  
Utiliza rúbricas 
detalladas y 
objetivas. 
Explica de 
manera que la 
mayoría de los 
estudiantes 
entienden los 
criterios de 
evaluación en 
los que se 
basarán las 
puntuaciones 
obtenidas. Casi 
siempre utiliza 
rúbricas claras y 
objetivas. 
Explica los 
criterios de 
evaluación, 
pero hay 
muchos 
estudiantes 
que no los 
entienden. Si 
utiliza rubricas, 
las mismas 
parecen 
inconsistentes 
o arbitrarias a 
los 
estudiantes. 
No explica 
los criterios 
de 
evaluación 
y no utiliza 
rúbricas. 
 
3. Corrige con 
prontitud las 
pruebas y los 
trabajos de los 
estudiantes y se 
discuten los 
resultados con 
ellos. 
Corrige los 
trabajos de los 
estudiantes 
pronto (en 2 o 3 
clases). Cuando 
los devuelve, los 
discute y luego 
mide la 
efectividad de la 
discusión o 
retroalimenta. 
Tarda un poco 
(pasan 4 o 5 
clases) en 
devolver los 
trabajos 
corregidos, pero 
los discute para 
que los 
estudiantes 
aprenden de la 
experiencia. 
Tarda mucho 
(más de una 
semana) en 
devolver los 
trabajos 
corregidos o no 
los discute. 
 
No 
devuelve 
todos los 
trabajos 
corregidos. 
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4. Evidencia una 
planilla de 
tabulación por  
prueba o 
examen y el 
análisis de los 
resultados del 
mismo. 
Prepara una 
planilla de 
tabulación 
completa 
(incluye los 
conceptos o 
destrezas y el % 
de estudiantes 
que muestran 
dominio) por 
cada prueba o 
examen y 
analiza en 
detalle los 
resultados de la 
misma. 
Prepara una 
planilla de 
tabulación casi 
completa por 
cada prueba o 
examen y 
analiza los 
resultados de la 
misma. 
Prepara una 
planilla de 
tabulación 
incompleta por 
alguna prueba 
o examen o 
hace un 
análisis 
superficial de 
los resultados 
de la misma. 
No prepara 
una planilla 
de 
tabulación 
o no 
analiza los 
resultados 
de la 
misma. 
 
5. Retroalimenta 
aquellos 
conceptos o 
destrezas que 
lo ameriten, a 
tiempo para 
permitir que los 
estudiantes 
incrementen su 
conocimiento y 
ofrece 
alternativas que 
permitan al 
estudiante 
demostrar su 
superación. 
En casos que lo 
ameriten, 
retroalimenta, 
usando métodos 
y técnicas 
alternos cuando 
la evaluación 
revela que el 
aprendizaje no 
ha ocurrido a un 
nivel aceptable y 
permite al 
estudiante 
reponer el 
trabajo de forma 
que evidencien 
su dominio de 
los conceptos o 
destrezas. 
En casos que lo 
ameriten, 
retroalimenta 
variando el 
método o la 
técnica cuando 
la evaluación 
revela que el 
aprendizaje no 
ha ocurrido a un 
nivel aceptable y 
permite al 
estudiante 
reponer el 
trabajo de 
alguna forma. 
Retroalimenta 
a veces, pero 
no 
necesariament
e en reacción a 
la evaluación o 
permite al 
estudiante 
reponer el 
trabajo sin 
exigirle 
evidencia del 
porque no 
realizó los 
trabajos en el 
momento 
esperado o de 
forma que no 
evidencien un 
dominio de los 
conceptos o 
destrezas. 
No 
retroalimen
ta, aún si 
es 
evidente 
que el 
aprendizaj
e fue muy 
pobre o no 
permite al 
estudiante 
reponer 
trabajo de 
ninguna 
manera. 
 
Nota. Obtenida de www.uprm.edu 
OBSERVACIONES GENERALES: 
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Anexo 6: Consentimiento informado para desarrollar el trabajo de 
investigación dentro de la institución  
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Anexo 7: Tablas estadísticas de distribución normal  
 
 
Nota. Obtenida de  www.uam.es 
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Anexo 8: Acta de reunión de área de socialización de propuesta y resultados 
obtenidos 
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Anexo 9: Consentimiento informado hacia los representantes del grupo de 
estudiantes intervenido.  
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